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»SEVIGÍO PARTICULA 
mu-
0 I 1 B I O l>S L A M. A HifSA» 
A*. Dî er.!} su KA IIASÍ>A. 
AI<1 A D E a . N O C H H 
P i f i a 31 de mareo, á la ) 
7 p l 5 m s dc la moho, s 
E l P r e s i d e n t o MJT. G r r e v j h a r e c i -
b i d o u n a c a r t * a m e n a z a d o r a , p e r 
c o n s e e u a n s i a de l a c u a l l a p o l i c í a 
g u i r d a e l p a l a c i o d e l E l í s e o , q u 9 lo 
s i r v e de r e s i d a n c i a . 
T U l i B O r S - Í L M . t i í3 DIB HO^ST. 
Nueva T i r k , 1? dc ól)?-?̂ , 
ó 'as 7 d é l a mañana . 
S a g u n n o t i c i a s r e s i b i l a s de C a y o -
H u s s o . todo e l t a b a c o e n r a m a que> 
s e h a l l a b a e n l o a a l m a c e n e s , s e h a 
q u e m a d o , q u e d a n d o r e d u c i d o á co-
n i z a s . P o r e s t a c a u s a s e d e m o r a r á 
a l g ú n t i e m p s e n d i c h o C a y o l a f a b r i -
c a c i ó n de t a b a c o s . 
D i e z y s e i s f á b r i c a s de t a b a c o y 
t r e i n t a e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s 
h a n s i d o d e s t r u i d o s p o r e l fuego, i 
L o s p o s o s v í v e r e s s a l v a d o s b a s t a -
r á n p a r a l a s u b s i s t e n c i a do l a pe -
: b l a c i o n por p o c o s d i a s . 
S S e h a n p e i i d o s o c o r r o s c o n t o d a 
^ u r g e n c i a . 
s L a s p é r d i d a s a s c i e n d e n á d o s m i -
l l o n e s de p e s o s 
\ E l H e r a l d á e e s t a c i u d a d p u b l i c a 
tjai t e l e g r a m a de B r u s e l a s , e a e l q u e 
mé c e n e i g o a q u e i o s a l b o r o t o s , de-
8 ó ( f d e & e s y s a q u e o de C h a x l e r o i fuo-
IOIÍ r e a l i s a d o s p o r l a u n i c n d e l s o « 
c i a í s í s m o , e l b a n d o l e r i s m o y l o s i n -
cendriaz ios . 
E l í & t r o c i n i o , d i c e e l n o r r e s p e c c a l 
d e l H e r a l d , q u i s o h a c e r a l l í una, ho-
r r i b l e d \ e m o s t r a c i o a d e t u s i n s t i n t o s 
p e r v e r s a s y s a a g u i n a r i c s , b a j o e l 
m o n & t i i t p e o p r e t e x t o de s u s d e r e -
c h o s a l t r a b a j o . 
T o d o e í t e r r i t e r i o c o m p r e n d i d o 
d e s d e Lie^ja h a s t a M o n s , q u e e s u n 
g r a n c e n t r o i n d u s t r i a l , f e é e n t r e g a -
do á l a s d e p r e d a c i o n e s y c r í m e n e s 
de e s a s t u r b a s d s s e c f r e n a d a s . 
L a s m i n a s , l a s f u n d i c i o n e s do h i e -
r r o , l a s f á b r i c a s de c r i s t a l e s , l a s r e -
s i d e n c i a s de l o s p r o p i e t a r i o s , todo 
f u é d e a t r u í d d ^ y e l c a p i t a l f u é e s -
p a r c i d o p o r loa a i r e s . 
Berlin, 1? de ah)il, á toa í 
8 de la mañffha \ 
E l R e i c h s t a g h a p r o r r o g a d o p o r 
dos a ñ o s m á s l a L s y v i g e n t e c o n t r a 
e l s o c i a l i s m o . ^ 
Bruselas, 1" de abril, á las ) 
S y i b m s d é l a m a ñ a n a . S 
E l G r a b i e r n o b e l g a so opone á l a 
o i r c u l a c i o n de l a m a y o r p a r t e de l o s 
p e r i ó d i c o s f r a n c e s e s . 
E l n ú m e r o to ta l de p e r s o n a s dete-
n i d a s e n B é l g i c a , por c o n s e c u e n c i a 
de l o s ú l t i m o s a lborotos , a s c i e n d e 
á dos m i l q u i n i e n t a s . 
L a s c á r c e l e s s e h a l l a n a t s & t a d a s 
de gente . 
E l t r á f i c o p o r loa f e r r o c a r r i t o s h a 
d i s m i n u i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e , á 
c o n s e c u e n c i a d e l p á n i c o q i te pro-
d u j e r o n e s t o s s u c e s o s y d e l de-
c a i m i e n t o g e n e r a l de l o s n e g o c i o s . 
L a c a l m a c o m i e n z a á r e n a c e r por 
todas p a i t e s , a u n q u e e x i s t a e l to-
m o r de q u e p u e d a n o c u r r i r n u e v a s 
huelsras . 
E l G o b i e r n o , de a q t i í e n a d e l a n t e , 
i n s p e c c i o n a r á l e s t e l e g r a m a s e x 
t r a n j e r o s , p u e s á c o n s e c u e n c i a de 
f a l s a s n o t i c i a s , e l c o n s e j o g e n e r a l 
de l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s de B é l g i -
c a h i z o c i r c u l a r m e d i o m i l l ó n do 
p r o c l a m a s c o n t r a l o s c a p i t a l i s t a s 
p i d i e n d o l a n i v e l a c i ó n s o c i a l y e l 
c a m b i o de g o b i e r n o . 
Nueva York. 1? de obrü 
á l a l de l i tf r¿e 
Hla f a l l e c i d o e a V e n e z u e l a D . V i -
c e n t e O a r c í a , jafe q n e f u é d e l go 
b i e r n o e n l a i n s u r r e c c i ó n de C u b a 
C u a t r o c u b a n o s e s t á n t r a t e n So de 
l e v a n t a r f o n d o s e n f&vor de s u s p a i -
s a n o s de C a y o H u e s o , 
Nueva F o / c , 1? de ahrü, á Ja) 
1 y 15 ws f̂ e la tcrSc S 
E l C ó n s u l de E s p s ñ a e n C a y c -
H u e s o h a p a d i d o á l a s a u t o r i d a d e s 
d e l a H a b a n a e l e n v í o do u n b u q u e 
d e g u e r r a paro, t r a s p o r t a r á l a I s l a 
d e C u b a q u i n i e n t o s c t a b a c o s q u e 
h a n q u e d a d o p r i v a d o s de r e c u r s o » . 
N O T I C I A S C O M E R C I A l - K S » 
N n r v a Forlc, m a r z o d las 5% 
de lo larde . 
Oseas españolas. & $15-65 
Descneato pnpel comercial, (>0 div^ 4 á 
& por 100. 
Cambios sobre Ltfudres, 00 div. (banqueros} 
á $4-87 ctS 
Idem sobre Parts, 60 i \ y (bauqoeroii) a & 
francos 1G7,; cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 «iv. (banqueros) 
i « 6 . 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 127 ex-lnterés. 
Centrífugas ufimero 10, pol. 96, & 5 9 i l6 
Centrífugas, costo y flete, A ' i l i . 
Regular A buen refino, 4 7¿ ft 6. 
Azúcar <lc miel, 4 ft 1 ; 
i y Vendidos: 1,900 bocoyes de azúcar. 
Idem: 18 sacos de Idem. 
E l mercado ílrmc y coa buena demanda. 
Mieles nueras, 18 á 18}^ 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.50 
l A n d r é s , m a r z o 31. 
Azúcar de remolacha, 12i7H 
Azrtcur centrí fuga, pol. 'JO, 14 j í A I4i(> 
Idem regular retino, 13iG 
Consolidados, ft 100 5 i l6 ex- in lcrés . 
Cuatro por ciento espaíiol, 56' ,,. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 poi 
100. 
F a r i s , m a r z o 3 1 , 
Renta, 8 por 100, 80IV. L".!^ cts. ex-interós. 
PERIODICO OFICIAL, DEL A F 0 8 T . Í D E R O D E LA HABAÑA. 
rrmfrTríiTr 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a reprotíuoc^cvi 
tú» tetegrtmuu que antccsdenv con a m -
ffto a l a r t í c u l o 3 1 í í e l a L a y de P r o t i r 
OOTIZAÍIOJVES 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTBÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización Si á 87. Be S á 5} ra. oro arroba segnn 
envaee y número. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Folarizaclon f 6 A SO. Be 4i á 4) reales oro arroba 
envase.y número. 
/ZÚCAR MASCABADO. 
Cfmnn á r sga lar refioo. Polarización 86 á 90. Be 
i 1: 'C i fi¡l(! :8. oio a i ró l a . 
COSCBSTHADO. 
Sin operaciones. 
MENORES C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
DE CAMBíOS—D Uile t t noBUncu y Botey. 
VE P K U T O S . - B . Ufanen Jnlla y D. "Jacobo Pater-
son. 
Ks copia.— P .abEna 19 de febril de 1886.—Por el Sin-
<lii o. «1 adiunto, Jrtlipe Bnhiaas. 
C O T I Z A C I O N J B S D E L A B O L S A 
el dea 1? de abril de 1SS3. 
O l F S L O ; AbrJtfá 289 por 100 y 
cierra do 288% á 2 3 9 
por 100 & Ins don 
DHL 
VONOOS FIJBLI008. 
ÜSÚU 8 pS Interés y ano de 
smortiiaclan »unal 
Idem, Idem y dos Idem.. 
Idem de anuAlidnclos 
Billetee IdpotecHrios.. . . . . . . . . 
&onos del Tesoro de Puerto-
Kioo . . ^ . . . . . . . . . . 
Konoe Ael Ayiintamli)nío_~... . 
5 4 44 i .§ D MO 
á VI 
PS D A C C i O K E » . 
tt Kspküo! do la Isladt» 
Onb&.... 
Banco Industrial 
Banco y CompaKSa de Abnu-
ü«i>f«íi de Eeiíla y del Comer-
Cíompañía de AÍmacenea de 
Deposito de 8anta Catall-
tlanco A'ZTÍCOÍH. 
Oaja de Ahorrou, Besoneutoa 
y Depósitos d« la Habana.. 
Oiódlto Territorial Hlpoteoa-
r l o d e l a l s ' a de C n b a - _ . . 
Impresa de Fomento y l í avo-
gawion del 8ar 
fr ímera úampafiia de Vap». 
res de la Babia 
OotupafUa de Almacenos de 
Hacendados 
Oompa&ia de Almacenen de 
DnDásito de la Habana—. . 
Compaüia Española de A lum-
brado de Qas 
Domphfiia Cabana do Alam-
brado de Qas — 
''ompafiia Española de Alam-
brado de flaa do Matanzas.. 
Nueva Compañía da Caá de 
la Habana 
Uoippafiia de Camlnoe do '.il.t-
n o d e la liaban a ̂ . . . . . 
CompAñia á s Caminos de Hie-
rro de i l u t i t n K t i a i Sabani-
i/ompañia de Camines de Hl s -
rro de Cáidcnne y J ú o a r c . . 
Compaai» deCaminofi de ni«^-
r to de Cleníuefios á V l l l a -
olarn 
Compañía de Oaininos d« ¡Ho-
rca do Sasraa la Grande 
Compañía do Oamincs do Hie-
rro de Calbarlen * Sauotl-
B p í r i t n B . , . ^ , . . . . . . . . . , 
Oom*Miaia del Forroparril del 
Ocflt? 
ompaüindo CaminoF doBle-
rro do la Babia de la Habana 
i Mntanzas 
lorspai'.la dí i E-orrocarril XTr-
bano 
Ferrocarril del (Jobre 
Porrocarrll do Cuba 
Refinería de Cárdenas ..̂  
rneenlo "Central Rflden?lon". 
OU1LIOACIONEH. 
fiel Crédito Territorial Hipo-
tecarlo de U Isla do Cnba 
édnlas bipot<joarlas al 0 
Interés anua!.. , „ , . . wwm.m ^ 
•cm rto Ion A l maütines de San-
ai Oi-taliis ion el 6 p g ü i -
'i»rs« aniiki 
VWKWAS Í>B V A l . « B E f » H O Y . 
A j e r , lOarcir.Bcu del ferrocairil deCfrdenas y J ú -
caro, á IPJ pg P. oro C. 
H.iy ;6 uccíones rtrl Banco Españcl, A 5 p g l ) , ero O. 










dar en definitiva los honorarios qne deben percibir los 
peritos por los servinios que lleven A cabo teniendo en 
cuenta las neoetidades de cada loaalidad". Y finalmente, 
8. M . h i rdsnelt} qne en los reoonooimientos judio'aies 
y reglamentarios deberán los buques facilitar ios ins-
trumentos ó berramientas que pobean, pero en manera 
alguna podrA obligárseles a qu') lo verifiquen de aque-
llos de que calezcan, Ann cuondo fuesen neoesarlosT Lo 
q m de Koal órden expreso á V. E para eu noticia y de-
más efectos, incluyéndole ua ojompl»'- del cuad/o de 
eervicioa de referencia—Y de igual R. O. comunicada 
porelref rido Sr. Ministro, lo traslado á Y. B. pa-s su 
noticia y dcmls fines, incluyéndole un (jemp'ar del re-
ferido cualro.—Dios goanti- A V. E. muobos años,—Ma-
drid H de fobrero de 1886.—El D.reücor. Piorontio M'm-
tojo.— ^r. Comandante (ieneial del Apostadero de la Ha-
bana. 
Y por diepo»'cli>n dol Exorno, é limo. Sr. Comandanío 
Oeoera* del Apostadero, sapablioa para conoolmieuto d i 
quient-s ronoierne-
Habaua 24 de marzo de 18f6.—El J -fe del Negociado, 
Juai i l i . Sollogso. 
T A R I F A DK LOS DKBiTCllOS QUE DEI1KÍÍ ABONARSE A 
LOS P» RITOS MKCAN.COS I B LOS l'UERTOB POR SÜS 
SKKVICIOS. 
Partidi». 
1? Por el reconocimiento de un 
bu ju ' ; da vapor. A excepción 
dul Kparffti) uiotor y oerófl-
o&do del miomo — . . . . . 30 petetas. 
2? Por el i d i J. id . id id . com-
prendiendo dl'.ht aparate 1<1. 
íd. l l _ fü . . 
8í Por él id. id. la. id . de vola.. 2S 
4^ Por f l jd dol casco «le un 
buque do vaporé 'de vela so-
bre i u linea de flotación W. 
• i d e i / i . ^ . . . . ^ . . , . ^ — . 15 
6f P.a e i i d id . id. Id. debrjo 
" de id. ia. id - . 25 
0'.' l'or el id. do las averias cau-
sad as un el casco de un buque 
id. i d . . Í5 
7f Por el id. y el presupuesto 
é i a tasación de dichas ave-
lias H i s t » 500 peseta ss 
atiói arfau Iflj de SOu A 
1 50', 85i de 1 5ii0 & 
3l;0U 35, He 3,000 A 9000 
60, de 9,000á 25,000 '.5 
-y de ib en adelante 
100. 
M O Y I M I E N T Í Í DK P A S A J E K Ó á . 
BNT RABON. 
De AMPERES, SANTANDER, CORUJTA VTGO, 
SANTA OBUZ BE T E N E R I F E y PUERTO RP 0 en 
el vapor español Magailane': 
Sros. D. Eugenio^baflay—Victoriano Rata—José Rais 
—Manuel Santos—Francisco Rodriga0z-Aure'ia "^ava 
y una niña—Mannel OonzAlez—Manuel Dorado-Fran-
cisco Marlinoz—Fellolaio Sítelo—B nifjcio In fe re— 
Vl j e r tn Fandifio-M^Duel P é n z — F r a n c s i o Rivera— 
J o n é M . R v-ra—Benito Forn>ndez-Juan Pedroso— 
Banifacio < arabeirn—Castor Sánchez—Victoriano Roí-
gosa—Manuel Riña—Antonio Picor—Marixno BaTdl ni 
—Marín de Luna—Autonio Dueños—Vicente M é n d e z -
Ademán, 17 de tránsi to y 73 jornaleroa. 
SALIERON. 
Paríi i Y O HUESO y T A M P A en el vap. •merioano 
MasooUe: 
Sres. D K. A . B o w i c r - H . Vt. Kiiealor y 1! hijos—0. 
S, Riagway—Antonio S.ilaaña—OArinx V l l l a r r o e l - M a -
nuel Cantillo é hijn—A. P¿riUi'.«jg-;—Tnrega V Romi-ro 
y 3 da f a - n i n » - Johr. A . Pil low—Fra'a 'k Pao'—P. 
AlorSo—H L4?>«z-- F E. Fírrot— N. Hager—F. B. 
B-adlee—.Tessie B'-i/tVii—B. Hajer-^Toaqnin Ayala—A.. 
Arnera—Jo?ó R V i i léa—laab»! Cero T4 hl.ioa-«0 ara 
Wwtarn -Fra iK is.'o Menflf z—E B. Wa'-ren Sra. é hi.ia 
—Carolina "Wsrren—Friiuoiioo Jferfiz—"W. W . Ootdon— 
R. H An'l"r.-on-J*oob Baners—R. 8. Cheího'no—A. 
Oaatillo—th' itt&s A. U^ll—J. A . Buíoego—Juan Va i -
dés—Andiés Valdés—Cuillermo Poiinat. 
Para N U E V A YORK! en el v^p. amer. Mánliiítam 
I Srtsj D. Albs i t lVe*p!a»n—Joi/» A Conzálos—Ma-
tilde R i a i o t l 
Por el id. y tasación de la 
obra he ih» en ei cáseo, atbo -
lauura, &, de un b ü q a e — Los;-




9J Por el id de nnamáqo inada 
vapor v ceiüfijkdo del mismo 25 pes í tas . 
50 Pr r el id. de las oalduras de 
ídem id Interior ó exterior-
mente y oenifioado del mis-
mo 15 
11 Porei id. id . id. i n t r r i o r y 
exteriorment-jy id . id. i d . . . . 25 
12 Por el id. de máquinas y cal-
don.» 40 
13 Por el id id. de las avei ías 
ccurrldss en las mAqu>nas ó 
en las caldeiasid. id 23 
14 Por el id . id. M. id. eu las 
máquinas y calderas id id . 40 
16 Por ei id . de un órgano, pieza 
é ^orre de la máquina é de la 
caldera do un buque y Id. Id, 15 
16 Por «1 id. y ei presupuesto 
6 lat»saoicn de la i nverlas 
uei aparato motor de un btv 
íiAoi do"e3ho8 
'•itlda anterior. 
Los miamos derechos 
de la partida 7? 




H E f U t í f E » ( O R R E D O B E S K O T A R I O B 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D . Roberto Boinlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . J e tó M[*PUO1 Ainz, 
. . Andrés Manteca. 
. . Fulei icodel Prado. 
. . Da ÍD Conzález del Vallo. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Be, natdino Ramos. 
.. Andrés López Maño» . 
. . Emil o López Masón. 
. . Ped o Matilla. 
. . Miguel liona. 
. . Antcn'o Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y BOuls. 
. . Rafael Antufia. 
DKl'KKlJliiIlTI'H AUXILIARK8. 
D. Dolmii-o VieyTcs. - D. K'oy Bellibiy P;no.-D. Sal-
vado'.' Ferninder..—D Jceé Vidal Estevc—D Antonio 
MeJira y Néfitz. 
ÜOTA.—Los dernéo « ñ o i es Coi redores Notarlosque 
trabajan en finios j cfmbioi», están t s n b t u autoiifa-
IOÜ paia operaí m la . . . < . • •<!.». Bola». 
OOUANDAÜCIA « E N K S I A L DE M A R I X A BELi 
APCfeTADERO [>£ L A H A B A N A . 
BKCUKTARÍA 
P^ra nn ugui.to qao 'es liitcroia fie servirán pre íen-
taise eu !a SeL-iotüiia de etta Ccmandauoia Central, en 
bor-ta héhl'es, los tndiviilnos .'Iguientea: 
I) Uomi en Omuino—D. Ramón Seto j V i l l a - D. José 
SI? N J T I — l ) í J-, s e l » C o b e . ) a y RodilRatr. 
Habana 3, d i i r a r ro de 1-l6 - J o . á J l í Aut.ran> 
s-a 
COMANDANCIA « E N E R A » . DE L A P R O V I N C I A 
D E L A I M B A N J t . 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
El recluta t'f apon'.ble del B itailon lloaorva de Mi ran 
da do Ebro, llosiituto Montii •• Q ó aez, ee servirá pre-
nint ' i r seén la Secretiiia ds est.e Golilemo Militar ton 
objito do que paed* h . icórce l - e i l i o j a do un documt-nto 
que le parcttneíw. y enterarle «le un usanti qno l» inte 
tosa.- Habana 31 de Marzodo 18-6 —D.> Orden de S K. 
¡Jl iv>m»jid«nt.e capitán «e. ri-tarlo, i " , / .—Si T. Oüciai 
19 Auxlllnr, Fro.neisco FernAadet. 8-1 
C O M A N D A N C I A G E N E » A l . D É L A P R O V I N C I A 
D E L A l U I l A N A 
Y G O B I E R N O W I M T A H DE L A P L A Z A . 
ANUN0IO. 
Ls S-a. L ; Maiia Roj n >ro ó Inranto. vlud* de' rapi 
tan 10"ndoqu') fué de rab^Iieilft D. Joan Vivas Clí-
merte, so sarrlrA presenisr o en la Socretaiiade este 
GVJIITGO Mi itar, con ohjrt» de ent rar la de un asunto 
qa i lo co(ioi*-rne 
n.iis:,-», 2»deMa!z le 838 — í r l e n d« 8. E., El 
iiomMii umte capitán •ei'.r t>rio P. 7 - El T O 29 anxi 
llar. /'Va?ici'»co Fernánde:. 3-31 
COMANDANCIA G E K I ' U A L D E L A P R O V I N C I A 
DE LA H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l reulnta''i*poniblf» ti-1 Batt Km Deposito de Rantan 
dAr. Felipe Z ibiila Pal n^ n 'e serviiá presm árs» ei 
la S i retalia d5M>te Oob. in n Kil i tar , don objeto de ou 
teñirlo do un aeonti que 1« intor-ífa. 
I I i . ana Hl do Marzo d< I8'6—DA órden de S. B., E 
CJrartndunU CHI>ÍUII -ecr ^ ario, P. / —El T. Ofloial 2( 
Auxiliar, Friinjieco Femán'ifz, 3-1 
17 Por el id. y tósheion de las 
reparajloLC» heubas en cnai-
qu er pai ta del aparato motor 
oe un -sai c r i d . Id . 
18 Por la iaspeooion «n la ocl : -
cacion de una qullia de bu-
que m e t á l c o — 
19 Por la.id, de la oonstraocioa 
ó rrparailon de un baque, 
id. i*da 'visita . 
20 Por ,a i i i . do la reparación do 
cualqui'. r parta del aparato 
motor de un vapor, cada i d . 
21 Per i» id. de id. id- id id y 
del buque id 15 
22 Pur la id. A la terminación de 
un beque metálico . . . . . . fO 
23 Por la id en su botadura al 
agua i ' l 25 
24 Por la tasación un buque de 
vapor ó vela. Hesta 500 pesetas se 
abonarán IB; de 610 á 
1,600, St; de l,íoa A 
8 000, 35; de 3,000 A 
9.000 de 9 C00 & 
25 000, 7l>) deií6,0ü0 á 
60,000 tres cuartillos 
por mllj de iO.OOO il 
600,(00, medio por mil 
y de S00 OOD en ade-
lanta na cuartillo pot 
M M I . 
2 • Por el peritaje en venta de 
Id. id Loa c ismos derechos 
de la partida a n u -
riot. 
A D V E R T E N C I A S . 
1? L?s derechos marea to¿i en lafi partidas de esta ta-
ri'.',» so entieudsn t ara ;o» btlqaes ne 50 toneladas KÍ-IÍ-
ba, pues para los de menor t n e l a j j se r e l m i r á n Ala 
mitad. 
2? Hl los sertiaios A que la tarifa sen fiare eligiesen 
más d? cinco horas ó medio dia de trabajo Aborda, se 
abourri. al perito dob e CHiitidad de la señalada en la 
cor'» époüdlBiite partida. 
3Í JL oí retono» imientos que sea inlispenej>ble hacer 
duco.h.', se abonarán una mitad n á j ó ul doble d-> lo 
qua ma c » la tarifa u-gan dure b á s t a l a media roche, 
ó pasen do o:la. 
49 Los dereobüí de la tarlf» S? apIlcaiAi, cualquiera 
qno ssa el inatorial de qtt) el buque esté construido, 
!i? A l perito mer.ir.i<o »n 1» )l«v»iAy t r i e ra -A* F- oor-
do pe r <iuorif4i ddl (iueflo del bn^ue, y si 6-te en halla 
•uers d-.l p^ato dereaideuoia, se le abonaul i ' l costo del 
V i i j j y dios pestt is por cada di» que pirmaLtJba án-
sent-.—Madrid 8 de febrero de IfSG —Florencio Monto-
j o . - H ^ y una nlbrioa —Ei copia —Juan B Soiio-s). 
C U ^ I A N U A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
PHOVüNCIA V C A t l T A N I A D S I J PL'EKTik DE 
L A H A B A N A i 
Hsl'ándofe vacanl» 1* Áloaldi* de roft de la p'aya d-
'•B»biü Honda", correapohdleí,te al Distrito <ie este 
nooibiH, M< h «ce sabei* ; or esiu n-etilo para qne las i;tr-
oonas íiUS rrunieniío Ion requUitos jirevomdos aepirea 
a di ho destioo, presenten sus instai.cia? debiiam»nfe 
dccnmtutadas eu e»ta Uom^ndancla rt en la A j á d a n t U 
dj B .hla Ho&da, promovidas ai Cxzmo. é lUmo señer 
'oiuin lante Oonei-al de este Ap'jstalero on el término 
da M el *.B, A contar de esta fecha. 
Habana, 10 de Marzo de 1886.—Btvaií de Aragón, 
8-12 
A^minislraoion Frincif al de Hacienda 
Pública de la Provincia í'e la Habana. 
Lnt Sres. D Félix y D. Ramón Alvsrez Ocipel ó pel-
eona c m ^ c t ntemente autorizada p rel'oa se servirán 
prisintArae á la mavor brevetad bo esta Adoiin stra-
OÍOÍ, eu l i a j h í i á h á b l l para da asm.to iba interesa. 
Ba'-ana Mario 27 de 1886 —A Uar-Pjói, 
!S-28 
Matstraizay Piroléonla de la Habana 
A S Ü N C i r 
Debinndo proveerse 21 plazas de ap'éudioes contrata 
dos en estos establecimientos con süjaoion A lo dispues 
ta >n ei reeliminto del personal del inat>rial de artille 
rí 4 B« admitdn solioitades desde eeta f.<tha basta 20 de 
Abr . l pTÓK:mo, debiendo ajastarsd a la» presoripciones 
MMteatett 
19 Sarán pref ir idoi loa hijos do miiitirus, operarios 
y omí talos de los establecimientos, ó du fóJ que la ha 
j a 1 sido. 
29 Habrán de «er madores de l ! años y ihmorté de 
16. do butna oonstituslon fisioa y excelente conducta, 
8! El contrato es por seis años con arreglo á las ba-
ses q io están de maniñeato eu laa odrinas de la Maee 
i raí • . y Piroteoiiia. 
49 A la so'i i tud hecha por los padres ó tutores, s 
aoomptñarán adomis do IH cédula paramal la partida d 
bautismo ó acta de naolm ento del Lsplranle 
69 Se eii¡etarr,n á exá nen de lectura, escritura, arit-
mética y g.»mií ica castellana oon la extensirn qne se 
enseña en las escne'as de primeras letras. 
Ha,'aua20de Marzo d i 18.-6 —Rl capitán secretarlo 
JoHIb r r a — V 9 B ', Ei onronel director, Attleo. 
3-28 
CLAMES PA8ITrAS. A P O D B R A C I O N G E N E R A U 
V I R T U D E S 142 
L .s p •nsioLisUs do Montepío Civil y Militar y perso-
n i l de los dosiáa ramos A« O apea Pai ivas A quirm s ra 
pres ntu. desde esta tm l i i pueden pssnr por e.-ta su ca 
s i •le 7 A 11 de la mañina, A perjlbir sn* reh^eotiros 
habMres orrrespendientes á la mecenalldMi ce O C T U 
B K E ti limo. 
Habana 2 do A b r i l de 1835.- íViíjic Pacheco 
4 09 l-2>« 3 2d 
E N T R A D A S D S C A B O T A j j ? . 
Pe f'aibar;en vap. Adela, cap Ola'«albor: oon efestos. 
De Doiuia'cagal Dominica, pat. Boaoh: con 330 sacos 
arftoar ' n 
De Sierra Morena ba'andró Antonia, pat. 0;bay: oon 
500 sacoa carbón. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
Para Mantua gol. M9 Mazona, pat, Almerignal, con 
ef^otoe. 
P^r». Cabañas gol. Ksroeralda, pat. Juan: id . 
Para<'A?denu8gol. Aaita, pat. Piñevro: id . 
Para Dominioa gol. Dominica, pat. Bosch: id . 
Para Cabañas gol. Shsvo Hilario, pat. Arocha; i d . 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E G . 
Para Canarius berg. eap. Tereaa, cap. Rodrigaezt por 
E. Martines. 
Montevideo berg. esp. Nueva Vil la de Teosa, cepi-
ton Paig: por Albert l , Carbó y Cp 
Canarias boa. esp. Amelia A. , cap Tejeda: por Q-al-
ban Rto y Op. 
C.-tnarias boa. usp. Fama de Canarias, cap Matre-
ro, por A . Serpa. 
— D e l Breakwater barca amer. Odorilia, cap, Ho 
l'and, por Hidalgo y C9 
Del Bref kwater gta. amer. Reboce» M . "Walls, ca-
pitán Trns», por R P- Santam»rta. 
D»i Breaukwater berg. amer. H a f i ah, o»p. Ooomba 
por Albertí. Car ió y Op. 
D ) I Break-tviter b a noruega Fri thjol , o»p. Ñor: 
por Francke hijos y C p . 
liel Bioakwater b e r í . amer. Oísao, cap, H'x: por 
L . Mojarrleta. 
Del Breakvrater bca. norg. Imer, oap. Andren; por 
Hidalgo y i lp . 
Dál BreakWjter g'il. amer. "W.-n. Baarley, capitán 
Itivanash: por fi dalgo y (;p. 
Puerto Bico, Cádiz y Bircelona vap. csp. Antonio 
López, cap. Domínguez: por M . Oalvu y Op. 
Del Breakwati-r (vía Matotizai) bca. amer. Ormen, 
cap. Frost: por Hidalgo y Cp. 
L , E ¥ I Z & G • 
8, O'iBILLT i 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen píigos por el cable 
F a c i l i t a n c a r t a s de e r é l i t o . 
Q-lran letras oobreLóudréii, Now-Ví>?k, Naw-Orl«ans, 
Milán Turin, Roma, Veníoi» Fiorenoia, Nápoloa. íd»-
. boa Oporro, Q-braltar, Biémen, Hamburgo, Parí». Ha-
i vre, Nánte», Burdeos, Marsella, Lílle, Lyon, Méjico, 
Veraoraz, Sa:i Joan do Puerto Rico, ¿9 , &9 
ESPAÑA. 
Sobre toda» las oapitft'.eo y pueblos: sobre Palm» de 
Mallorca, Ibis», Manon y llanta Orna do Tenerife. 
Y E N E S T A Í S L / 1 
sobra Matanzas, Cárdenas, Rsmelios, Santa Ciar», 
Oaibarién, Usgun i» Grande, Cienfusgoa, Trinidad, 
Sanot i Splrltua, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, Man-
naaülo. Pinar dol Rio, (libara, Puorto-Príncipa, Nue-
•itaa. A» 1 o II 1-K 
f A T O Í ^ S - C O S Í t E O S 
AMVBB »B 
z M m m m m y r 
ANTONIO LOPEZ, 
oíspl íar- W I s i d ro H v n i i n a u e z 
Saldrá p!»r» PUERTO RIOO, U A D I Z y BARCELO-
N A el 5 de ;ibril .levando !K corrcieponatjaoiA pabilcfi y 
de oSoi»:. 
Admit í ci..Tga y pusrieíOB par» dichos panrto»1. 
Tabaco pava Paortc-Rioa y Oádlti soiamenlo. 
Los pa^aponci) ss aav. C^M ¡ÍJ . «i r-H>uví m OÜ etes da 
G I R A N L E T R A S en toá i s 0&<tidales A cor-
H ta y larga vissa sobre todas las principales pl»-
¡53 zas y pueb'os de esta I S L A y la de P U E R T O , 
" R I C O , SANTO D O M I N G O y 8 T . T H O M A S , 
B U Q U E S QUE SE H AN D E S P A C H A D O . 
Para'Feroandiha berg. esp. Angela, oap. P»j4ft: por J 
G-inetés V Cp.: ou lastrp. 
-Naeva York vap. amer: NiAgara, csp. BenitÍ8:.ror 
11 dalgo y C'p : con 1 0ÍÍ4 bódOyes »3úoar; l,85i tef-
< los tabaco oa ram?; 3.475 058 tabacos torcidos; 7 039 
rsjetilias cigarros: 36 OHO galones miel do abejas y 
efectos. 
-Nnev-i O h'ans Y encalas vap. «mer Hutch^scn, 
o»p. B .ken por Latvtjn y Hoos.: con 2«i,500 taba-
cos tiroldo»; 1,800 CdjstiliHS cigarros y efaotoa. 
•Del Breaiwjter batea an-er. Nereitt, oap. Fcrhnme, 
por Hlóalgo y C9: con 7 10) sacos azúcar. 
Matanzas vap. esp. Fcdbrico, cap Gurruz; por Deu-
lofan, hijo y Op.: oon carga de t ránsi to. 
Espada, 
Islas B f ^ e a r e i P , 
l $ \ m Canarias. 




1 > > S E , Unidos, M 
21 OBISPO 21 9 
I n 13 1-S 
•^PMMMÍ5MIIUlU»UMI.llBMJUiBWtflUlllll lili I I — I I 
BT7QÜES A L A C A B O A, 
P URA G I B A R A V B I A Y A R I S A L D R A DÉPt-tro de brevas dias el Bergantín Panobita Ros. A d -
mite OÍ rg* y pssajeres por el muelle de Paula; impec-
drá abordo »n capittn. 4107 6 2 
Para Canarias. 
L i muy a'-redirai» y velara biroa española V E R -
D A D , al mando de su capitán D, Migual SJSVÍIU y 
Gsn».alítz saldrá para disbo punto ei dia 2S del corrien-
te; admite isrga A (i.ato y pa; .ajeros, dando A éstos el es-
merado trato de oostSqiT'ije , 
I n f )rniarAdíoho «oliui cap t i n ^ ÜOrio y en la callo 
de San Igaaoio 8i —Anf oalo Setpa. • • i 
O 401 ,, ' 21¿VAI-
L M pdiisís de 0*1 go M íirmartt t -¿st; 10* íMiiSignata-
rtoa íaioií de correrlas, tín cuyo s«(¡nMtfo mnrfcn nulas. 
Biífii'tw carga á bordo JuMiti. «il dia 2inolu^ve. 
Ü* mi» vmntOXítt» iropo^drAu •jnt) .^saBigaas»?^» 
>C OAÍ.VO V ÜOHP9, Ofloloa n. 28. 
I . o. 1P 27 ID 
E L V A P O R 
8AF FRiNCISCO, 





el dia 2u da Abril A las R de la tarde. 
Admite pasajeros i>»ra todos loa nnsrlos A precios re-
ducidos y carga solamsnta ]M»ra Vigo, Coinfta y San-
tander. 
De más porroenoroíi impondrán aus rprnelgnattirioe, 
ni. CALVO v e r . , OFICIOS as. 
110 27 in 
Lffsen de Colon. 
Ocrabtnada con 1» TTMatlAnac» de !» plnm» Oompf-
Bla y también con laa del ferrocarril de P»:\áa34 y 
res de la costa dol Sur y Norte del Pucífico. 
V A P O B 
M . % Y i M A i m m m , 
oapitan D. CLAUDIO P£l!lLÍ¡a, 
IDA. 
XXROADA. 
V A P O R 
A L A V A , 
oípi tan B O M B Y . 
ViAjei aamanalcs ^no «orpsassria A rejsrir «l 4 da febre-
ro próximo. 
S A L I D A . 
SsldrA los Jaévea d« cada sostana A las wvUl de la tar-
de dal oiuelle ile Lne y Meíai-a * 0<;rd'enas y S » g a A ÍOB 
fiSrweií, i 4 Gftlbarien los aAbados. 
R E T O R N O 
SaldrA de Oalbarien Uyŝ vn loo domingos á las oaoe 
1» masan» oon escala en fyí'tJtmas, »aliend.'> de nM* 
paerto los itinos Alas cluoo da la tar'ds y llegarA A 1» H» 
nana \r>i mArteu por I» maflan». 
P i í J ioadopaa íJes y fletes loa do ooatnmbrd. 
NOTA.—Ka oombtnaclim oon el farrooarni de 2fw*, 
Boilosaachan oorooimiontoa aspeolftles para loa parad«-
ros de Vlfiaa, Cnioro'Jcn y Placetas. 
OTíí A, — La o i íg* para Ofird^nas Bélo 00 teolbirA el 
A'a da i» ualtda, y .lauto oon ella la de I» .demi* puertos, 
has'*, las dos de 1» tarde del mismo día. 
íl«,!,:. . p,vii-n A bordo é ir. tone ai-ta O-Rellly 6C 
1 405 1-Ab 
Banco Agr íen la de Puerto-
P r í n c i p e . 
Por f» ' t t de asist^nola de loa aeíífres aeoionlst^s no 
pudo celebrarle la jun ta froneral eonx'oea'la p * r i noy, 
por lo que el Bxcraa. tír. Vice-PresHente b » di-tunaat» 
qae tioTe»te medio se raonarde qas aegon lo pr^vlenea 
los Estatutos, dicha.{nata »<» ceiebrarA al 6 i e i.b-ii p r é -
zlmo, A iaa do30 en la oasa Egídn 2, padienao tratarse 
en ella dé los aeuntos orl inanos oaat^uiera que asa el 
ntiraí-rj de Hccione-i repr a-awdaa por JO» ooncarreutos. • 
Habana, marso 30 de 183í.—Rl Saoretmo, Alelohor 
B - t i - r » y Varona 4IOS ó 2 
Empresa ünldi* de los fe T o o a j r Ü s s de 
Cáp:í)ii;:S y Júcaro. 
La Dlre^tiv i ha acordado quo -ie d i s í n b u y a nn d i v i -
dendo de 6 por 100en c o , A uy- r» de as attlidadea dal 
afio aoo:al eoirionta, pnd:aado los eeli'*rea .ni aoniataa 
ocurrir por saa ropootivaa caotw destín «i 13 del p r ó -
xica ID -H de abni, á i» Tesorer ía d é l a E np fa- Merca-
deres i, ' . ' 2 i, do once A doa, ó a la AlmUristraoton en 
«•í.-<i n «- dAndoie previamente aviso. 
H^'iana 3' Aa m*r«o de 188?.—Bi Sesratario Guí í ' e r -
mo Fernandez d* Oastro. C 415 10 1 
S A L I D A . 
Do la Habana dia 19 
Sgo. do CnliS.. . . 22 
„ Rtngoten (Jur-
_ Csrtsgen/i . . . . 





Oe Colon penúltimo día -i» 
cada mes, 
. . Cartagena . . 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
BUQUES Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
l ío hubo. 
E X T R A C T O DE L A C A R G A DE BUQUES 
DESI 'ACUADUSÍ 
Azúcar booóydS . . . . . . J .^I 
Aifioar naocB.... r. t ícfl 
Tabivco terolSB. . . I K-
Tabacos torcidos ^...MM». 8.73T.;>ffi 
..•Ur . K 8 í' 
Miel de abejas galonea.. 86.06U 
de 500 tonaludas de porto surta en bahia entra las dos 
BoipreH»» da Vapores. 
Este hormoao y velero buque saldrA en los primetoa 
dias de abril al mando de su acreditado capitán D. A n -
drés Soovilla para los puertos da 
Santa Cruz de Tenerife, 
m Palmas de Gran Canaria» 
Hanta Croas de la Palma. 
Admite oargas A flatos y pasajeros en sna espaciosas 
oAinar>*8, infor/nanilo A bordo sa capitán, e' qu-i ofrece 
eq esmerado bato, y sas consignatarioa, O H R n P í A 13 
MurMiíez, Mendaz y C* 
'#1*1 26-7M 
ige  . . . . 
Sabanil la. . . . . 
. . Pto. CabcUo.. 
, . L» Ooayru. . . . 
. . Sgo. de Cuba,. 
. 2& 
. 25 
R E T O R N O . 
A Cartagena,.... 
. . n i , : . i . - , , . . 
. . Pfo.OabéHo. . . 
. . La Quayra. . . . 






. . 33 
dia 1? 
. . I 
5 
. . fl 
. . 0 
. . 13 
'53 TJ&A nS£iSA 
POLIJéAS C O K R l f c A * E L D I A 3 1 D E M A R / . O 
tancar boooykfa ftT. . -rr . 19 ( 
AütHUkT »»r.O« • IT. ..TTITI 
Tabico tsrolog . 
Tabacos torcido a...... 
OtgarruK o a i e t J ü a ? . » ~ « . HM. 
Plnurinn» kllni. 




LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas vrtxiuniias e ¡ r ; . Ú H Í Í iatiíJ 
Tjrasatlfintloft de • 
I i í f d m fíanoetís. 
nra ) puerto sobre el 10 de abfU el 
V m L E B U BBJSST, 
oapiián BODiff* 
^acuite oarg» A flote y pasajeros. 
fio »'ivierto » led eefiores ItópoitadoréB qtie les mer-
oauotas de Frenóla iiaporta^lRs por estos vapores, pagan 
•eiwliiB doroohos qa>! importadas pot' pabellón español, 
fatifas muy redacidas oon cotiociraifiLtcs direotó* do 
IOJas la-"' ciudades ImpoiUntoa de Pranoift 
Damiá ,. ' rmunoríé ImpondrAu San Ignacio n, JS. 
'X.T.ílXDi. -.rica, B I U l J l T , MOÍJTIIOS Y Oi 
:T<:. J JÜtJJ ^ 
Lot trasbordos de 1» carga procedente de la Peninfu-
M y docíl'in:*» A Yeneruela. Colombia y puertos del Pa-
oiuoo, sa eíeoüaí'rfoi eíi la Sabana. 
Línea de I m Antílía^c 
V A P O R 
espitan D. 
SALIDA. 
A N T O N I O G A R D O N . 
I D A . 
L L U O A D A . 
• la Hab»ns pauúltimo 
di» de cada moa. 
. Nuevi tof l -^^ . . . d ia l? 
.. Chibara 2 
. . Pgo, de Coba.,,, . . 5 
.. Ponco . . 8 
. Ma;i *gaeB—««... — S 
A ífuevitas.—.— 
.. Oibara 
.. H«ro. do Cuba.. 
;. Ponco. . . . . . . . . 
. . Mayag&e» 
. , Pió. E i c o - ^ , - . 
•íe Pto. Rico 
. Maysgitas.. . . 
.. Poaoo 
. P o r í - s n - P r i c -
. BgO. CiUtUÍS.. 
Oibavji-w 
BnoviUs , „ , . 
RETORNO. 
di» A May a g ü e s . 
.. Ponee 
. . Part-au - Pr ln-
Sgo. do Cuba.. 










ílj rs. ar. 
OJ rs. arr. 
t33 qt l . 
$'Ig Qtl. 
P H id. 
Í1.1I qt l . 
tUl q t l . 
(<) bleo. frijojes b lancos .^ . . . . . . . . . . P* is. ar. 
ICO s. arroz caaillfts 
900 *. arro» pemüla,— 
400 quesos PatagrAs. 
100 t-rcfrolas manteca 
13 bves. latas manteca 
12 id. 1 id. idbíü 
6 id. j id . id&m. 
C O L E G I O D E C O R R E D O B J : &. 
C A M B I O S . 
XSPASA.^. 
I N G L A T E R R A 
IJ A ' i P g P a. p, fy o. 
j i P J A 20 p g p . eo drv. 
FEANCrA 
ALEMANIA. 
ESTADOS-UNIDOS. — . . . 
DESCUENTO M E B O A N T J l 
i 1.11 
f J A 5i p g P. 60 div. 
6 A 6i p g P. 3 djv. 
3 A 4 p g P. C0 dfv. 
fi * Si p g P. 60 div. 
SJAOipg P.3div . 
8 p g A 3 meses, y 10 pg 
e 3 A 6 meses, 
llAf^J.. 
oro j 
MERCAOf." T. 'ACIONAL. 
AZÜCAKKS. 
B & d4e ~™frD yU0iA11 TB-oro « r o l - a . KlülrUí bajo a regnar. . . > • 
Id^m, Ídem, Ídem, Ídem bueno i n i & n TB oro &TT0^ 
A superior > " 
Idem. iJem, Ídem. Idem florete, ^ 124 T8' oro trrnba. 
OJguJto, inferior i regalar, ) 
n i Jierufl A 9 ( L H 1 5 
Idea b Q e - . o á s u ^ . i . ^ A 7 rs. or wrc-bí». 
r • 10 A ; 1. ;ceai > • 
Q a j b . - J . ¡ i . f ^ i o x .«guiar , ^ ej ^ ^ . . ^ 
na úoiu U A 14, ídem ) 9 * 
Idem bueno nrta». 15 A 16 I d . . . : f\ ;\ «J rs. oro a r r o t a . 
COSIAN O A N T I A DB ARÍMA DE >-* PROVJN 
C I A DK L A U D A L A <« it A *• 1>K V C A P I T A N I A 
ÜE r-ll P U K R T O . 
Ha'l n lote vaiantola pluz . da tal. . de mt rda prime 
ra clase de ut,te piei to . y <t spuosto p .r el Exorno, é 
l i m o Sr CoLusudanCtiO u t r a l dol Ap^stadvo c m f ;• 
cha 2! del aotaai se pu' l-.j» « por 30 días, hace .absr 
A les quu li« deseen 1» aolioiteii por medio da inet tocia 
doium, uttda on forrai. dtiig'.da A dieba Suporlor A u 
tori ln't, m la lne-ligón jia qu • h.bbto de reunir ios ro 
quls te-prevenido-» n i ioiarticn'os 4'.' y t? del regla 
menlo de eu .:.-. 1. qu.t A contiunación se copia, y los in -
div du, sqae so e'.oaontr.n en laJir is i lccion presenta 
rAn sus docaineiitos en esta Comandanol» Antea del 29 
de abril próximo. 
COPIAS QUE SE C I T A N , 
" A r t 4V So o tendrán ilote <ho A ser nombrados cato 
da mar d» p i t i t » , I » cabos do mar de pr mera 6 aegnn-
daclaa.(|uo i- . . ••. > servido A burdo IÍ» ios buqiesde 
gaerra dos «•» mpafi IH Ó *nU afios rooaeoutivos, y de 
«l.oa do» o» m > «bu» d" in ¡t. v no bayan sido penados 
[ior d-lit i i , ! • u el sirviólo ni ruara úo él aunque des-
paos h».v«n atoanMdo indulte " 
" A r t 5'.' Ku iguaii 'al do circuaetinciis serian pro-
feridos ÍOV este órdoc: 
L'>s qne sepan leer y eaorib r. 
L i s que hayaa obtenido oateg TÍ» aaperi.r, 
Loa que hayan raolbidn horlda» en combate, naufra-
gio, t ^mperai ú o t r j acoiddute dt 1 servicio. 
Los que tengaa alguna coodeeoraclon ó nota reoo-
m 11 Ui. <• por mérito ó servicio personal. 
L 'S qne cuenten njA» tlampo do servicio." 
Isube.'a do íagua, ÍO de mirz j de IHfC.—Aníonio Mo-
reno Gurra- 8-1 
C O M A N D A N C I A O E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A I ' 0 8 T A D £ R 0 D E L A I I ABANA. 
KEflCCI . DO DK IXSCRTPCIOS MAKÍTI5t.V. 
Por el último oorreo begado de la Península, so ha 
recibido la Real ór'icn aigalente: 
' Ex m». Sr : Con esta feüha dico el Sr. Mlnlatco del 
Kamo al Prceidcitu dal Oentro t é m i o tyinsaltivoy Fa-
oaitativo.'o qne sigac:—Excmo. Sr : Con motivo do la 
carta número 1,3P4 de'0 de jacio del afio pióximo pasa-
do del Capitán General del Departamento marítima dal 
Ferrol n mitíi n.lü t»rif!t da honoraiioit para los peritos 
mecAniooa d t l Ferrol, C»iu&a. Vigo, OJ m, Santander y 
Büba», du coyas pbtzas trate la Uuai Orden de 30 de ene-
ro del mi^mo afio, y encontrarse en dichos honorarlra 
Aiordados con arreglo i l panto 3? da la meuoicuada so-
burnua dinpcsij'cn, diferencias en extremo ladicales 
quo unen am cuda con la retiibncion sino idéntba, pero 
t rén 'S muy a^rrx madtt quo 1 atoco deba existir para 
U m<aaia oíase de s t r ' lu io i , sobío todo eu prcviuci.s 6 
I *•»••.!. IU-H:: o.- pióxlmady {.Anasy mAs p^iticalarmen-
ts irat»ndoee do sorviJos qne hayan de prestarse sin 
neoasi'Ud de salir d> 1 puerto da lenidenoia y con el cb-
jeto sdemAs d i nniflcarks en loe puei tes de la Peciasu-
11» y U ti'^D.ar, S M. la Ruina Bacante (q D. g ) h l te-
nido A bit 11 aprebar la foi maoion del unido cuadro de 
servicios para Ies expresados peiitos meoánioos, en el 
cual apararen loa honoravks que tete Minutario oon 
oeptúa equitativos cen el ol-j! to de qn# pueda se v i r de 
bwe 6 antecedente cfio.'fil y fscultativo a las Jautas lo-
oales da qaa trata el punto 3? de .'a Be-1 ói'ü> U de 3U da 
enero de 18 í, para que qn.edando como quedan deflai-
doe UIB sí rvi i ios quo paeden pre¿tíLr los parito-, ftrmen 
ot-oiges! .y fijen en defluitiv» laa tarifas que tongui A 
biírn acor d:i'con arreglo A las neoesidadís ue cada loce-
l i ' l . 'd v A la» ficnlrades qne les conceden lodispuesto en 
di ha Boal órden, pnd'ondo aervirlta oemo antecedente 
las AeQ^Urias «or esta Scpeiioridad A l mismo tiempo 
h i dispuesto S. M . que se considere reformado el ponto 
3? de 1« Bdal órden de 30 de OT ro de 1885, en les t é r i r i -
ics »>{ n'i 1 t*^: Por la Sopor orMid s" tr.rmerA «i cuadro f 
•ia •<•. - f r i io- refera', r qu * li 3 pe-itt a ni 
da • Í.T (••••• f' Í\H b-iqu-P n-ñ uaiúo 
Ooma* 1 aHci'X mihtár de itiarína de la próvirc'a <ie la 
Haftaníi—Comihiun Fiscal.—DON MAKUKL OONZA-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de msrma 
y nscal cu romis on de esta Comandancia. 
Dóblenlo prontt'erao A la venta rn púb ic» snbista de 
IRS partera cias del individuo D. Narciso Uurali 
F.aii o'*, qae fal o dó en la casa quinta d i salad Oarciui 
a^* nada en la csnt'dad de treinta pe<os oro, seananeia 
vor este medio para qne las piteonas qne dreeon bacer 
l>ropasiuíon<-rt, ron-urran al p.t 'o dé la Comso lanoi* de 
Malina . e i> ta provincia el miércolPB ' de abril ptóxi-
iu> A las doce de HU mafiaaa, advirticntio que no re al-
mitirA n-ngunaproposición qno no utihra el aprecio 
Habana 27 de marzo de 18;6.—El Fiscal, Jfanwrf Gon, 
tAUz S 3 
CaBon^ro Magolmnet—(/'omicion fisoai.—UON JUAN 
BABCON YtlÓMBZ QUINT£RO¡ 
Alf6r«e da navio de la A m ada v de la dotscioo del 
oifiontr,) Mcgvlane». Fir-cai del sumario qneicatrayo 
COL tra el mam.ero de segunda clase Juaa l í - ta t i s ta Ve-
ga, sondado del delito de primera deaercira en vir tud 
de las fanu'tadcs que la Ordenanz» me confiere, por esta 
mi piimar edicto, cito, llamo y emplazo a! citado marina 
ro, sonaláii<bl) este bnqno, dondi d-berA prcenterse 
d- ni! dol término de treinta días, que s i ene .tan d sla 
la fecha del f i j sa. A dar sus desoargo.-! y defuntas; y de 
no compare ar en el referido pUzo, se aegoirA la cansa y 
se aentenciarA en rebeltlia. 
Afcoidu Paartc de Manzanillo A eiete de Mars) de 
mil oohocb'nios ochante y seia—Juan Bíwcon.—Por su 
mandato, Saturnino Svarczy Oarnegua. 
3-13 
Ayudantía de marina y matrículas del distrito de 
Batabanó - DON EVARISTO CASARIEGO, alfiVaz de 
fragata graduado, ayudante de marina del distrito 
da Batabanó y capitán de su paerto. 
Habiendo sir ó ha Udo en Canal Rica, cayos de Isla 
de Pinos, por al patrón del vivero Isabelita un cayuco 
de cedro de doce piés de eslora, doa piés seis pulgadas 
de manea y un pié ocho pulgadas de pnntal, sin pintar 
y sin fó io, cajo racuoo SA enocentra depositado «n la 
Sabde'egacion deManna ds G-aanimar y toé tesado on 
dicos p;-eoB billetes, é ignorAndosa qmén sea su dueño 
sa convoca por ei término da treinta días A reatar desde 
esta feoba A tus qne se orean con derecbi A dicha em-
barraolon p i ra qne se presento A deducirlo en esta ayu-
dantía, pues ttancurrido dicho plazo sa ¡ncederA con 
arreglo a instrucción. 
Bata>'auó, marzo • i " de 1886 —Evaristo Casariego. 
3 »u 
Comandancia militar de manna de ta previncia y capi-
tania del puerto de la Sabana.—OomUinn Fiscal.— 
DON MANUKL, GONZALEZ Y GUTIÉRUEZ, teniente de 
infantería de marina ( fiscal en comisión de esta Co-
mandancia. 
Por esta mi primer» y única carta de edieto y nregon, 
cito llamo y emplazo A loa in-livlUnos José Imperio 
Mosquera y José Martínez Yifialet tripulantes que fue-
ron del vapor Venezuela para que en el término de diez 
días se presenten en esta Fiscalia oon objeto da eva-
onar un acto de justicia. 
Habana, 23 de Mario de 1886.—El Fiscal, Manuel Qcn-
zálei. 3-28 
PÜEKTO D E LA HABAJMA 
E N T R A D A S . 
Dis 1? de Abr i l : 
Da Ambéres y es~alaa en 31 dias vap. eap Magallanes, 
oap. Pé;02, t r lp 75, tona. 1,768: con carga general, A 
J Balo lia y Cp. 
-Veracrnz en 3 diaa vap. eap. Antonio López, cap. 
Domlrgue^ tr lp 113, tons 3,709: oon carga geaera!, 
A M . Cá vo y Cp-
8 A L T D A S . 
Din 31 de Marzo: 
mo bate ó tipo I Pura T&mpa , Uaro Hueso vap amm. M .e otte oapitan 
f e-ji iig. 
Bí ü « i» 1 Ü K T t > 
S E E S P E S A N 
Abril ? Kascotto: Tampay ÓáyoEuefio. 
3 G allego: Liverpool .y Santander. 
4 Antonio López: Prograto y Veracrnz^ 
5 Raiinn'd« Herrar» n«nt^ . ii»r ( acolas. 
„ 6 City of Puebla N ^ ' - ' í - Y c r S . 
0 Whltrey. Nnfcva Orií,ana y escalas 
7 Francisca: Liverpool. 
8 OH.y or AlcaarOT)»: VeTacni» rscalaa 
8 Eduardo: Liverpool y Santander. 
8 Bsrav tí» íína1--v-V't.r» 
. . 10 Vil 'e doBreat:St. Nazsire y oaoalaa. 
. 13 -Jlty ot Washisikton. j< j6T«- i )f» 
14 Alicia-. Liverpool. 
, . 15 NiAgara: Nueva-York. 
. . 15 Manhattan: Te rac raw escalas. 
„ 15 Vkoritt,. Kant!">int,' éíCAlae, 
?4 Pftnaiwii f*tn t i • »^rv • « esoalap. 
Üi M . L . VlUíTf rde K'ngaton, Celen y escalaa. 
Abri l 3 Mascotte: tampa vía Cayo Hueso. 
3 Alpes- Nuov» .York. 
5 Magallanos: Co'on 
5 Antonio Lóper,: OAdiz y escalan 
6 City oí Puebla; Yeraorn* y eaca^a. 
8 Colorado Nueva-Tforlí. 
8 'Whitney: Nueva Orleana y eacalaa. 
8 (Iristóbal Oolon: Vlgo Baroclnna v «BcalaJi. 
. . It) Bamon deHertera: Hanthomaa y éacaiaa; 
10 Onv of Aloxandria. t-Ineva-Yor*. 
. . 10 Ville de Brest; Yeracruz. 
. . 13 Olty of •WaahicgK». Veraoru» j escalas. 
. . J5 Sarttoga: Nn«vs-Yr-rlr. 
. . 17 Manhattan: Nauva York. 
19 M. I . Ydlaverde: Rtngatmi On'oa \ éaooli». 
.. 28 San Fratloieco: CcrufiA y escalaa. 
. . 21) « ' " t e )» : St. ! >I...,I.H . rájala1. 
GIROS D E L E T R A S 
H l D A M - í O y € A 
Obrapía 25 
Ha-jec psg- a per A (latle pirati letraa A eorta y larga 
vista y dñn cartas do orA Uto sobre New-York Phlla-
dalphu^ New-Orleans. 8»u Franoisco, Lóndres, Parla, 
M-tdrid, Bircelona y d. mA) cap ralea y ciudades impor-
tactes da los Ei-tettos Unidos y Kuropa, asi como sobre 
todo.* loa paebloi de v. - y saa pertenenoiaa. 
I n 12 l-B 
N. GEIiATS Y COMP. 
108, AOUIAR108 
H A C E N PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
7 g i r a n l e t r a s á c e r t a 7 l a r g a v i s t a 
nobre Nueva Ymk, Nnnva Orleana, Yeracruz. Méjico, 
San Juan d« Paerto-Bloni Undrea, París, Bárdeos, 
Lyon, Bjyooa, Hamburgo, B>raa, NVpole», Milán. Gé-
nova, Marsella, Havre L i le NAnte^, St Quin t i l D i -
ppe, TóalosJ, Venooia Florencia, Pa'ermo, Tat in Me-
sina, k., así como roV.r • todas las oapita'es y paeblo? do 
WkU t mi GAÑIRIAS. 
IV Golííts y C|>. 
J . M L C B L L S Y Cf 
CUBA 43, 
E N T R E OBISPO Y O B R A P I A 
Giran letras A oorta y larga viata aobre todas laa ca-
pitales y pueblos mAs importantes de la Puninsnla, Islas 
Bilearoa v Ganarlas. T n i 154 1B6-60 
J . M . B o r j e s y G 
B A i N Q X I E R O S 




C R I H t O B A L CQLOH 2 7Íl'¡) TO»SLADA8, 
HERRAIS' «. 'OílTBS 3,200 
PONCE DE LEON 3,200 
El magnifico vapor 
C R I S T O B A L COJLON 
saldrA el 8 de Abri l para 
Vigo, Oorufia, Gijon, Santan-
der y Barcelona. 
Admito paaaleroa en eds magnificas cátaaraa y es 
aatropuente. OFICIOS 30. 
J . M . AVBNDAAO ¥ Cí 
8171 a2«-l»—d20-13 
ISW-TORE, HABANA AND 
Lite vapirreadí sata ecisdJ.Ud» I l M t 
ón. 
m m m k m fomento 
T N A V E Q á L C I O N D E L S U i ? . 
Oficios 28, plaza de Saa Francisco. 
OOLOW, 
C a p e a n S a a v a d r a , 
Caidrá da Batabanó todos loa aibadoa por la ta rde 
después do la llagada del tren extrecrdiaarlo, parala 
Coloma y Colon. 
RETORNO. 
Los mArtea A las traa de la tarda, oaldrA de Colon y A 
las ninoo de Coloata, emaneolendo el mióroo'.ea en Bata-
b a n ó . dando los se&oraa paa^jeroa enoontrarAn nn tren 
extr&ortinario que los oondusoa A San Kelipe. " Un de 
tomar á!il el expreso que viene de Matanzas A ' ' .u .v 
pital. 
Vapor General I^ensun^j, 
C s p i t a n G u t i é r r e z . 
fínldrA do Batabanó los jnéves por la tarde deapnos de 
la llagada del tren, o n destino A Coloma, Colon, Punta 
fie Cartas, Bullen y CoítSa. 
RETORNO. 
Los domingos A laa nueve saldrá da Cortés, da Bailen 
A laa once, de Pauta da Oartes A laa doa. de Co'nniaá 
!vi ctraifo del ml<)m3 dia, araauecitndo el Idnoa en Batv 
bañó, dsnd4 lo? sefioroit paoajoroa encontraran no rxen 
que los cundan'o» A b^Hubaou, en la misma forma qne a 
los del vapor COLON. 
Pronto a termluarso la caroca d l l vnporoito FO ^EN-
TO, aerA dadioadn A Ja conducción de ifa seRores paaa 
icroa dol vapor l i S R S ü N D i t d e a d e (Jolón y Oc'o.'na al 
Dijo do la misma y vlco-voraa, 
^ L c S . ^ s r o x - t e x i L O l m s i . 
l i L»fl jwísonw que ae dirijan A Yu.ilU^AbaJa, ea 
provoerAn en e! (lo*'.?acíio de Yiiiannava de loa biiietes 
do pieaje», en combinados oon Ambas oompafiias. pa-
gando los de ferrocarril y baqtíoíl, y j«»rlocnal obtlstiea 
t̂ l be^efloü) del rebajo del 25 par ÍOíJ ec'bre las tarifas, 
bald'dn los juévos y sAbadoa reapectivameníalM ei tren 
qae coa dóst'no A Hataazaa sala da Yilianaav» a laff doa 
v cusrenta de la £tra0 dilumidocamblar de tren en Sai 
Felipe, conde tincontrariu al «^aoto el extraordinario 
qne los conducirA A Batabauó. 
2* Se advierte A loa a«fiorea paaajerúa ¿íSa rengan de 
Yualta-Abajo ae provean A bordo dal billete da yaíaja 
dol ferrocarril, para que diafratün leí beneficio del te-
bajo de 25 por 100 loa de la Habana y Ciénaga, asi como 
que deben dospachar por el sobrecargo loa aquipujea. A 
fin.da que puedan vci.ír A la Habana A la par qne el loa. 
^ L i s cargas destinadas A Panra de Oartas. Bailen 
y Cortés, d^l>e^A¿' remitíase al Dspósico de Ylilanueva 
loa lúnea y mArtea, Laa de Cclossa y Colon los miércoles 
yjuévea. 
1? La cargas do efectos reguidoarf, Sna A trea reales 
fuortoa oon el rebajo de 25 por 100 da ferroearrll al 5d| 
cejtavoa oro 
tía cjwgae de tabaco quo pagan al ferrocarril 3 | rea'sa 
oro, cobrará in Títnpresr cts. 
Loa pracioa da paaaje y damAs aon loe qne maru» la 
tarifa rnfot-ma'ta. 
5? Loa vaporen se deapaoban en c* eanrltotio basta 
la" doa do 1* tarde, v la correspoodencij» y dínSTO ate io-
olbs ha«ta 1» una FI dinero d'-vooga i por 100 para £e-
tea y gaatoa. SI loa aenores remitentes exigen recll o v 
réspcraeabllldad de la Empresa, abnna 'An el | por 100 
oon laa cotíMcwio» expresa las qne conatau en dichos 
recibos. 
La Bmprean aólo sa compromete A llevar basta ana al-
macímt-s laa cantidadea que la entreguen. 
6? Para faolliter laa ramlalonea y evitar traatomoa y 
perjuioics A los soüorea remitentaa y oonaig-iaterios, la 
Bmnreaa tiene establecida una agencia en el depósito 
do Yiliauueva oon eate aolo objeto, y por la oaal debe 
dKtpaoh&rse toda la carga. 
Habana fí da tiatiembre de 188S.—EL DIBROTOK. 
W m k M FüfESTO 
V 
N * V E O A C I O N D E T J S U R 
Sigan acuerdo de la Jnnta Gfn^ral ordinaria Ai 
dnl con! nte, aa olean A loa Sroa. Aocion'aias c-ar;i Id 
eitrajrúi,- :• a que ha da tenar «-fecto ai l a i 3 i í 
mea ion ^ . j ' ó x ' m o , A l auna dal dia. e" ia • E 1 -
critoiM- <ío ..• , . a, para tr«tftr de las i^fo^maM i> JM» 
Bas^a R g amento de la CoinpalUa ¿iropnn-t»'. l« <«a-
f troiidid -• on lo que prooeptúa ei artioule 22 do te E-ei— 
tura Social 
Habana 29'la Marro de D86 - E ! seoretario r»-nt»dor. 
Tvmás • amrck-> 1681 SO-SO'"*» 
Oa»5ltan W. Kettlg 
Capitán J . W. Boyr.olda, 
> ispiMn AtLMMgaail. 
E M P R E S A » E V A P O R E S E S P A D O L E S 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T H A S P O H T E S M I L I T A R E S 
D E 
V A P O R 
r 
ocpltaa F A. fitertna. 
B a i s a As i a H a b a n a i o d o » l o » « á b a -
AÍ5-S á leus ln t a r d e y d a NpW" 
Y o r b 4s;C<3w l o » júd-tr©» A l a » 3 de 
l a tarde-
Itine*. e e m c i n a l a n t r o ITo'w-' irork 
7 i a H a b a n a . 
• « . l u p ^ c * » J J S T j o ' w - ' T r o x ' i i i . » 
«ANnATTAN. — A - . . - Juévoa Maru? 26 
C1TV OF P D P B I J l A b r i l 19 
'TTT Ojc W A 3 « . í « « S , O f ; . . - 1̂ 
i n r v óv 'ÁLSÍÍA¡uikiÁJZ 7. 22 
M A N H A T T A N 28 
i&ta,2 .»xí c i ó I m 13Le*l3Wi*xm. 
T R I A K O — . SAbado Mario 
«Japltan D. Jof-4 M* VACA. 
Estfl rápido vapnr aaldrA da cata ynarto el d i a i l da 




Ñiievitss —Sr. D Viconts K diignea 
Piiarto-P.idro.—S. D Oabrlel Palron-
Oibara —Sros Silva. Bo.lriiner v Cp. 
8') di'Bu»oba p'jr R A M O N DU U E K K E R A , SAN 
P E D l í O i f í , P I . A ^ A DE L Ü Z . 
I n fi 27 m 
V A P O R 
VAPOR Ponce de León 
Eets magalfloo boque «aMrá fij moote el 
dia 28 do ab¡ il para 
S A N T A CRÜZ D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
Y B A R C E L O N A 
Admite coUmeDtn pasajeros en sus mag-
nifloaa cámaras y en pro*. 
Informarán Oücios n? 20. 
J . M A V ^ N D A N O Y Ca 
3553 39 L>—20 39i—'2la¡zo 
VáPORBS TRáSiTLINTiGOS 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
V A P O R 
MAGALLANES, 
cap i t án P E R E Z 
Saldrá en viaje oxtraornlnarlo á prime 
roa de abril, para 
Oolot» (^«piriwa).) 
L'evandw & tea boídn !a Coaiielon Cieatí 
ñ-in (pie TÍ'JÜ© de !2i»p iüa para vlaltar las 
obvjw d»l canal de Panamá. 
o - g i caa rá eiic* viaje extraordinario 
sobre o; ÜU de abri l y de aquí saldrá el 30 





Admite carga y pasajeroa para codos loe 
puertos á precios módicos-
Para Informes dirigirse á BUS consignata-
rioa Cuba 43, 
J . Balcelis y O* 
C n . 352 Sfía—ml8 36d—ml8 
HáGEN PASOS POR EL CABLE, 
F A C I L I T A ^ C A R T A S 
DU CBÉDITO 
Y 
r e b i n o n r h i t-'Kiiu a •* j onoocuaup i udienteaion i 
l e l í in ' o ne-i» • i •> i - V un . ¡ . . ca p ^ t t i ' » eu cada j Vi raoritz '•ap am. i . M»nhjf.tan, Csp. Steveus. 
jp ' ie t la I^UL ) . ii <Ui i HS otos. <(.:i8i>in..t«iio8, IUK«>- { Cn l» • l eu gol. amar K*te E Morce, oap. Natohin. 
nieros mutánícos 6 Industiialea y J; f ja dotaiier, qa» bsjo . ——UeUwaranol a Lor. M»r> J . Caataer, cao. Oardner. 
|la presidencia del Comandante de Marina deberán acor- ——Oaibarlen gol. amer. Isaac Dodge, oap. Gaul. 
:Iran letras á o»rtaj larga vista 
SOBRE N E W - Y O K K , BOOTOW, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , NUEVA ORLEAK8, V E R A C R D Z , 
M É J I C O , SAN JIJAN D E PUERTO R I C O , F O N . 
CE, M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , AMSTERDAOf , B R U -
SELAS, R O M A , N Á P O L E S , M I L A N , G É N O V A 
& * , A S I COMO SORBE T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B í O* DE 
Fspaña é Islas Canarias. 
1 A D E M Á S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E 8 -
| P A S O L A S , EKANCESAS É I N G L E S A D , BONOS 
| » E LOrt E S T A R O S . U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E DE V A L O R E S P U B L I C O S . 
In l76 l - r 
LLOTD NORTE-áLEiáN. 
E S T A B L E C I D A E N 1857. 
Línea de vapores del LLOTD NORTE ALRMAN de la 
M*LA IMPERIAL entre N U E Y A - Y O R K SOTTTHAM-
TON y BBRMRN. qno haoen la travepia on si oo'to i n -
torvalo de DORO D I A S ontro N U E V A - YORK y LON-
DRES, 
Los excelentes vapores de rápida marcha de esta linea 
parten los WIÉRCOLEB de N U E V A - Y O d e j a n d o sns 
/a^ajeros en nénos de ooho días en SOUTHAMPION, 
en donde los trenes del fsrrocarril conducen los pasaje-
ros A LONDRES. 
La comida en estos vapores es mnv oxqnisita y abun-
dante, y equivale i U de las mejores fondad de Kuropa. 
En el raes de HATO próximo, los v-poies de rápida 
marcha de esta linea, conenzarAn á hacer escala en 
CHERBOURG (FRANCIA), de modo que los pasajeros 
llegarán á PARIS dentro de OCHO DÍAB. 
Dasde el afio 1857, más de 1-300,060 pasajeros han 
he iho felizmente el pasaje del Atlántico t n loa vapores 
del LLOTD NORTE-ALEMAK. 
Para más informes, s írvanse dirigirse i 
O B L R I C H S & CO.. 3 Bowllní: «roen, Nneva-Yor i . 
o n. aas iot-r. MEO. 
BTew-York Havana and Mexi-
oan mal í steamship lilne. 
PARA n v i 
Saldrá dirootamente r\ 
sábado 8 de abril & las 4 de la tarde 
•1 vtipor oorreo espefiol 
27 
i L P K ® — . . Abr i l . 8 
OP A I . K J t A f i í í í í í A . . , . - 10 
HAMHATTAN .. -- 17 
' l * V OV Pí i lBBLA.-~ , - . -««-„ . . U 
C I T Y O F W A S H i N H T O N Mayo 19 
A L P E S 8 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 15 
M A N H A T T A N — 22 
Se dan boletas de viajo por estos vapores díreotam^n-
M á Cádiz, d-ibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
.-orí los vaporesfranoeíísqne salen do New-Yor i 6me-
llados do oada mes, y al Havre por los vapores qne s i -
en lodos los miércoles. 
8« dan pasajes per la línea de vapores franoeaes, vt» 
Bnrdeos. hasta Madrid, en Pino Onrré*;^ . y heetw Dar. 
velona on $Bri Cnrrenoy desdo New-Yor i , y por lós v*-
pores de 1» linea W H I T E R PTAt t , vía Liverpool, has-
ta Madrid, Incluso preoio dol ferrocarril, en $140 Oa-
-renoy deed»1 Now-York. 
Oomidas 4 ia carta, servidae en meaos peqnofias en lo* 
•aperes C I T Y OP PUEBLA, CITY OF ALEGAN-. 
DRIA y C I T Y OF W A 8 I I T H G T O N . 
Todos estos rapores, tan blon oonooldod, per la rapi-
s i y sejrarldad da sns viales, ütínen ,e*oe¡ent9i ooino-
lidades pata p&nsjorc?, ant oomo también láe nuevas l i -
teras ooizaatAs, en las onaloa no se experimenta mor! 
alentó alfcuno, perznaneoiendo siempre horizontales. 
LM oarger ser«n!b«u en el ciaellede Caballería hawu 
¡i víspera de: dia de la s.vlida y se admite oarza para Ic-
;!aíerra. Kawl>uTKo, I M u a n Arast'írdam, Konerdsoi 
í a v r e y Aoil^rsa, oo'j'ioitr.ifiatos dlTí-eío*. 
"•n# r.ntlxrzMxárj; Obraría W. 
H I D A L G O Y C P . 
1 n. 11 M M 
capitán D . Andrés Urrutihoascoa 
Ente rápido vapor saldrá do este paerto el dU 




Vasco -Navarra • 
Kn onmpüraiento d» lo qno dispone el ar t íoaio 'l»i 
R"Kla'o<'nto d» osia A3i>"ia')ioa »» . i ta Í OT -
á Junta ^n>iriileiiiraord!L!rtriaari-d B u<,S- -
d- s para q ie s i alrvwa canonrrlr ei d l^ I I dal tuen da 
A b r i l prrtr.mo é ;ai 12 dn su mañana á m" BÍAOCOH del 
Casino Bap«fiol. p*ra f a U r a » u n t o í d e n n p o r t a n c i a y 
dar onenta del informe stitido eu el oximou ,1* cneofiue 
por la Comlsi n g os adora 
Lo que de tírdon del Sr PrAsidente pongo eu • 
míenlo de los S'-ei A*octlados. 8il?il jAnd0:ei - n |Ml 
aoistsnci».—Huban» 27 da Matzadff <8Í0 —iCi 8""r»-i -
in t .Tin». Jr-M Balaguer. - SBS l-'.novíz 
BUCO ESFáÑOl 
D E L A 
I S X A O Ü B ^ . 
No híbi^ndese res Id-i ei BÚant»''" a : f l lent . •!« i 
nistas i)fcra qa? pndlera c e l e b r a r í a ,Aj,iu\**g o 
diñarla cltaca para hoy, sa o<>nvoüi» A u u - v a j n 
t i dia 16 del entrante raes de A b r i l a las -too ¡ 'if 
hiDcei presente a los intere»..».iü« que r-o form- i - "fl 
Vrtn.tdoanel art ículo 51 de los Estatus o t^od ; f-.<to-
dichajt ínto y Me etHcntarán lo» nyuerdos on-/ tom.-, ou»l-
quiera uae eate M núuHto da ios acoio"lsta» qne c-on n -
rran —Habana, Marzo 20 de lfi '6. Ei Gobei'u-. «.r, ./os* 
fánovas d-1 CastUln 1_14 lg ' ^ M ^ 
' HWM U LIGBÍ HüMPASY. 
Icnorándtwe la residencia actual dé los Sres. aecioul»-
í a s - l e esta Compañía qne á comlnuaolon se expresan, y 
babÍBido llezado a est» OBcina, rte l a Directit a de Ntvr 
Yutk'docwoie^wa dirigidos á ellos y quo les conviene 
conocer; se le? i^r t lo ipa por e»t« medio 4 q"e «e 
sH van pasar á r e v e r l o s á este sr90F8ta,ría, . ^ " ^ 
mero l , de oooe á do? de la tarde todos los diaa hábiles. 
S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S QUE SE C I T A N í 
D. J o s í Ridrignez'. 
D. Jneé M . Pernándeit. 
D. Manuel MoreU. 
D. José B. Rodrignea. 
D. M . Lordul y Dioie. 
D . Juan Aguirre v O'juaenáá-
D . Lula Lastra y Sanche». 
D J o s ó G a l é . 
D Jos* Góroeí y Carrera. 
D Fernando FernííndeB. 
D . JoKínin ' aves. 
D. Rafael J VegJ. 
D. Miguel Smnet. 
D. Rhinon Carola Ke?. 
D J do Vera Carril. 
D . Robnstlaio Herque». . . . - i 
Habane, M a t z i 20 de 1888.—ttl S«»afta«o del Consejo 
de Admlnistrooion, francisco L . Ecay. 
HáVANA GAÍLIGHF CO. 
Esta Compañía celebrará Ju r t a Ganeral de aoc'onis-
tss en la Ofioina de No-w York (69 Wal l Street) «' VO de 
Abr i l próximo á Ies 12 del dia, con el fin te ilelitierar y 
v tai' adSTea de un Convento QUÍ se prai«nt»rA \ -o» 
A T l o n ' f t i a sobre Gonsolldac'on d é l a HA VANA JR A » 
L I C H T C O . y l a SPANI-<H AlMiERICAN L I G » I T 
PO W K R Olf . i í-alo Isa basta de la Lsy da 28 de t^ayo 
de 1881 qne autoriza la ConsolidaMon de las Oorporaoio-
nei mannf-iutnreras. , , „ . j 
L i qn^, de 6rden del 5r. Prssidcnlie del Consejo de 
Administra'ion, te avita á los Sres. Accionista a res.-
dentea en ehta dudad, á fin de quo los qu* no aMstan a. 
ell». pa^d»-! enviar tu tiamno sus represeDívsinnef. 
fTanac». T.fiirzo 26 do 1886-Ei secretario Fraiieuco 
fí.Ec7.y. C 383 8-27 
de Instrucción y Recreo. 
SECRETABÍA. 
E . U 'o le i a l quo A la vez de proporcioaar honesto 
recreo é ir^truocioná los asociados, proporoioue <*n.bien 
iaie-.tis méd-ca «n casa do salutf i los sdoios <}ne io 
d-fefii aiimlfcü en su si-no lo mismo les hijos de Oetaíu-
OA é l i las Biloares que á les hijos do las demás p r o r m -
W A TScf qne desoen ingresar en esto Centro con 
A*tt*fi«A . j , .-. vt -.de salud qne es la acreditada q ^ its 
L-i B ctPci .ngaráu U cuota de ti-es pesos bi es 
I n n ' : v la ao ti.-» lo» qae se inaorib*n solamente para 
"'nabi-faiade Marzo de 1880-E! seorctarlo. Gabriel 




C O N S l O N A T A t í í t f f l . 
Nuovitas.—Sr. D . Vicente Rodtigaez. 
•'tierto Pa^ra.—«r. ü . Oabrlel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rorirlgacz y Op. 
Maysrí.—Sres. Oran y Sobrino. 
Ba-.-ncoa' —Sres. Monéa y C'p. 
Gnantánamo —Srós. J. JJaono y Cp. 
Ouba.-Sfes. L . Ros y Cp _ , 
Se de.ipachtin por KAStON DE U i E I c f t ^ n A , SAN 
l 'BOKO NV M\. P L A / . A OE LUZ:. 
I i. . « m 26 
.IH354 D E V A P O R E S O O R R E 0 8 O E A C E R O 
D E 4,130 TONELADA*», 
?EKAORÜZy 
M V E R P O O I i , 
COM E S C A L A S S N 
P B O & R E S O , H A B A N A , OOBUlÍA 
Y S A N T A N D E R . 
TAPORBIS. O A m A M M . 
S A M A C L I P A 8 
O AXACA. ->~. 
l í H Y ^ c n ^ . ^ . 
Luoifcno Ojinaga. 
'JClburclo de LciTaJlaj?». 
KLumel G. do ia Mata. 
VÍBACBUZ 
LIVE-BPOOLM. 
O O R U H A . . - ^ 
BAHTAKOBB.. 
Agustín Ontl 'eil y C?» 
Bsrlng Brotera y C í 
Mar t in de Oamc&ttt . 
Angel del Valle. 
OflcloB i to te ro SO. 
. W- *TlíWí»AlftO • « r 
V A P O R 
capita l A N A Z A G A S T E . 
A dasite carga para todss partes y pasajeros. 
Dtmta pormenores Impondrán saa coublenalarlos, 
O B R A F I A 98, fitlDALOO Y cf 
I n . U p)30 
c a p i t á n D . A n t o n i a de Ua i f eaoo . 
V I A J E S SEMAMAIJES D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O , SAN C A Y B Í A K O Y 
M A L A S A C í U A S Y V I C S - V E R S A . 
Saldrá de la Habana loa aábadoa á las 10 de la noche, y 
llegará hasta San Oayotanc loa domingos, y & Malas 
Agn»3 los lúnos al omanocer. 
Kygresará hasta Rio Blanco (donde pemootarft,) ¡M 
miemos dias iünoa por la tarde, y & Bahía Honda loa 
mirtos á las 10 de la mañana, íalienno dos horan dee-
puía par* 1A Habana. 
ReciÍJO ctcrga & P R E C I O S R E D U C I D O S los jnéves , 
r l émen y sábfidos, al costado del vapor, por el muelle 
de Loa, abonándose sus fletes á bordo td entregaraa ñ r -
mf-do por el capitán ic-s ooncoimientcs. 
'jCstüDíeu M pagan & bordo loa pásales. De más por-
menoies intorinari i a consignatario. Merced 12. 
C O S M B DE T O C A j 
S O C I B D A D E S Y" E M P R E S A S . 
CompaDía dfl Almacenes de Depósito 
de Sakta Oatalina. 
La nonision de gloja nombrada en 'a junta general de 
1S de fdbroro último, ha evajnado su cometido impar-
tiendo sa aprobación á los balances y cueatas de esta 
OomptBia, corraspandlbnte si afio de I--'.'». 
Lo qne pnr acuerdo de la Directiva y en oump'imiento 
l i i r t 47 del R-sUmpnto, ss publica para conocimiento 
de los sefiorís accionistas. 
Habana, 31 de marzo de ISW.—El Secretario acciden-
tal, Máximo du Jiouch-.l y Mendive. 
C *n 3 2 
FEEROGAKRIL DEL OB̂ TB. 
Secrclaría. 
SrtKit'i acuerdo do la Junta Directiva ha dispuesto el 
• Prihideute da esta Sociedad, so convoque á los se-
fto.-ei ,\o( :üulMtaaáJnnt«G3neral une *a de ce obrarse 
t i r Ar. ex los . t» ! próxmo e.bril, á Us ia del día «-n la 
casan? 23, csil-íde ta Amargura En ese acto se rturí» 
le fn a d t l nfoimereforenM a las operaciones de oi<Xr 
Olntit tcr-ninado en 31 de DlcKmb.e l o 1885 y »H PTIKJO-
vrá * .a eloocloa de sei» iJon-lliario» por tia'ter oampu-
io t-i twirlodo tie BUJ fanclone* Beis de lo» actnalK* . 
H » b h u a t « d o Maizo de 1888 —El HOMrotani' .. 
G. JUonmit. 3281 16 laM 
¡l^TEttESANTU 
gestiana toiia olaie de asa to< j idiílales nin qne 
M intotesados hayan do hacer eroi;*oioa a.lg3ti hasta. 
l a t r.nlnaclon de aquel os, oien p - r 'ooision a<iiolaI, 
bleu por acá irdo entre as partes S > ge tiooa t • • -, u.i • 
oe d i cobros per dlflcile* qne ií8f«4 sean. D 
\) J j m Femondez, S»lad47 á to-lai horas. 
4061 
D t í f O S l T O K i »-A CAJA D I 
^ Ihwrro» de cinco mil y mcj d« pasos eu oro ««lau 
ntímoro id In f i rm^r in -le 10 á 11 d i l dia y de 4 á 5 de la 
Urde. ««»¡ * 2 
w j K VHÍiOÜ C N 
S é 
Copones, Residuos, Títoloa y Orértltus. 
Se compran Capones vencidos, Resldaos. Títulos y 
OrédltM de la Hailenda en tramitación Í>I r ia Junta de 
la Oenda de Anualidades y Ami-ttiíabie del a p g : Obra-
pta n. 1* entre Mercaderes y Oflidos. 
4025 
ADMINISTRACION DE FINCAS 
E M B A R G A D A S POR L A M A R I N A . 
DíWéndose verifloar la reparación qae necesita l a oa-
sa n? 13' ds la calle dol Aguila se ananoia a i prtbllco 
oae el InSves H de A b r i l prftiimo, tendrá lugar en ta I n -
tervención de Marina ( jallejon deChurruoa) nn oonoar-
so para adjudicar el ssrvioio al que presente proposidCB 
mái ventajos ». , . 
El p l e g ó do condiciones y presupuesto do las obras, 
Jnuedon verse todos los di»s no feriados en l a citada IQ-
fíervenoion, dondn se darán cuentas explicaciones se de-
seen.-IIabana 29 do Marzo de i m . - M a n u d Martín. 
3990 . 'S~¿1 
AVISO. 
Participamos al público que con osU fecha liaaios re-
vrcado el poder que teñí irnos con i-r ido & D Salvador 
Mart im z para admlnlaccar nuestro establtíctm outo de 
ropis situado on est* ciudad y denominado L O » 
CAr leoas M de m ^ z 3 de 1886 -Viuá» <íc TTaanco v O» 
S0s7 4 31 
E L I R I S . 
OOMFAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
En oumplimimianto de lo qus dispone el articulo 36 de 
los Estatutos, convo'.'o porceti medio A los siBores SJ-
oios para qne ss sirvan concurrir A la prlm-»ra sesión de 
la junta general ordinaria quj lia d i varlftctrae el día 
is' dal entrante abril a las doce en las ofijinus d e j a 
Cjmp!»nia, qae están sltnadas en la o isa númer ; 46 ds 
U ' ' a ledol Empedrado esquina á l ad ) Oompostóla. 
Eu la refarlda sesión oe presentir* U Ma-nor a rola-
Uva á los asunt )s dsqae se ha oenpado ¡a Onm-aBIa 
dorante el trigésimo priraír e j « o ci > sooial que t«- míud 
en 31 de dijiembra de 1885, se nombrará nua oomiaion 
para el fxámun y glosa do las oaentas del referido afiJ 
y se prooodorá á ia o'eccion de tres sefiores Direotire» y 
dos sap'eatespara resmp a z i r á 103 qaa haa oamplldo 
su termino . . . • 
H-.ban», 30 de marza de 1880 —El Pres identa—Jf i ju í l 
García Hoyo. C 403 
SITUACION D E L BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A 
E N L A T A R D E D E L SÁBADO 27 D E M A R Z O D E 18S6. 
M. E . do l l i v m & € 0 
5 6 Exchafíge Plaoe 
M I L L S B U I L D I X Í , 
Unica oasa espafiola fstableoida oomo banqueros y 
raienabros de la Bolsa, llenA/i órdenes en cualquiera cía-
se de valores de los B. Uniilo» 3104 6ms—Unic 
Cupones del Excmo Apuntamiento. 
Se venden por mi»yor y menor on la calzada del Monta 
número57, altos. « . , „ » « . 
C A J A . . . 
Hasta 3 meses. 
A más tiempo-
C A R T E R A . 
2.750 791150* 0-70!)1 
39.008 
Billotes hipotecarios de 1880 - — " — ~ -
Excmo. Ajuntamiento de la Habana , " • • " • • • * • " 
HaS^pAbírca;" onenta do éSsiondé Bme té sd íd Baiioo EspaSoí de la Hab«na. 
Recibos de Contribuciones — — —— - - — - - — . . . • — " 
Recaudadores de Contribuciones — ~ - . — - • — - • • • - — - • • ' - ' • " 
OASTOS BB TODAH CLABKB. ^ Q e n e r a j e a . 20.004 91 M5|M 
CHO. 
8 839 881128 
BILLKTKB. 




93 518:90 28 211 
36.5eS.5C6 
2.706. 1.202.820 
09 174̂ 35 
1.K3 ' J ;69 
3.381 S 
, 2l,889.,.2¡ 38.301 5 
F O N D ^ ^ E RESERYA^L».. - j ^ . 
BÍUÍMH del B a m o o ^ s p a ^ la Habana, emitidos por cuente de la Haoí**^* " 
Emprést i to de $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 — — 
Corresponsales . . . . . . . . . 
Tesoro: onenta de amortlzaolon y pago de intereses de '"s Deuda de? 
Hacienda Pdblioa: cuenta de reoiDos de oontribudoneP. 
Recaudación de C o n t r i b u c i o n e s — . . . . . . . . . . . . 
Interósea por vencer — . . 
Ganancias y p é r d i d M — . » 




28.750 . . 
7.402'02 | 
9.825 708 38 
611 260 61 
78 4301 
178.680 03 







í 21 339.772,84 
B I L L S TS 8. 
B . B 
1.733.854 95 
1 754 577 4S 
1.148 823.06 
26 076^5 
36 588 006175 
442 416 8: 
28.606 . 
439 50 
44 73o Sui 52 
ÍBBALBO.—Yr? Bní-El Sub-QobenukíoT, -Toafi RÍMO» 
>W U S—A 
H A B A > 
JUÉVES Io D E A B R I L D E 1&86. 
P A R T I D O 
ÜNIOH CDNSTITDGIONáL 
CanlidalTiraa para Diputaloa á Córtes. 
P a o v i s c i A Î A. HABANA. 
S r . D . Miguel YUlanuera . 
Excrnos . S r e ? . D . Víc tor Balaguer. 
M „ D . Salvador Albacete. 
„ w D . Antonio Batanero. 
„ „ D. Manuel A n n i ñ a n . 
w „ D . Antonio Vázfiuez Quei 
po. 
w „ D . Francisco de los Santos 
Guzman. 
F E O T T K C I A DB PCSTAB DSI. R í o , 
S r . D . L u i s M . Pando. 
„ Crescente Garc ía San Miguel. 
, , Faustino R o d r í g u e z San Pedro. 
PBOVIKCIA DB MATANZAS. 
S r . D. Jorino Garc ía Tufión. 
F e r m í n Calvetón . 
Conde de P e ñ a l r e r . 
PBOVUTCIA DB SANTA C L A B A . 
S r . D . Jul io Apez tegu ía . 
, , Martin Zuzara. 
M M J o s é Francisco Y é r g e z . 
rlo« Irs oohe» lon y la noldad de mlraB y j eervldo dieponer quede en aníipaneo U la s 
, ! trncolon par» la Renta del Sei l* y Timbre 
prepógi oa que ctraB vece>; en tan deedl- i .Iel E8í;a(i0f Bprobada por Raal Decreto de 
chado, fcunque ínveroBlmll oaio, loe que | 5 de Librero del p te««nte año, y qne debía 
. ' mja . . I ccm&r.sar á regir en Io de abril prós imo , 
re f iu l ta ' í sn favoiecidoa eerían cueatroa en1.rtít.3ato no recaiga reuoluolon á cononl 
constantf e a d r e r í S T l o a loa autonomietae, l ta elevada ») Gobierno de S. M. 
que sproveeharí&n la ccaelcn para cbt«t'6r 
ventf j í g que rucetra urlon inquebrantable 
l e í impedirla legrar, y haata les quitaría la 
esperansa de eptor á ellas. 
E í t o sea dicho en lo relativo al Intoréa 
que sconseja á todos loa adictos á la Ualon 
Habana, 31 de marzo do 
dto O. O n ares. 
ISSG.—Alrjan-
Loa SreF. Moró, Ferráo , Harrera y Mari 
no han hecho un gran beneficio al pttie, 
muy especialmente l a provínola de Puar 
to-PríncIpe, y en gaaeraí á loa aooloDlscas 
y aoreederea del "Ceatral Redención^" Y 
ese eervlolo es tanto m á s meritorio, cuanto 
que para hacerlo han tenido que naoridoar 
u dinero y su tiampo. 
Toma de poseaioB. 
E n la m a ñ a n a de hoy, juéyea , ha tomado 
poseiion de la Sacrotaría del Gobierno Ga 
neral do eeta l i l a , el Sr. Marqués de Ménde* 
Constitucional que mantengan la disciplina I N á ñ e z , habiéndole hecho entrega el Sr. don 
que siempre han ebeervado. Pero al tal | Hipólito Raguenga, que ha d e s e m p e ñ a d o 
conducta aconseja el Interés propio y hasta 
el instinto de conservación, existen otras 
consideraciones de órden m á s alto, c 
interinamente dicho puesto durante &1gu 
nos meses. 
A l cesar el Sr. Reguenga en el expresado 
importante cargo, faltaríamos á un deber 
que son da índole moral, que los obligan á de conciencia si no declarásemos que lo 
Frecelimiento eleitoral. 
L % p r á c t i c a adquirida en elecciones an 
tericrea hace innecesario publicar infitruc 
dones detalladas acerca del procedimiento 
que debe seguirse; sin embargo, estimamos 
oportuno recordar las m á s Importantes de 
las prevenciones legales, relativas é la vo 
taclon. Ante todo, importa recordar que la 
e lecc ión so e f e c t ú a en un sólo día, el do 
mingo 4 del presente mes de abril. 
L a mesa electoral se conotltoye á las ocho 
en punto de l a m a ñ a n a : el á esa hora algu 
no ó algunos de los Interventores no se hs-
llasen en el local designado, el Presidente 
de la mesa const i tu irá é s t a con loa suplen 
tes y el éa trs tampoco estuviesen, e legirá 
cuatro de les electores presentes y declara 
rá abierta la secc ión . 
L a vo tac ión es sosreta, y para olla no es 
necesario, como para la de Concejales y 
Diputados Provlucialea, c é l u l a electoral; 
baat^udu l a presentac ión del elector, que 
se acercará á la mesa y entregará por su 
propia mano a l Presidente una papeleta de 
papel blanco doblada, en lo cual constarán 
loa nombrea de les candidatos á quienes d é 
su voto. 
E l PreMdeute, después de cerciorarse, en 
caso de doda, de que el elector consta en 
l a lleta, cepca l tará la papeleta en ¡a urna 
diciendo en alta voz "Fulano (el nembre 
del elector) r e a / 7 anotándole dos de los 
Interventores en la lista numerada que de 
ben l levar. 
S i ocurriera alguna duda sobre la per 
sonalldad del que se precente á vetar, se 
s u s p e n d e r á la admisión del voto hasta que 
termine la votación y entónces decidirá la 
mesa. 
A las cuatro en punto de la tarde, el 
Presidente anunciará que se va á oorrar la 
votación y prohibirá la entrada en el local 
de la eleccitr; pregcntsr.do en eegulda por 
dos veess, con Intervalo de un minuto, si 
hay a lgún elootor presente que no haya 
votado. 
R e c í g l d o s , en caso afirmativo, loa votos 
d« los electores que se hallaren preeentee, 
redolverá la mesa por mayoría las reclama 
dones, admi:iendo ó deaechando loe votos 
dejados en suspenso, y v o t n á n el Prest 
dente y les laterventorea, rnbrlcando éstos 
las listas de votantes á continuación del 
ú l t imo nombre, dec larándose en seguida 
cerrada la fació« 
E l escrutinio se efectúa sacando el Presl 
dente una por una las papeletas de la urna 
y l eyéndolas en alta voz, confrontando los 
interventores el LÚmero de papelstaa con 
el de votantes, y terminado el escrutinio se 
anunciará su resultado especificando el n ú 
mero de papeletas le ídas, el de electores 
o n a i i n h l ñ i a u vntaün p a\ Ó A votOS QUC hu 
blere alcanzado cada candidato. 
Acto eeguido se quemarán las papeleta* 
sobre que no hubiere habido reclamación, 
y te levantará el acta, á la que se unirán 
Jas que hubieren sido objsto de duda ó re 
olamaclon; y se des ignará el interventor 
qce deba conoarrir al esorotlnlo general. 
E l acta original, con toda su argumen-
tación, fe remitirá á la Secretaría de la Co 
misión luspectora del censo electoral: una 
copla literal del aoba, autorizada por todos 
los Individuos de la mesa, se pondrá el 
mismo dia en el correo para remitirla á la 
Seerecarla del Congreso. 
A l lacerventcr que deba atlstlr al escru 
tinio general se le p r o v e s i á de su creden 
oiai y de otra copia Uceral del acta. 
Antes de las diez de la m i ñ a n a del lúaes 
se fijarán en la parte exterior del local en 
que la elección se efaotúe una copla de las 
llst&a numerádas de los vetantes y otra de! 
resúmen de la votación; y el miemo domin 
go ae remitirán al Gobierno de la provincia 
otras dos coplas de esa relaolon y recúmen 
Respecto de la aaneion penal de la L e y , 
nada tenemos que decir, porque es, con 11 
geras diferencias, la misma que rige en las 
elecciones municipales. 
observarla. No es sólo del Interés de par 
tldo de lo que se trata. Todos los afiliados 
á una comunión polít ica, cuya doctrina han 
aceptado y bajo cuya bandera ae han sfilia-
do para ir juntos á la consecución de fioee 
ncblso y patrióticos, tienen el debsr ineludi-
ble de acatar laa deoielones de los que dlrl 
gen leg í t imsmsQte esa comunión, y de coa 
tribuir por su parte y en la medida de sus 
fuerzñtt al logro de lo que constituye su bo-
llo ideal, ó sea la real ización de su progra 
ma. Y este deber en la prenente ocasión 
es tanto más estrecho, cuanto que la esn 
didatura ha sido acordada por la completa 
y genulna representación del partido on la 
provincia do la Habana: no es sólo la cues 
tlon la debida obediencia á loa jefes, es a-
demás la obl igación implíc i ta contraída por 
todos los correligionsrlca de aceptar y cum 
pllr el acuerdo de su leg í t ima repreoenta-
clon, tomado, según hemos dicho ántes , el 
lúnes 29 del mea pasado. 
Por donde se vé que si el Interés impulsa 
á la unión y la disciplina, el dober y hasta 
el decoro y el buen nombre del partido ve 
dan de consuno á todos nueatroa oorrell 
gionarios, no ya el quebrantamiento del 
compromiso contraído, sino también la ne 
gllgencla y el abandono en el acto de cum 
p Irlo. Repetimos aquí lo que hemes he 
cho en el DIABIO de hoy: poner de maní 
flesto la conducta que en materia de eleo 
oloues y en todo lo demáa observan nues-
tros adversarlos. Mas uo oreémoa que eean 
necesarios tales ejemplos; y estamos segu 
roa da que el domingo próximo los afilladoa 
al partido de Ualon Constitucional darán 
igual espe ctáculo que en les pasadas eleo 
clones, puesto que el Interés por una parto 
y el deber por la otra les señalan el caml 
uo. Ellos saben perfectamente cuáles pue 
den ser los riergos de la desunión y falta 
de concierte: tampoco ignoran que el con 
trarlo siempre vigilante atisba el momon 
oportuno para aprovecharse de cual 
quler descuido ó vaci lación, como sucede 
en las f onjiones de la guerra, y por lo tanto 
no faltarán ni por un memento á laa salva 
doras prescripciones de la disciplina. 
ha servido con rectitud y celo y una labo 
riosidan incansable, mostrándoce siempre 
fi j l cumplidor do las leyes y reglamentos. 
Recepciones. 
Se noa informa por conducto autorizado 
que no son loa viérnos, segnn se ha indica-
da en el DIAEIO de hoy, sino los sábados 
da cada semana, loa días señalados por el 
Sr. General Calleja y su digna esposa para 
recibir á sus amigos. 
La disciplina. 
Hemos recomendado en el DIABIO de 
hoy, al osup&rnoQ de la Candidatura acor 
dada por la representac ión leg í t ima del 
partido do Union Constitucional para D i 
putadoa por la circunscripción do la Haba 
na, la conveniencia de que t^dos loo afilia 
dos al mismo observen la m á s estricta 
disciplina en cstM circunstancias solemnes 
s e g ú n lo h&n pr&otlosdo anteriormente 
obteniendo en su consecuencia triunfos tan 
completos que han superado á los cálculos 
hechos de antemano. Creémos haber di 
cho lo bastante, por ser la cosa tan clara 
palmaria, para persuadir á nuestros corre 
liglonailos de que es indispensable que ee 
unan y estrechen en una acción común, vo 
tando u n á n i m e m e n t e el próx imo domingo 
4 de abril la lista de candidatos acordada 
el lúnes 29 de l mea anterior por la Dlrec 
tiva del partido, unida á todos los presiden 
tea de los comités de la Habana y del reato 
de la provincia. 
S i a i í no sucediera, el como humana ; 
racionalmente no puede preeumiree, ocu 
rrieee el asno de que en la e lecc ión del do 
mingo co ofreciesen nuestros correliglona 
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EL HIJO D E PORTHOS, 
N O V E L A 
XSCRIfA E N FBANCftB 
rom 
f . iMt ^a. T F E . >a. i j zc ixn, 
(COSTIXCAJ 
— I r é más léj JS hl me lo m a n d á i s — d i j o ; — 
pero m l ó n t r i s tanto . 
E l rey la cog ió d^ un brato. 
—Pero m l ó ^ t r a i t - n t o — r e p i t i ó — o s pro 
hibolr á M»rly . 
—\Me !o prchlb í t ! 
—Si vais á Marly, h a r é que os prenda mi 
capitán de guardias. 
— j S U lY d ó n d e me l l evará vuestro capí 
tan de guudlas? ¿A. la Basti l la , como á L a u -
EUU, de qtísu estábala horriblemaate oelo-
scT ¿á. PigMiol, como á F c u q u e í , qne ha-
b í a sido á n t s ^ u a vos amante afortunado 
de la Valllerel ^ Santa Margarita,, como á 
cierto misterloso^tiñiouGro, que e s tá pur-
gando uo cr ímsn tws no es suyo, con una 
máscara do hierre^ 
Todas estas aluciaos calan sobre el co-
raaon de L u i s como g«*a de plomo hlrvlen-
te sobre una herida sln^catrizar. 
— N o — c o n t e s t ó faera ^f^—og m a n d a r é 
alCha-slet , donde sa onciesa & iaa envene-
nsderse; s i Arsenal, donde y ie jurga , y á 
la Greve, donde se lea ejecuta 
Y andando h á o l a a t r á s , ganóx puerta. 
Parec ía que tenía miedo de vt»,8r ]a e8. 
palda á A í e a a i d » , en la provMOi. que 
pudiera lanzarag acbre é l . 
Desde el dintel da la puerta, añadí 
—Anm-doos de la señoría de F o 
mcmdatj después part ía para 
Germaln. I 




A bordo del vapor MagaHanes, ha llega 
do hoy procedente de Puerto Rico, el Sr 
Capitán de Navio de primera claee, D . Ma-
riano Balblanl, Comandante de M»rlna de 
aquella provincia, que viene á hacerse car 
go u, Cania.Tidfi.nala General de Marina 
da este Apostadero, m^atras dure la au 
senda del Sr. General Suanoes. L a acom 
t-sña, su dlfltlngalla esposa la Sra. D ' Ma 
ría L u n a . Dárnosle la más cordial y res 
petucsa bienvenida. 
Lo del Timbre. 
E n el DIAKIO de hoy hemos dado cuenta 
en términos may concisos, por no permitir 
otra cosa la hora avanzada en que recibí 
mos la noticia, de la importante reeoiucion 
de nucetro Gobernador General al euspon-
cer la ejecución de la L ? y del Timbre que 
debía comenzar á tener efecto desde el 
dia de hoy. Semejante medida no ha po 
dldo ser más conveniente ni m á s oportuna, 
toda vez que se halla pendiente de la reao 
iuclon del Mínlatorlo la consulta que res 
pecfco del asunto se le tiene elevada. 
A l obrar de esta suerte, el Sr. General 
Calleja ha demostrado que se inspira en el 
elevado critedo de una Autoridad justa, 
conocedora de las circunstancias del paíé 
que ha venido á gobernar. Si se han 
levantado fondadas quejas acerca de la 
aplicación de la Instrucción mandada 
observar para la práct ica en esta Isla 
de la expresada L a y del Timbre, y si 
de tales quejas 6 reclamaciones se ha dado 
cuanta al Supremo Gobierno, lo prudente, 
lo discreto, lo equitativo, era suspender en 
trotante la ejecuoion de dicha L ^ y . Por 
ello merece el Sr. General Calleja el aplau 
ÍC unánime de la opinión, como asimismo el 
Sr. Olivares, Intendenta General de H a 
cienaa, qne ha debido acontejar, en virtud 
de su especial competencia, la medida de 
que sa trata. 
T a m b i é n les toca su parte de merecí 
miento á la Junta General del Comercio, 
por loa pasos que ha dado, y con especian 
dad al Sr. Conde de Galarza, que reiteró ca-
lorosamente y con el mayor empeño en la 
tarde de ayer, cerca de nuestra Primera A u 
toildad, las gestiones que desde un principio 
v e r í a haciendo en el mismo aentido, y que 
habrán contribuido mucho, eegun nuestros 
informes, al éx i to deseado. E s justo ooneig 
narlo así. 
Y é a s e ahora el texto de la resolución re 
ferida, tal como se publica en la Gaceta de 
hoy: 
INTENDENCIA G E N E E A L DS HACIENDA. 
Sección l*~Ef<ictos Timbrados 
E l Excmo Sr Gobernador General se ha 
A Cayo-Hueso. 
Con fit mando la noticia que ontlolpamos 
en el Alcance anterior, sabemos que el aviso 
de guerra Jorge J u a n sal ió ayer tarde con 
dirección á Cayo-Hueso, á fin de recoger á 
loa ciudadanos españoles que han quedado 
sin hogar ni trabajo á oonsecuenoia del 
horroroso incendio que destruyó una gran 
parte de aquella población 
Vapor "Magallanes." 
A laa ocho de la m a ñ a n a de hoy, juéve», 
fondeó en bahía el vapor mercante nacional 
Magallanes, propiedad del Sr. Marqués de 
Campo, á cuyo bordo viene la ComiBlon 
Clentifiaa encargada de examinar las obras 
del Canal de P a n a m á . 
Comprnen dioha Comisión los Sres. D-
Ellaoo Sanohlz, Brigadier de la Armada, 
Presidente; D . Guillermo Broohman, Inge 
níero Civil; D . Manuel Cano, Ingeniero Mi-
iitai; D , N j m e í l o Vlcenti, Ingeniero de la 
Armadfe; D . Podro Sinohez Toca, Teniente 
ds Navio; D . L u i s Vidal , Médico de la A r 
mad»; D JJBÓ L u i s Ratortlllo, Abogado; 
D . Mariano Dusmet, Capitán de Artil lería 
D. Fraooisoo Péris Menoheta, Reportar de 
L a Correspondencia de E s p a ñ a , cronista 
D. T o m á s Campuzeno, colaborador artístl 
oo de L a I lus trac ión E s p a ñ o l a y America 
na. dlbujiote, y D . L u i s Uhelman, Seore 
tnrio. 
Una comisión da los Reporters de la pren 
ea dlai la de eitti ciudad, otra del cuerpo 
de Ijgenieroa del Ejérci to , otra d é l a Junta 
del Comercio, y vaiioa amigos paiticu 
lares de los vis jaros fueron á bordo á salu 
darlos. 
E\ víi-pov Magallanes, eatá atracado 
uno de los eeplgonea de loa Almacenes de 
D:'pÓiiuO. 
Loa miembroR de la comisión ae hospe 
dan en el Hotel Pasaje-
Dámcs l eo nuevamente la bienvenida 
en particular á nuestros oompsñerca en la 
imprenta madi l l eña . 
Tenemos entendido que el Sr. Secretarlo 
de la Junta del Comercio, f jrmará parto 
de la expedic ión científica, en la que irá 
cambien un Repoiter ú A DIABIO DE LA 
MARINA, que de esta suerte se asocia al 
pensamiento qua ha presidido á la Comí 
sion. 
Comisión de vacnna. 
Á las tres dn la tarde del din de ayer so 
reunieron, b»jo 1A presidencia de nuestro 
querido amigo el Sr. Tel 'ería , los profesores 
médicos encargados, con motivo de la nuo 
va reforma, de administrar el virus vacuno 
en las sacrietias de las distintas parroquias 
de esta capital, así como en la R ; a l Casa 
de B¿neficenoIa y Sala Capitular de cata 
ciudad. 
Preaentadoa que fueron dichos profesores 
al Sr. Presidente por el Sr. Secretario del 
mencionado Centro, manifestó este últ imo, 
que las lanovaciones creadas con motivo de 
las instalaciones para la inoculación y pro-
pagación de la vacuna en locslea m á s apro-
pladoo y en los que estuvo en otra época, la 
difusión que con tanto emp<ñ3 realzaban á 
expensas de BUS esfuerzos los propagadores 
de la linfa vaocinal del Centro, muchos de 
eillos dereoonooida competencia en el ramo, 
el favor con que el Sr. Presidonte de la 
Diputac ión Provincial había acogido todo 
cuanto & la propagación de la vacuna ee 
referís , eran m á s que esperanzas fandadas, 
convicciones leg í t imas para augurar la 
posibilidad de que esta provincia se vea 
por tan halsgüüñaa cirounstanoias libre 
constantemente del terrible azote de la 
viruela. 
A lo cual contestó el Sr. Tel lería , que le 
inspiraba mucho Inte ié s todo cuanto se re-
fería al benoficio de la vacuna, promet ién 
dose en su obsequio no escatimar sacrificio 
a'guno hasta lograr ver esa servicio coloca 
do á la altura de los establecimientos vacu 
nlfaroe de las naciones más adelantadas, y 
que tratándose , como se trataba, de un 
servicio tan humanitario, esperaba ver se-
cundados sua deseos por el trabajo conatan 
te de que tantas pruebas hab ían dado loa 
miembros inasritos en el Centro; agregan 
do á au vez, qua comprendiendo lo penoso 
del cargo que se les confiaba, lamentaba al 
mismo tiempo que los fondos provinciales 
uo permitiesen por en eecaecz rooompen 
sarlos en armonía con eu importancia; pero 
que ae promet ía proponer á la Diputac ión 
creara seis premios anuales, tras de á cien 
posos en oto y tres de á cincuenta, como 
bonrosa recompensa con que agradar á los 
que se hiciesen m á s notables por su celo en 
el servido de la inoculación, propagación y 
conservadon de la vaouna. 
— V é t s — m u r m u r ó , — n o te temo. Para 
ejecutar á un criminal, hay qua juzgarle, y 
para sentenciarle, ee necesican pruebas: 
pruebas tangibles, indudables. L a única 
prueba qua exista contra mí es tá en el me 
dsllon da Pedro L s s a g o . . . . Y el medal lón 
de Pedro Leeage no saldrá del cementerio 
de Nogent á la voz de la justicia, L a seño-
rita de Fontangeal Sí, me acordaré de 
d í a Me scordaró de ella el día de 
la caza . Y ds una manera terrible, 
mortal para quien me ¿e?afía y me es 
torba. 
Y , á su vez, la Montespan abandonó el 
Pabellón del rey Enrigue , sin deapedirse de 
Franclsc-, de A u b l g n é ni dirigir una mirada 
á su hijo el duque de Maine, que habla sido 
depositado en eu lecho, con cariño paternal, 
por eu aya. 
E l niño dormía. 
Francisca de A u b l g n é estaba sentada á 
su lado, profundamente pensativa. 
—Por la primera vez ha sido vencida mi 
perspicacia. E l lo ha d i c h o . . ¡La ama I 
Y yo me había resistido siempre á creer 
lo 
D e j ó caer la cabaza sobre el pecho, y, 
después de una larga pausa, cont inuó: 
—¡La ama! E l l a no debe saberlo, ó ea 
maestra en el disimulo. ¡Qaó caro la va á 
costar su improvisada for tuna! - - - . - . Por-
que la marquesa medita algo, y algo terri-
ble E l primer día de caza estalla• 
á la m i n a . . . . . . Y h é m e aquí en el mis-
mo caso que monseñor de Luzon, Armando 
Juan Dupleasis, cuando, la víspera del d ía 
en que so t ramó , entre el difunto rey, L e l g -
nes y Vitry , el terrible asunto del mariscal 
de Añore , lo supo todo por un billete que 
recibió, anunc iándole que la catástrofe ten-
dría lugar al d ía siguiente. H a r é lo mismo 
que aquel hombre, á quien iiamaban la 
E m i n e n c i a Reja? ¿Dlre como él: "No ten-
go prisa; me ocuparé do eete asunto máa 
El "Central Relencion." 
E n época poco bonancible para esta isla 
ae formó en la Habana uaa sociedad, con 
ol nombre quo encabeza estas l íneas, para 
fomentar en la provincia de Puer to -Pr ínc i 
pe un gran Contra!, cayas de f id l l tar tra 
Oí jo á miles de obreros en dioha provincia 
donde, por causa de la guerra separatista 
quedaron loa campos arrasados y un númo 
ro crecí io de hombres tin trabajo. L a em 
presa representaba, puea, una Idea patrió 
tica á la vez que una eapejulaclon honrada 
y lucrativa para loa qne empleaban en ella 
eu dinero. 
No obstante les esfuerzos de los promove 
dures, la empresa tropezó ocu grandes dlfi 
cultades, llegando, sin embargo, á constl 
toirse la sociedad y á moler ol Central 
habiendo hecho grandes zafias; pero así por 
los inmensos gastos que esta clase de negó 
dos exige, como por la bsja en los precioa 
feé declarada en concurso en uno de loa 
Juzgados de P u e i t o - P r í n c i p e . 
E n tales condicionea ee encargó de la 
presidencia ds la expresada Compañía el 
6T. Conde de Casa-Moré, quien consiguió 
muy pronto, secundado eficazmente por la 
Junta Directiva, en la que figuran los seño 
res Ferrán, Herrera (D. Ramón) ycanónig i 
Sr. Merino, no sólo que desapareciera el 
expresado estado de concurso, sino que tam 
bien que el ingenio empezase á moler y se 
arreglasen loa créditos que pesaban sobre 
dicha finca, eu tales condiciones, que según 
sabemos de una manera autént ica , muy 
pronto no sólo podrá la Sociedad llenar 
todos sus compromisos, sino que repartirá 
dividendos á sus accionistas. 
T a n grandes han sido las economías im 
plantadas, t m favorables los arreglos que 
33 han hecho con los acreedores y los ocio 
nos del expresado ingenio y tan espontá 
neos é importantes loa desembolsos de los 
Sres. Moré, Fsrrán , Herrera y Merino, que 
ya se nota una reacción favorable respecto 
de la Empresa, cuyas acciones no ae adquie-
ren fáci lmente, ai no per lo que valen 
realmente, porque los interesados en la 
Compañía Echen que muy pronto se cotiza 
rán á prima y no quieren por lo miemo 
deshacerse de ellas. 
Franoiaoa de A u b i g c é interrumpió su 
monólogo para caer en una profunda medi-
tación. 
Per fin, exc lamó resueltamente: 
—Necesito salvar á esa desventurada jó 
ven á quien oreo innocente Necesito 
devolvérsela á Joel, á quien ama 
H'zcuna nueva pausa, y añadió: 
— E s preciso que ayude á la prediodon.. 
E a precico que ayude al cumplimiento de 
mi destino... 
Se levantó , y acercándoae á una meta en 
que había tintero y plumas, se puso á es-
cilbir. trazando rápidamente algunas líneaa 
en una hoja de papel. 
Daspuea l lamó, 
—Haced que venga Honorin—dijo á la 
criada qua aa presentó en el dintel de lá 
puerta. 
—Seréis complacida, señora. 
Algunca minutos m á s tarde entró en la 
habitac ión Honorin, á quien presentamos á 
nuestros lectores en la Casa Gria. 
— Amigo mió—lo dijo la v iuda,—servía i s 
á mi pobre marido fielmente, y después de 
muerto no habé i s querido abandonarme. . . 
JnütcB hornos suf í ldo tedas las privaciones 
de la inieerls. 
Caentan qu-3 A n a de Aust i ia l lamó un 
dia á au capliaa da guardias, y lo dijo: 
—Mi ba^u Gnltaut. 
Y el capi tán QuitíiUt le contes tó brusca 
mente: 
—¿A. quien debo proider, auñsr.*? 
Honorin no toiiía la misma, franqueas y . 
resolución quo Gultaui, y se l imitó á con- j 
testar á su ama: 
¿La señora necesita ds mis servidor? 
—Sí; paro no se trata da ninguna de 
vuestras ocupaciones ordinarias. . . Se trata 
de un servicio e s p o d a l . . . 
— L a señora puede disponer de mi. 
—Se trata de partir inmedlatamentopa-
Sobre vacuna 
Reproducimos del Boletín Ofiñal de hoy 
la circular que la Protidencla dH la Exorna 
Diputación Provincial ha dirigido á los A l 
oaldet) Municipales, respecto del importan 
líalmo Bervicio del ramo de vacuna, cuyo 
particular, si ea v e r d a l que viene dando 
hace a lgún tiempo para dloba Corporación 
objeto de oonetantea desvaios, constituye 
según lo acreditan sus reformas, uno de los 
asuntos más preferentes de su solícita aten 
clon, Interesado como eatá el Sr. Presiden 
te en qne ese humanitario y gratuito serví 
do adquiera en todaa aua vastas esferas el 
eueanobe y auge que redama su impor 
tanda: 
E X C E L E N T I S I M A D I P U T A C I O N 
Y I N C I A L D E L A II IBAÑA. 
CENTRO DE VACUNA. 
P R O 
Presidencia. 
L a Diputac ión de esta Provincia peloaa 
dol oampilmientu de BUS deberes, entre los 
cmniea í U a a n e l l a a l de la conservación dñ, 
la salud pública en la misma, propendían 
do por todos medios á garantizarla de las 
bmen»zaa de la multitud do malea á que 
euele exponer el olvido de loa preceptos 
de una buena Higiene, comprendió, desde 
los pTimeros momentos de entrar en el 
ejercicio de sus importantes funciones, la 
inouestionable conveniencia de propender 
constantemente á la inoculación y propaga 
clon de la vacuna, precloao ant ído to do 
r " * do Iftflenf-írmfldadea máe terribles qu 
t i l gen á la especie humana; y que el a'gu 
baa voces perdona la existimóla de BUS vio 
timas, deja tras sí hneilaa iudelsblfla do 
sus estragos, destruyendo la belleza física 
c.-aando desagradables deformidades 
los pirándose la Diputac ión en ese con 
vencimiento, creó en su seno uu Centro de 
Vacuna, proporcionándole los tlem&ntos ne 
cesarlos para que pudiera realizar de una 
manera fácil y completa la Importante mi 
elon que le estaba encomendado; y dicho 
Centro, correspondiendo á loa elevados 
propósitos que oe le confiaran, ha propen 
dldo con afanoso empeño á que, el por to 
dos t ítulos Importante objeto á que debió 
su existímela, llevase á todas partea su be 
néñea Icñionoia , nombrando comisiones de 
oeloaos profesores m é i l c o s que han teñid 
á su cargo la inoculación del virus vaccl 
nal en todos laa barriadas; procurando te 
usr siempre un rico depósito de vírua para 
facilitarlo á los diversos términos de la 
Provincia; adoptando las medidas condu 
centes para llevar al ánimo del Puebio el 
convencimiento de la utilidad de lavaoons; 
alcanzando su beneficio el mayor número 
de habitantes, con lo que ha conseguido 
hacerla iadirect&menta obligatoria; giran-
do vleltaa de inapeocion á loa colegios, ta 
lierea y eatableBimientoa do aprendizaje 
corrcccionalea y penales, con el objeto de 
evidenciar si habían sido ó no cumplimen 
t&daa las disposiciones, que de antiguo es-
tán dictadas para evitar la permanencia en 
elloa de individuos no sometidos á la vacu 
nación: realizando por comisiones especia 
lea del Centro, frecuenres visitas á los tér 
minos en donde se ha dejado sentir la in-
fluencia de la viruela ó llevando donde se 
ha tenido noticia de hallarse amenazada de 
tan terrible mal, el virus profiláctico. 
L a Diputación se congratula de los es 
faerzos de BU Centro, que en el terreno do 
la práctica ha prodigado el beneficio de la 
vacunación á máa de dos mil personas du-
rante cinco años que cuenta de existencia, 
y facilitado el precioso preservativo en máa 
de tres mil tuboa capilares, repartidos al 
público y distintos términos de la provincia 
y aún fuera de ella; s irviéndose para eu 
renovación de los Centros vaooiníferos de 
Lóndros y Edimburgo. 
Comprendiendo aquel Centro, que á pe 
ea? de la buena acogida preatada por las 
Alcaldías de Barrio para realizar en KUR 
locales la administración de la vacuna, las 
circunstancia a especiales de las miomas han 
sido en a lgún tanto motivo para que el pú 
lloo no ooHourriose é l a i m í a m a s con la f*-
ollldad que deseara, ha propuesto y o b l e 
nido, mediante la ilustrada adqalesdenola 
de l venerado Prelado qua hoy rige nuestra 
DlÓMtets, secundado efijaxraonte por ol ra s 
potable cabildo Parroquial, el q u e la pro 
osgaclcn ó hiccultclon d« la vacuna aa dis 
pense ea lo suooilvo, como lo estuvo en otra 
época, en l a s A a o r i s t í a a de las Parroquias 
que existen en esta canita'; concurriendo á 
U vez el Sr. Alcalde Municipal y el Sr. D i -
rector de la Real Casa de Beneficencia y 
Maternidad, á la mayor difusión acordada, 
aceptando Igualmente qua en la Consisto 
rial y Asilo de B anefioenoia sean puntos pú 
bucos de vacunación. 
Cpmo no fué el ánimo de esta Diputac ión , 
al crear su Centro de Vacuna, el que se 
ooujyise exclusivamente de la inoculación 
y propagación d e l virus v*coinal; sino que, 
Inaplrándose eu máa elevadoa propósi tos y 
respondiendo oumplidamento á los muy 
vastos que comprende au misión, se dedl 
caee con ef icaz empeño , entro otros parti-
culares, a l eatudlo y comprobndonde todos 
los adelsntod que en ese ramo se realiza 
sen, 1A Corporación alienta el pensamiento 
de orear inmediatamente en su Centro, un 
servicio especial de inoculación de vacuna 
animal, solicitando como lo tiene hecho y a , 
mléntraa no cuenta con el medio efectivo 
de realizar su proyecto, pulpa y po lvo de 
vacuna animal Importados de Bruselas y 
de Milán, con las debidas precauciones de 
slgoadas por la dencls , para que esos pro-
ductos no aofran alteración en su trasporte 
y b»jo la Influencia del clima, bien enten-
dido que tó lo serán inoculados por eso me-
dio las personas que e spontáneamente lo 
Bol ld ten . 
L a Diputac ión, á propódto do lo expues 
to, debe consignar que al establecer otra 
clase de vacuna lo hses como nuevo eetu 
dio comparativo y no porque dude, como 
no ha podido dudar jamás , de la eficacia 
preservativa de lu vacuna jenneriana, la 
cual Inoculada como ha s ido siempre por 
profesores idóneos y conocedores, por lo 
tanto, de las precauciones y forma aoonse 
jadas por la Ciencia, no ha dejado nunca 
de responder Batisfactoriamente, sin que 
haya provocado nunca peligros, ni trasmi 
aionea morboeaa, contando ademáa en su 
abono, no obstante sus detractores, con el 
fallo inapelabie y sanción eficacísima del 
tiempo y de sua resultadoa. 
L a Ciencia acepta como na hecho Incon 
trovertlble, la necesidad de \tk revacunac ión 
por lo ménoo cada d i ez años, para ponerse 
á cubierto de la inflaenda de la viruela, de 
mostrado como está , que la Inoouladon pri 
tuitivo pierde frecuentemente mucho de su 
benéfica influencia, pasado cierto período 
de tiempo, y que por lo tanto, la revacuna 
clon ea la única que p u e d e brindar la ga 
rantía absoluta de la Inmunidad constante 
para la viruela; siendo aúu más necesaria 
la adopción de eate precepto en laa épocas 
ds epidemias, en las cuales ae ha compro 
bado que las revacunadonea han detenido 
de golpe sua estragos y sofocado su desa 
rrollo. 
Da lo expuesto se deduce lo imperiosa 
necesidad en que es tán las autoridades mu-
ñ i d polea como centinelas avanzados que 
son de cnanto pueda redundar on beneficio 
de BUS conciudadanos, de procurar por to 
dos los medios á su alcance, el llevar al 
ánimo de aquellos el convencimiento de las 
ventajas, no sólo de loa vaounadonea sino 
también de laa revacunaciones, principal 
mente on épocas de epidemias. 
Así, pues, esta Presidencia se promete 
d d reconocido celo de V. S , y del espír i tu 
oúbllco en que oo inspira, que procurará 
favorecer por cuantos medica e s t én á au al 
canee, la difusión de la vaouna, seonndan 
do efioaamente las miras del Centro Pro 
viudal, ocurriendo al mismo tiempo con la 
freooeccla que fuero necesaria en solicitud 
del virus vaccloal, y prodigando con Bol lc l 
to afán los consejos y excitaciones paro con 
el público, á fin de que desentendiéndose 
oete de erróneas preocupaciones, busque en 
aquel prodigioso ant ídoto la inocuidad más 
completa contra los estragos del terrible 
azo ta de la viruela. 
As i lo espera de eu Ilustración esta Pre 
sidencie; congratulándose anticipadamente 
del resultado de sua gestiones en asunto de 
can vital loteréa 
Habana, 1? de abril da 188C. 
Antonio O. Tel ler í i . 
Sr. Alcalde Municipal de 
JUSTA PROVINCIAL PARA E L REGISTRO 
DP: AMILLARAMIBNTOS Y GANADEBÍA.— 
Habana —Secretaria — L M í ' f i j lnss de eeta 
ciot.» Provincial, eeiablecidas en Plaza de 
A r m a n , altos de la Subluspeocion del Ejér-
cito, se han trasladado, en eeta fecha, al 
l oca l que ocupaba la Almlnis traclon del 
Hospital de 8aa Felipe y Santiago. 
L o qne de órdon del Excmo. Sr . Pres i 
dente ae luce público para general oonooi-
mleuto. 
H&bana, 30 de marzo de 1886 .—Andrés 
Sánshee Arregul . 
CcMieioN E S P E C I A L DE EVALUACIÓN 
D E L MUNICIPIO DE L A HABANA—Secre-
t a r í a — L a * ctiolnaa de esta Comis ión E s 
pedal de Evaluac ión , situadas á n t e s en 
Plaza da Armas, altos de la Sabinspeodon 
dol Ejército, bou sido trasladadas, desde 
esta facha, d local ocupado antigua-
mento por 1» Admloktraclon del Hospltol 
de San Fdllpe y Santiago. 
L o qus de órden del Excmo. Sr . Pres i 
dente se hace público paro general conocí-
miento. 
H i b í m a , 30 de marzo de ISS6.—Eugenio 
A m a d í s . 
r» un pauto «lelcaal no« e'psra un» dletsu 
oio de más de den luegae. . . 
—Soy viejo, pero estoy todavía fuerte . . . 
—¿Da manera que no tené is inconvenlen 
te en po aeres eu camino? 
—No os pido más que el tiempo necesa 
rio poro cambiar de trajo. V o l v e i é á r e d 
blr vuestros instrucciones. 
L a s instr noción es de Franeisoa de Aubig 
né no fueron máe largas que el tiempo que 
empleó en cambiar de traja Honorin, que 
tres cuartee de hora después , dejando á la 
derecha á París , tomaba el camino de Ale-
mania. 
E a el bolsillo llevaba un pliego cerrado, 
en cuyo sobre ee l e í a : 
A l caballero de Locmaria . 
Campamento del ntariscál de Cregui. 
Frente A Friburgo. 
X X . 
E L GOBERNADO» DE FRIBURGO. 
E l gobernador da Friburgo, herr Sohutz, 
comía blon, bebía mejor, pero no dormía 
m á i que con un ojo. 
Sin embargo, Friburgo estaba defendido 
por buenas murallas y sua habitantes eran 
fieles servldorea del emperador. 
A i e m á s , el duque Cárlos había prometí 
do volvsr con fuerzas scfic-lentes pura ha-
cer Isvj-ntur d sitio. 
Y el duque C á r k s nuaoft había faltado á 
Í-U palabra. 
A l d a siguiente de eer íihoroado el pre 
f undido barón Hugo Carliele, ó Eurlquo 
W(»ltim; cerno quiera llfemáraeie, un oficial 
ú-i la guarnición de Friburgo entró en d 
despacho de herr Sehutz para decirle que 
uu enviado extraordinario del duque de 
Loreno deseoba hablarle. 
—¡Uu enviado del principa Cárlos!-—ex-
c lamó herr Sohutz dejando sobre la mesa 
una copa de vino de Madera que tecia en 
la mano.—¿Y cómo diableo ha conseguido 
La Guardia Civil en Finar del Rio. 
Nuestro apreoiable colega L a Alborada 
de Pinar del Rio, refiere en los siguientes 
términos nú excelente servicio preecauo por 
el benemérito Instituto en dicha provincia 
á fines del pasado mea de marzo: 
" E i mártea 23 dol actual, por cofidendas 
obtenidas por el sargento D Guillermo P a 
rra, de qne se haliabn una partida en el in 
ge: io denominado " E l Caimito", sito entre 
los términos de Consolación y San Diego 
de los Baños , ee dirigió en la madrugad 
de ese dia, y acompañado de once guardias 
al sitio Indicado. R^onoddos dea bohíos 
sin resoltado favorable, al tercero estaba 
reservado proporcionar á estos habitantes 
la aatlefaedon de ver extinguido uno de los 
miembros más importante de la célebre 
partida, así como tener que deplorar la 
terribles heridas recibidas por dos de aque 
líos aguerridos guardias, al luchar cuerpo 
a cu&rpo con la acorralada fiera. 
Llegado el sargento Parra con una pare-
ja al bohío más inmediato de los anterior 
mente rogistridoa, ee hallaba una morena á 
ia puert», la que foó Interrogada para que 
dijera si estaba sola ó aeompañada. Con la 
mayor serenidad contestó que nadie lo 
acompañaba, é invitó á la fuerza á que 
practicftee el reconocimiento. ' 
A l penetrar en el bohío el sargento P a 
rra, le puso Magdaleno Cosme una carabina 
al pecho é hizo faego, no saliendo el tiro, 
y haciéndolo á su vez Parra, sin resultado, 
con un revólver, resguardándose entónces 
Cosme en un rincón de la habitación, ha 
ciando virios disparos al cabo primero Y i -
ceutl Machi con una carabina. 
Ylendo Magdaleno cercana su últ ima ho 
re, sale hecho una fiera, desafia & todo la 
faerz», á toda ella acomete con su machete 
f revólver; lucha cuerpo á cuerpo con el 
guardia Daulei Guzman Garvín, ya herido 
de bala en la pierna Izquierda y con dos 
machetazos, y le da fin de un certero dispa-
ro el guardia 1? Manuel Castillero Pino, no 
dn ántes resultar herido también de bola y 
en una pierna el guardia Alonso Cruz Arre 
bola. 
¿Serian Justas y merecidas nuestras fra 
sea de alabanza y encomio, ti aquí las con 
signáramos á boca llena? 
Pero el hecho, norrado como hemos di 
cho, con vlata del parte oficial, noa releva 
de eete trabajo, seguroa de que todoa so 
bráu apreciarlo cual ae merece. 
Yerificada la curo do primero intención á 
los guardias heridos é identificado el cadá-
ver de Magdaleoo Cosme en Consolación 
del Sur, se practicó en esto lo autopsia oo 
rrespondlente y se auxil ió á aquellos de una 
manera eficaz y solícita, congratulándoncB 
de poder consignar que siguen aliviados. 
Loor á la Gaardia Civi l . 
Ámillaramiento. 
Hemos recibido laa siguientes comunica 
clones respecto á la traslación de las oflei 
ñas que ee indican: 
K E O - I . A M S N T O I N T E R I N O 
P A R A L A ORGANIZACION T RÍGIMEN D E L 
RKGISTRO MERCANTIL. 
(Continúa ) 
l £ua l nota se pondrá en la copia de la 
aoiioltud, si la hubiese, y se conservará en 
el Archivo del Registro, devolv iéndose al 
interesado la original ó los documentos que 
se huble«en inscrito. 
E u el talón respectivo del libro de r e d 
boa BC hará constar el número da la hoja, 
y el fóllo y el tomo en que se hubiere ex 
tendido la inscripción. 
Art . 23. Todas las inaoripciones relati-
vos á cada comerciante. Sociedad ó buque, 
se harán en la hoja respeotivs, á continua 
clon unas do otras, sin dejar claros entre 
ellas, y tendrán en numeración correlativa 
y especial. 
Los Registradores cuidarán de que on las 
insoripcionea no queden espacios en blanco, 
ni se hagan enmiendas ni raspaduras n i se 
escriba entre l íneas . 
Todas las cantidades y fechas se expre-
sarán siempre on letra. 
Art . 24. L a s equivocaciones que se ad 
vierten ántes de firmar una Inscripción, 
podrán rectifioaroo bejo la siguiente fór-
muU: 
'Equivocada la l í n e a . . . . . . de eata ins-
cripción, ee advierte que debe leerse asi 
(aquí se redactará todo lo l ínea tol como 
deba quedar.)" 
Art . 25 A l pié de todas las inscripcio-
nes se pondrá la f -cha en que se extienda y 
la firma entero del Registrador ó del susti-
tuto. 
Art. 26- E a las inscripcionea que se 
practiquen sólo en virtud de solicitudes, se 
expresará au feuha y el dia y hora d e s u pre-
sentación en ei Registro, y se indicará el 
legajo en que la solicitud ee conserve. E u 
los que se extiendon en virtud d e escrituro 
púniieo, se hará constar el dio y hora de l a 
presentación, los nombres y apellidos de 
ios otorgantes, la facha y lugar del otorga 
miento, y el nombre y apellido dol Notario 
autorizante. 
E n las que se hagan en virtud de t í tulos 
expedidos por el Gobierno ó sus agentes, se 
expresará tomblea el dio y hora de su pre 
sentodon, eu facha y lugar en que es tén 
extendidos, y el nombre, apellido y cargo 
oficial de la Autorldol ó fonclonorlo que los 
suscfibo. 
E a todas las inscripciones se referirá el 
Registrador á laa solloitudes ó documentos 
en cuyo virtud ae extienden, indicando el 
•111 y hora de su presentación e n el Ragls 
tro. 
A r t 27. L o s Jueces que declaren en 
quiebro á a lgún comerciante. Sociedad i 
>)ueño de buque, expedirán de oficio man 
damtento al Registrador, para que por me 
dio de una nota lo hago constar en la res-
pectiva h( j a final de la úl t ima inscripción. 
$ 2o 
Reglas especiales para la inscripción e n 
el libro de comerciantes. 
Art . 28 E l comerciante que desée ser 
Inscrito en el Registro mercantil, presenta 
rá por sí ó por medio da mandatario verbal 
al Registrador de la capital ds la provincia 
en que haya de dedicarse ó es té dedicado 
al comercio, una solicitud en papel del 
timbre de la claae 12" eu Cuba y de la 11 
en Puerto-Riao, expresando, además de lo 
quo tonga por conveniente, l a i drounstan 
ciaa que á continuacian se expresan: 
I a Nombro y apellido dol comerciante 
2^ S a edud. 
3a Su estado. 
4a L a clase de comercio á que es té de 
dioudo ó haya de dedicarse. 
5a £1 t í tulo ó nombre que en su caao 
tengo ó hoya de ponerse ol estobledmiento. 
6a E l domicilio del mismo y el de loa 
sucursales, al los tuviese, yo seo dentro ó 
fuero de la provincio. 
7a L o fecha en que hubiese empezodo ó 
hsvo de empezar á fjarcer el comercio 
8* Afirmación, bajo su responsabilidad 
d« que no se hulla sujeto á 1& patria potes 
bad; que tiene la libra disposición de BUS 
bienes, y que no está comprendido en nin 
gona de las incapacidades expresadas en 
loa artículos 13 y 14 del Código de Comer 
oio. 
Con la solicitud se presentará una copia 
un papel común, firmada por el interesado, 
y lo cbrtificaclon del Ayuntamiento reapeo 
tivo en que conste su matriculo para los 
efectos del pago del sabeldio ó recibo de 
haber sothfdcho el últ imo trimestre. 
Cotejada lo copio con el original y estan-
do oocformea, devolverá el Registrador la 
certificación 6 el recibo. 
Art. 29. SI lo inscripción se solicitasa 
por mujer casado, acompañará ademáa l a 
escritura público en que conste la autoriza 
clon de s u marido, y en su defecto, el d o c u 
mentó que acredite,, en au caso, que con 
conocimiento de BU marido ejerce el comer 
do; que lo ejercía ántes de contraer matri 
monlo; que ae halla separada legalmente de 
él; que está sujeto á curaduría; que se h a l l o 
ausente ignorándose su paradero, ó quo eatá 
sufriendo la p e n a de interdicción civil. 
L o mujer comerciante quo contraigo m o 
trimonlo, deberá hocer constar en el Regis-
tro ¡o variación de au estado. 
Art . 30. L T inscripción de loa comer-
ciantes particuloree contendrá tod&a las 
circunatanclaa enumeradas en d articulo 
28, y además laa que exprese la Bo l i c i tod y 
sea úti l ó conveniente ooneiguarlos á j u i c i o 
d d Registrador. 
A i t 31. L a s Inscripciones de poderes y 
de revooocionea de los m i s m o s y de las 11 
cencías á mujeres c a s a d a s pora comerciar 
sólo ee pract icarán en v i s t a de las r e s p e c -
tivas escrituras, y en aquellas BO copiará la 
cláusula en que se contengan las faculto 
des conferidas ó BU revecocion ó la de la 
licencia. 
Art . 32. Para la incripdon de las emi-
siones que los comerciantes particulares 
pueden hacer Beguu lo dispuesto en d ar-
tículo 21 del Código de Comercio; poro lo 
de su cancelación parcial ó total y para lo 
de los t í tulos que expreso el número 12 del 
artículo 21 del mismo, Be observará lo dis-
puesto en loa artíouloa 40 ol 45 de este re-
glamento. 
Art . 33. Con orreglo á lo dispuesto en 
el artículo 28 del Código de Comercio, lo 
inecrlpclflu de los eeciituras á que se refie-
re el número 9? del artículo 21 del mismo, 
deberá pedirse por el comerciante, 6 por 
su mnj?r, ó por les padrea, hermanos ó tios 
carnales de és ta , asi como por los qne ha 
yan sldn sus tutores ó curadores 6 per loe 
que hubieren oonatl íuldo ó cons.ltayan la 
dote á PU favor. 
Art . 34 Para qua la Inscripción se lle-
ve á efecto será preciso presentar las res-
pectivas eaorlturas con la nota de haber 
eido ántea ineoritas en d Registro de la 
propiedad, ai entre los bienes dotalea ó pa-
rafernales hay inmuebles ó derechoa reo 
les. 
E n la inscr ipc ión referente á bienes po-
rafernales se expresará neoeeai lamente BU 
importe, si resulta del t í tu lo . 
E n la de bienes dó ta l e s ee ind icará ode-
máa la clase de dote y e l nombre y apellido 
de la persona que la const i tuyó, y si ha d 
do entregada ó prometido. 
A r t . 35. SI el comerciante no eataviese 
inscrito en el Raglatro mercantil y Be pre 
aontaae poro eer inaorita alguna escritura 
de dote, de capí tulos matrimonial ea ó de 
bienes parafernolea de mnjer oí.aado ocn 
aquél , s e hará la previa iuccrlpcion del co-
merciante, en virtud do solicitud, osmpren-
slva de las olrcunetancias necesaria?, y fir-
mada por la misma persona que pretende 
l a inscripción á favor de la mnjer. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
Ikgsr hanta aquí? 3npcE£o quo al enemigo 
no le hi>brá dejado pasar tranquilomonte 
SUB l i n e a s . . . . 
—Mi coronel, le hemos visto correr hác ia 
Friburgo entre ei fuego de les mííaqaetes 
franceses Naestrco centinelas también 
le han recibido á tiroe Pero él ae 
ha larzodo al foBO gritando: ¡ F r e a n d l 
¡ F i e a n d ! Entónces m a n d é que le 
echaran una cuerda, y, agarrado á ella, le 
hemos izado hasta ei bast ión 
—¿Y dónde es tá en este momento! 
— E n el cuerpo de guardia, secándose 
E l bhño ha sido bueno. Dentro de breves 
instantéa estará aquí-
- Y a tarda Haced que venga lume-
dintamante. 
Y el excelente gobernador, repuaaío de 
cu sorpresa, se bebió de un trago la copa 
de vino do Madera. 
Diez minutos después , el enviado del 
duque Cir ios se presentaba al gobernador 
do Friburgo. 
E ' a un vieja soldado, que of íec io la BÍQ-
gularldad de reunir ol aemblante hueaoao, 
loa brozoa largos y las piernas descomuna 
lea de Don Qaijote, el obdómen abultado 
da Sancho. 
- ¿S ¡\a alemán? —lo preguntó el coronel 
Schu'Z. 
—No, señor, soy lorenés. 
—-¿Dá dónde sois? 
—Da Oppenau. 
—¿Decía que estáis encargado de una 
mlsfi q del duque CárlOB? 
A q u í tené is la prueba. 
Y vu'.ó del pecho la carta del duque y 
sa la entregó al coronel, que la l eyó aten-
tamente. 
—Efectivamente, reconozco la letra y la 
firma de S. A.—dijo. 
No había motivo para dudar. 
Aqu ri hombre era un enviado del du-
que. 
S ia embargo, el coronel, obedeciendo 
T a m b i é n not ic ió el Sr. Tamayo que el 
Áí-eneo de Ltttia, antlgao dub literario, y 
en nombre del Preddtnte, Sr. Larrabure , 
env ía á ia Academia el programa de un 
concurso de premios para tres obras litera-
ria?, desoando que lo corporación lo divul-
gue, por la eatlefocdoD que el Psrú t e n d r í a 
en que concurrlerau a l palacqua los sabios 
literatos e s p a ñ o l e s 
L a comidon de e t i m o l o g í a presentó s c i 
ú l t imos trabajos, fijando las de muchas vo-
ces que aparecen sin ella en la últ ima edi-
ción del Diccionario á causa do la dificultad 
do encontrar ia autoridad en buenas fuentes. 
L a comisión de Diccionario d ió , por s a 
parto, cuenta del resultitdo que v a cfreolen-
do el minndeso e x á m e n que se hace de la 
ú tima edición á visca de cuantas observa-
dones l l«g^n á su noticia. 
Por últ imo, ss uxaminaron algunos estu-
dios ¡éxlco-g.'áficoa enviados por la Acade-
mia venezolana y se l evantó la s e s i ó n . " 
— E n la ádmtnUrtrftdon L^ca i -V» A d u a -
nas da eete puerto, se han recaudado si 
d í t 30 de marxo, por dereonos araueela-
I ÍM: 
E n e r o . . . . . . ^ I L I , - - f 35 561 82 
E a p U t » - , ^ . < . . « • - . $ 380 44 
Eú b i l l e t e s . - . ^ . $ 4 469 37 
Idem por impuestof: 
E n oro 
3 :» o sr i c A ostiffsg 
Habiéndosenos acercado el Sr. D . Ploren 
do L ü ü n g manifdstáudonos no sor cierto lo 
contenido en nuestro telegrama, fechado el 
20 de! p a s a d o marzo en N a e v » Y ^ r k , sobre 
una demanda de lo» señares Word, relacio-
nada con la compañía H í s p a s e Americana 
del Gas, léj os de tener inconveniente en 
consignarlo aeí, lo hacemos con mucho gus-
to, puesto que al publicar dicha noticia te-
legráfica entre loa que diariamente rec ib í 
moa de la Prensa Asociada no ho sido nues-
tro ánimo ni ménos nuestra intención per-
judicar el buen nombra de la casa de que 
d m e n c i ó n a l o Sr. L ü l l o g forma parte. 
Hoy se ha hecho cargo de la Coman 
dónelo General del Apostadero, el Excmo. 
Sr. D . Mariano Bdblan i , de cuya llegada 
damos cuenta en otro logar. 
—Procedente de Nueva-Yojkj entró on 
puerto esta tarde el vapor americano Coló -
rado Los periódicos de Madrid que hemos 
recibido por él, no adelantan en sos fachas 
á los que vo ten íamos por la v ía da Cayo-
Hueso y Tampa. 
— E l Ayuntamiento de esta ciudad, en 
sesión qne celebró el lúnes próx imo paaado, 
acordó admitir como oro en pago del arbi-
trio de plnuus de agua, contribuciones y 
demáa ingresos municipales, los cupones 
vencidos de la emisión de cinco millones de 
pesos, así como los bonos de dicha emis ión , 
que resulten premiados en los sortees 
Se ha dispuesto por el Gobierno Gene 
ral que nuestro amigo, el Sr. D . Blas Mar 
tluez, nombrado por Real ó r d e n oficial ee 
erundo de la Adminis trac ión general de 
Comunicaciones, preste BUS servidos en 
aquel Centro, y que D . Joan Anioulo N ú 
ñe^, nombrado para el cargo que ten ía en 
el Gobierno General el Sr. Mart ínez , sirva 
en la Adminis trac ión de Comudcaciones. 
— E a las oposicionos verificadas en Ma 
drid durante e l mas de diciembre próximo 
pasado, para cubrir 13 plazas de aspiran-
es en la Escuela naval, ha obtenido cinco 
de ellas el Colegio de la M a r i n a establecido 
en el Ferrol btjo la diroooion de los T e 
nientes do Navio D . Prancieoo Pérez Ma 
ehado y D. Ramón Eatr&ds Aumentadas 
después quince plazas más , obtuvo el cita-
do colegio o t r t B sola, roenltando un total 
de once plazas, de las 28 que ee cubrieron, 
habiendo sido el que cons iguió mayor n ú 
mero de plazas entre todoo los establecl-
mlontoa dedicados á esto enseñanza , y que 
presentaron alumnos a l concurso. 
T a n brillante resultado prueba ¡a só í lda 
instrucción quo allí adquieren los j ó v e n e s , 
y no podemos ménos d e recomendar el Co-
legio de la M a r i n a á los padrea que deaéen 
dedicar sus hijos á la carrera de la A r -
mada. 
— L e ó m o s en un periódico de Matanzas: 
"Antee de ayer (29 de marzo) ee declar 
un violento inoandio en e l campo dol inga 
nio ''Valols" ubicado en Canasí y d e la 
propiedad de los herederos da Da Catalina 
C*lvo. 
E u dicho incendio, que consumió unas 
den carretadas de caña parada, estovo á 
pique de perecer el guardia civil da 2a Mi 
gual L iónos González , quien fué salvado 
de uno muerte cierto por e l moreno potro 
dnodo de la finca citada Joaé do la Cruz , 
quo con rieego de eu vida le «acó de entre 
las llamas. 
E l incendia terminó á las tres de ia tar 
de, hora e n qne ae Inició otro en Ja parte 
ooueata de l a miama finca, el que foé inme-
diatamente sofocado con pérd ida de unas 
dos carretadas de caña y un pedazo do po-
trero. 
Ctéase que ámboa fuegos hayan sido ca 
suales." 
— L a Real Academia Sevillana de Baenae 
Letras ha acordado lo celebración de un 
cortámen literario, 
— H a sido declarado monumento nació 
nal la Iglesia de San Miguel do E s c d a d a en 
la provincia de León. 
—Surca en estos momentos el Mediterrá 
neo un yaoht de vapor Sunbeam, msnds-do 
por una inglesa. Hace pocoa días entró en 
Meesina, procedente de Catanía, llamando 
extraordinariamente la atención del nume 
roso público que había acudido al muelle 
para cerciorarse de ser verdad la noticia 
de que el buque iba al mondo de una mu 
jer. L a d y Brasaey, que así se llama, posee 
dora del diploma de capi tán de alto bordo, 
dispuso efactlvamente ello misma la maulo 
b a necesot ía para que el jauht lograra el 
puerto y fondease en él . 
—Se ha publicado el programo del certá-
men científico, literario y artíst ico, que en 
honor del glorioso San Fermín , patrono de 
la ciudad de Pamplona, so celebrará en la 
misma, por acuerdo del Avuntamiento, el 
día 15 de julio. 
•Olee L a Correspondencia d ¡ E s p a ñ a 
d d C de marzo: 
L a Real Academia Españo la ce lebró 
anoche eu junto hebdomario, presidida por 
el señor marqués de Mollos, por segnir to-
davía enfermo el digno señor conde de 
Cheste, y ocupó el puesto de conoor d se 
ñor N á ñ e z de Arce, por encontrarse asi-
mismo enfermo el propietario, el Sr. C a -
ñete . 
L o real corporación invirtió largo tiempo 
de su junto e-senohando con sumo compla-
cencia loe patr iót icos y bien eacritas comu 
nlcociones que el secretorio general, señor 
Tamayo y Baus, ha dirigido á varias acá 
demias de Amér ica , y resolviendo con ellas 
puntos de gran importancia y trasoenden 
cía, que ee han venido examinando y discu-
tiendo en ordinarias reuniones. 
Asimismo dió cuenta, dicho Sr. Tamayo 
do una muy bien escrito comunicac ión que 
se ho servido envior el señor director de la 
Biblioteca Naolonol del Perú , D . Ricardo 
Palma, en la que da minuciosa cuenta de 
las honras fúnebres que han coeteodo los 
ocodémicos oorreapondientes de lo E s p a -
ñola en aquella repúbl ica, y h m consa-
grado ol eterno descanso de D . A'fonso 
X I I Á dicho acto religioso no f d t ó nin-
guno de los literatos y hombres de dencio 
de lo ciudod de L i m a . L o comunicodon 
termino aprovechando la ocas ión para re-
petir la sinceridad con que los americanos 
se unen á sua hermanea de la madre patrio 
en lo emprefa de velar por los fnerca de lo 
lenguo caatellano. 
$ 2,530 78 
C O i ? . £ S O E S T E A 5 Í J B R O . 
ISTGLATSBBA.—Ló^dres, 21 de mareo.— 
Dice un periódloo (Ciservcr) , qne l o r d D o l -
honiioy Mr. H-mry Fowier s e r á n Uamadcs 
para ocupar plasae de laa que resultan v a -
osnses en el gabinete. Cuantas tentat iva! 
se han hacho para una reconc i l iac ión con 
Mr. Chamber ldn han fracasado. E s t á 
decidido & raílrare el Mr. Gladstone persis-
to en sostener el proyecto de reforma para 
Ir landa que ha presentado á sus c o l e g a » . 
Slr R G . H^milton, eubseoretario de I r -
landa, ha sido llamado por Mr. Gladstone 
que quiere conaultarle eobre el proyecto 
da Autonomía . E u una carta que dirige á 
sus amigos, K a i l B' ind se declara contrario 
á lo au tonomía de Ir landa. Dice que una 
vez e s c a b l e d d » , Inglaterra ae ver ía obli-
gada á ejercer una vigilancia constante, 
por temor de una invas ión extranjera, y 
que les protestantes se ver íon sometidos a l 
yugo de los oatól ieos . E l Morning Post 
supone que Mr. B d g h t sirve de madlador 
entre Mr. Gladstone y loa miembros del 
gabinete que persisten en dar su d imis ión . 
Lóndres , 22 de mareo.—Mms. María 
Hedlb'on, cói^Dre p r i m a donn i , acaba de 
morir en Niza, dejando una hija de treee 
años y una fortuna de tres millonea de 
francos. 
E l gobierno de Grecia oooba de nego-
ciar en Lóndres uu emprés t i to de 800,000 
libras eiterlinaa. 
S e g ú n parte recibido hoy de Rangoon, el 
general Prandergoat, que monda la expe-
dición inglesa enviada á prestar auxilio á 
la guarnic ión da Yemethen, en B lrmanl» . , 
ha encontrado y dispersado á loe i n d í g e n r a 
que sitiaban la población. Dice adem ás 
el citado general que la tribu de loa WrJD», 
da aquellas inmedlaclonea eatá bien dis-
puesta en favor de loo ingleses. Shv. «gy-
uy, jafe de loa inaurreotos ha sido 'üeeho 
prlBicnero, gracias al auxilio de loe mi-
aloaeron aoglo americanos. 
Mr. H . Campbell-Bsunerman, alnietro 
de la gnerro, ho manifestado en la Cámara 
da loa Comunes que las tropas Inglesas es-
tadonadan eobre el Nllo htbian rs^ibido la 
órden de retirarse á A a s c w i h . Mr. John 
Morley, secretario de Ir landa el conde 
Granvil le ministro de las ooloílae, el con-
de Spencer y Mr. Qladatone e^án aetual-
mem;o dlaautiando los mejoret medios de 
conci l iación á fia de r e s t a b l e c í la armonía 
entie loa miembros del mlni-ísrlo. 
Paraonaa bien informadas^eguran que 
Mr. G l a d í t o n e Jamás ha pecado en emitir 
un emprés t i to para expropia á loa grandes 
propietarios de Ir landa, M asegura 
quo el primor ministro iropondrá el nom-
bramiento de una GomI^n de peritos par» 
fijar el valor do las pt^'eda.des de Ir lan-
da. E l monto de loa evaluociouei "K P8?*" 
gará por el gobierne en consolidados, sien-
do este el propleti 
Irlanda vendrá á 
br l tár ico por tod; 
á los Rrandea pi 
esos cantidades 
en un peí iodo 
después de este 
convergirían ea 
ImpUosiiía un 
Irianda y loe 






a UÍÍ movlmteiito ¿ e de60üL>fir»DZ9, 'e pre 
g o n t í : 
— ¿Cómo habéis podido pasar las l íneas 
enemigafcf 
—Me he iotroduddo e n el campamento 
dhfraeado de soldado, bajo e l protesto de 
vender á loo soldados K i r s a c h de la Selvo 
N^gro. Mléntras loa francesas examinaban 
mi uiÉ-reanda. 50 me des l l fó en lo trinche-
ra y ra© arrojó de cabeza al otro lado, 
echa ndo á correr. Naturalmente, al cono 
cer el et)gsño, mo hicieron fuego. Pero ten 
go buflDíis piernas y dejé otras las b a l a s . . . . 
No o» ía primera vez que m e burlo de ellas. 
E n R o o r o y . . . . 
—Estuvisteis en Roeroy. 
—All í sí que ae bat ió bien el plomo. 
—Supongo quo estaríaia de parte de la 
bueno causo 
—Eatuvo en las filos de nuestros aliados 
loo españoles . L a oaasa era buena, pero 
fuimos derrotados. 
Herr Sohutz hizo un gesto d e desagra-
do. 
—¿Y traois noiicias d d duque?—pregun 
tó 
—Traigo más que notlolao. Traigo ina-
trnociones. 
- ¡ A b ! 
—Particulares, preeieas y oonfldencia-
lea. 
— E o eso caso son verbales. 
—¿Cómo queríais que el duque aa expu-
siese á darme eu plan por escrito, e x p o n l é u -
dose á que cayera conmigo en poder de loa 
f roncesen? 
—Comuuicadmo las instruccionea que 
traéis. 
E l emleotio miró á los cuatro soldados 
que le custodiaban. 
Herr Sohutz los despidió con un gesto. 
— OJ escucho—dijo d e s p u é s que se que-
daron solos,—pero voy á eBouoharos olmor-
zando. £ 1 almuerzo es la mejor comida qne 
hago. 
E l l o r c r é i repitió a l g o b e r n a d o r de F r i -
burgo, polabra por palabra, todo lo convo 
nido entre el duque Cárlos y el falso mllord 
en el jardín de l a cosa del guardo-bosque 
Gaspar Braum. 
A medida que hablaba, el gobernador 
hado movimientos de c&bszo de aproba 
clon. 
- ¡ B r a v o ! ¡ E á o e s ! . . . . ¡ M o r o v i l l o a o ! . . . . 
Una hoguero será la señal . . . D e s p u é s 
un doble ataque simulado. . . P o r u ñ a 
porte, el p i í n d p o y sus tropas, y por lo otro 
*a guarnic ión y todcs los hombres út i les de 
Friburgo, con BU gobernador á lo cabezo... 
¡Buena Jornada les espera á Crequi y eua 
gentes! 
Y ee met ió en lo boca una pechuga ente 
r a de gallina. 
Y con la boca llena, cont inuó: 
—¿Sobéis lo que me dice lo carta del du-
que en una posdata, respecto á vos? 
- L o t é perfectamente—dijo el l orenés 
con peifesta tranqui l idad.—Monseñor os 
monda colgarme de una almena ei mi con 
ducta os d a motivo para sospechar de mis 
iu tendones. 
E l a l emán miró con cierto asombro & su 
interlocutor. 
— ¡ A h í — e x c l a m ó . — S a b é i s 
— S . A . ce d i g n ó darme lectura del bille-
te y acentuó las palabras de la postdata. 
Entónces , el gobernador, dando un gol-
pe en la mesa con el vaso, exc lamó: 
-Sabed que el coronel Sehutz nunca ha 
faltado á la consigna. ¡Lléveme el diablo si 
no cumplo las órdenes del duque esta voz! 
A u n cuando debiera colgaros yo mismo. 
—Hay un medio—contes tó el lorenés con 
la mayor tranquilidad—de que esté is tran-
quilo respecto á mis intenciones. 
—iCuál f 
—No separaros un sólo momento de mi . 
Estudiad mis palabras, adivinad mis pen-
s a m i e n t o s . . . . . . 
—EBO ea lo que me propongo—repuso el 
_o. De eata manera la 
er deudora al Imperio 
las cautHades pagadas 
etarios, y debería pagar 
eu intejés respectivo 
cincuenta años, y sólo 
ago los arrendatarios se 
rropl6tarlos. Este slatem» 
reglo entre el gobierno de 
rtfadatorloe de las tierra», 
n ' í i aorío ol ml ímo tiempo 
Imperio británico y suba-
ocupantes las tierras á pre-
ndarían & l a vez el arren-
, las contribuciones, el interés del 
una rcaorva pora la l iquidación fi-
nal Eeta proyauto ho de impllcor por ne-
cesidad ] a au tonomía . 
E n un discurso pronunclodo esto tarde 
on ftl L i ^ c r u l Club do Manchester, Mr. 
M i c h a e í / D a v l t t ha dicho que la Irlanda 
tendría'un Gobernador con las tropas nece-
sarlao para defender laa leyes y las facul-
tades -jaora oponer au veto á loa actos re-
prontiijiea del parlamento irlandés. E n el 
cft8oea>qae la eneatlon fucae violada, el 
Imperio, twn eu peder irrasiatlble, quita i í» 
6 Irlanda s t parlamento. 
E l corresm^aal del Times desde Suez, a -
n u o d a q u e á e han descubierto manantiales 
da petróleo en alto Egipto, y que el des-
cubrimiento ee deba á loa individuos de 1» 
oomleion de N u b e r - B a j í . Loa Ingeniero* 
encargados de informar al gobierno acerca 
d^ lo importando del deeoobrlmlento, d l -
con que laa fuentes están cerca del litoral 
del mor Rojo y que son ricos y abundantes. 
Sa van á empezar imedlatamente loa t ra -
bajos de explotac ión. 
L ó n i r e s , 2 3 de mareo.—El Dai ly News 
comenta la s i tuación polít ico actual de I n -
glaterra en estos términos: Todos enante» 
esfuerzos se han hecho para llegar á un 
convenio han resultado infructuosos. L a 
críala es el producto de un desacuerdo res-
pecto á los proyectos de ley agraria. Mr. 
Chambsrlain y Mr. Trevelyau aon al mismo 
ti smpo control loa á la autonomía de I r l a n -
da. Mr. Gladstone eatá disgustado con los 
cuentos qua ee han publicado respecto á 
aua proyectos. 
E l vapor correo do Africa, que ha llegado 
hoy á PJymouth, ho troldo la noticia de un 
combate encarnizado que han tenido les 
tropas francesas y los hovos de Modagas-
cor. A fines del mea do febrero los hovae, 
á las órdenes del general Willonghby, ata-
caron á tres mil hombres de tropos fronce-
eaa. D e s p u é s de una lucha mortífero pora 
los froncases, estos fueron puestos en de-
rrota y perseguidos haata Tami tave Los 
hovoa han bombardeado lo población y sus 
proyectllca han Incendiado loe casos y I d 
eatablecimientoa ds los resldentas fronoe-
eee. Loa hovas regresaron á Tauanorive, 
eu capítol , sin habar sufrido pérdidas nota-
bles. Algunos días deapuss el general She-
rrlngton sorprendió ea un bosque cuatro 
mil Sskalaves, precedides de doscientos 
cincuenta franoaaea contras cañones-revó l -
vors L o s Sakalaves fueron puestos en fa-
ga teniendo cuarenta muertos y muchos he-
ridos. Estos son los primeros informes del 
nuevo rompimiento de las hostilidades en 
Madagaecal, y han producido vivo eensa-
oion. 
Mr. Gladstone c o m b a t i ó ayer, con una 
vehemenclo que no le es pscnliar, lo piQpo-
siciori do Mr. H . Vlncent paro el oumento 
del presupuesto da los voluntar ios. LOB 
alemán.—Desde esta momento e s tá i s bajo 
mi vigilancia. Seré lo sombra d e vuestro 
cuerpo. 
E l enviado del duque Cárlos contes tó : 
—Ttngo á mucho honra ser la sombra 
del coronel Sohutz, cuya prudencia, valor y 
experiencia militar son proverbiales en to-
dca los dominico del imperio-
Puode haber un teutón que no beba cer-
veza de Munloh ni vino del Rh ln . 
Pero no hoy ninguno que no se deje tras-
tornar por el licor de la gloria. 
L a s poiabrae dol enviado del duque so-
naron ton bien enloa oídos de herr Sohutz, 
que BU frente se desarrugó. 
—Me adulds—contestó .—Somos de l a 
misma edad y seguimos la misma carrera. 
¿Qué grado tené is en el ejército? 
—Soy sargento del regimiento de l a 
Fer té . 
—¡Qaé! 
—¡Necio de mí!—penaó el lorenés . 
Y en voz alta rectificó: 
—Dispensadme Pensaba en el re-
sultado de nuestra empresa, que no deja de 
preocuparme, y os he dicho sargento, en 
ves de dsciros mayor. Soy mayor del regi-
miento de Vaudemont. 
—Eso ya es otra cosa. ¿Y c ó m o os l l á -
male? 
— E l glorioso San Buenaventura ea mi 
patrono. 
Aerr Sehutz le dió la mano. 
—Pues bien, mayor Buenaventura, no 
solamente me acompañareis en la insp eo-
clon que hago todos los d ía s eu laa obras 
de defensa de la plaza, en l a revista qne 
voy á posar á los fuerzas de l a guarnic ión 
para hacer públ icas las buenas noticias de 
que eoy portador, e inó que también ten-
dréis el honor de eomer en mi o o m p o ñ i o . . , 
H o r é que nos traten bien. 
mmmmmmmmm»mmmmmmmmmmmmmmmm**W%mmmmmlt 
—Moyor, á vuestra salud. 
— A la vneatra, mi coronel. 
mmm 
periódicos dr. di«tla1¡pB x>aTtldoB oomentíin 
el hecho 1EI Tdegraph dloa que el mal 
humor de Mr. GUdstüüü so motivado por 
lan Q i f l o r ü t a i í B g r a v n que le tienen f;go-
blado. E l PIÍSÍ fcñHd« que f:U leagaajt) fué 
npafilonudo, «¡iroAfttlco y (.f tanlTo, 
L a oleooiou de Mr. David Puacao, radl 
cal, para miembro ds la cá raara de loa oo 
mucea por Farnosl, ha sido anulada por 
raulo olacíoral, 
Lóndres, 24 de marso.—Ho ha habido 
nuevos eneaontroa ontra los frfiucneea y loa 
hovaa deMadigaeoar. L a notiL'la de los com-
bates aerlos, acaeddua í áitlmna de f ebrero 
es completamente errónea, MÍOS la notioia 
del correo do Afdea BQ reflero & loa oom • 
batee da BoUembre, ántea del convenio . 
Loa dolegados de loa círculos radicales 
de Lóadrea han reunido hoy y hau or-
ganizado la fddtii-adon r a d i o a l - m o t t c p o ü -
taaa. El programa adoptado po? la nueva 
aoosiaoion ea favorable al eufraglo unl^er-
aal, á nuevas oleoolonda, ul pago da tmeldo 
á loo míembxoe de la C á m a m d « loa Comu-
nes, & la eduoauion laica, obligatoria y gra-
talca, á la reforma de IUEI jo^uo agrarias, á 
la separación de la Iglesia del Errado, á la 
abolición da la hur«nola monárquica y i la 
autonomía de I l landa. 
Lóndres , 25 de warm—Sagun despacho 
privado, recibido do China, ei elndioato ale 
man, que tenía en ezftmen la constiucclcn 
de farrocarrlles en C / i laa, so encuentra con 
la antipatía del paia. 
ECOS D E L A MODA, 
EfiCKTrOtí KXPHK6AMESTK PAISA E L B I A I I I O D E IÍA 
M A R I N A . 
Madrid, 8 de mareo de 1886, 
Loo colorea nutria y szul oscuro aon los 
qae más sa llevan: LÁd% Uaa y corta sobre 
falda adornad» oon pespunta á la máqui-
na, y oae;po iijaotado con poqa°ñA aldeta: 
el sombrero corrospvjndo al traje en «1 color 
y la sencillez. 
E n el equipo da la lü fcnta doña Ealalfa ee 
hau puesto mueboa veatides CÍCUTOS: el aznl 
marino ea uno de eua colorea f ivorltoa, y 
de este color tiene uno de peluohe, otro do 
terciopelo y algunos de lana más 6 ménos 
grueaa. 
Para el acto do la ceremonia nnpeial, 
S. A llevará el traje blanco que y« deucri 
bí, dejando el luto: BU madrina, la condesa 
de París , veatlrá igualmente do color; pero 
la reina y todas las damas seguirán oon el 
riguroso luto con que fueron á Jas Cóites 
cuando la «oiemne jura do l a Regente. 
No ce sr.be si la Infinta D» Eulalia volve 
rá á cus trajea de luto después de su boda, 
ni acaso so podrá Eaber, porqne el mismo día 
que tengan lugar los despnncrlos marcha 
rán por la tarda los novios al palacio de 
Aranjucz, donde pernaanooerán algunos 
días, pisando despuea á Andalucía. 
« 
D * 
Han llegado para combinarlos ocn lae 
telaa da lana, preoloeoa raaoa brochados, 
ya de dibujos menudoa, ya do grandes ñ o 
rea arrasada!: por ejemplo, un veatido de 
velo de lana azul marino, en lo combina oon 
un tegldo de »aten do Innu ntul más vivo, 
brochado con grandes flores de oedu oar 
meaí: á loa lados quillas de pllognes, abro 
ohadaa sobre el delantero con grandes bo 
tonos de pasta, con Aletea de platino abri 
Uantado: dotrás un racogido y á loa lados dos 
qnillaa de la tela brochada: corpino de lana 
Uaa cen el ohaloquito da 1& tela broobadu: 
carteras en las mangas de la misma tela, 
baatancea cortas aquellas para dar paso al 
guante largo. 
Eatoa brochados son de todos colore»: en 
amarillo, azul, grana, crema, verde, eto , 
oogun convenga á la tela dol vestido: es 
condición indispensable de elegancia que 
el fondo dol sombrero sea como el del veo-
tido y loa adornes semejantea á los de 
aquel. 
So empiezan ya á hacer sombreros de 
paja, trenzados en terciopelo a iul , negro 6 
ftranate, lo quo hace un liudísimo góuoro 
de entretiempo: el terciopelo so encarga del 
color del veatldo: poique como en Madrid 
casi todas las señoras sólo tienen un traja 
y un sombrero para toda la estación, basta 
con arreglar un sómbrese adecuado á ella. 
Do lo q u í h í y verdadera lluvia es de los 
gabanoitoB pequeñea, má> cortos por detráo 
que por delante y adornados de pequeños 
bolfillof: nada más bonito que esta prenda, 
pero n a i a hay tampoco de que se haya he-
obo más grande abure: se lleva de todas 
las telas y oon todos los adornos, aunque los 
m i s bonltoi son también les máa senrllioei, 
oomo sucedo siempre: generalmente «o ha 
oen do pañete flao, de Eeroíopsdo y do as-
tracán: pero ya so llevan y «e llevarán k d o 
el verano, do raso negro labrado, do oto 
mano de coda, da seda brochada y de 
otros tegldoa ricos y elegantes. 
L a s primeras confecciones da verano, se-
rán manteletas visita muy cortas, con 
mangas saliendo de la espalda, 6 bien oha 
quetlllas guarrecidas de blondas y hechas 
en tul rameado de terciopelo, de lunares 6 
da listas. 
Con eetos accesorios, loa encajes de lana 
de color 6 negros, cuyos trajes llevan trana 
párente do Biida, ?o pasará muy bien I» pri-
mavera, quo ya está cercana y loa primeros 
días do eatío. 
L a modeotíeima forma del calzado no ba 
cambiado todavía: se llevan las puntas lar 
gas en los zapatos, y tan ostreohss,qne nno 
do loa dedos del pió ti^ne que desaparecer 
forzozamente debajo do sus compañeros, lo 
cual ocasiona molestias y dolores sin cuan 
to: aunque durante el invierno ee han lie 
vado botas, hay muchas señoras que ni con 
los mayores frioa abandonan el zapato á la 
Inglesa: esto zapato es muy alto y oatáce 
rrado°con uno 6 dos lazos. 
E l zapato do color, psro muy oscuro, est^ 
á la órdnn dol día: sa llevan morados, 6 
azul oscuro, ó color nutria, de piel mate, de 
terciopelo frapó, 6 do terciopelo bordado 
en sedas de colores: el vestido, cada dia 
más corto, hace preciso el calzi.do más 
caro y más elegante: es ImpoEible llevar 
hoy un calzado deteriorado ó mal hecho, 
porque ee vé todo, y da nada servirían to-
das las elegancias del tr«je. 
Los vestidos de gran cola qua ya no sa 
llevan más qua para las fiestas palatinas 6 
recepoionoa cfisialos, dejan el pió muy dea-
cubierto por delante: el zapato es del color 
de loa adornos de la cola ó del brochado de 
la mlsmc: oon zapato sznl ó rosa, la media 
es elempra blanca ó color croma. 
Con la bata ó mat lcée os lleva también 
zapato alto do escote y c.m tacón ancho: la 
bota es de mal gusto y ademái eumamenta 
incómoda. 
Y ya quo hablo de batns, díró que se lio 
varán toda esta primavera do cachemir de 
colorea olaroa, pues ho visto los modelos 
llegados & las mejores casss de confjcolor: 
sa adornan con unas cintas da terciopelo 
que dan vuelta á la faida y terminan en los 
costados, prendida la punta con un gran 
botón de nácar: la más alta de oitas cintas 
se prende también á la máa cerca dol talle: 
el color de las cintas es café, morado ó ce 
reza, y hacen lindísimo cfsetó cobro ol ma 
tiz claro da la franela. 
Como adornos, encajas de lana blanca: 
gran caá nada por delante: nesgas en loa 
costados llenas do encajes tabladito, y oue 
lio fornido con loa mismos encajas. 
L a s golas cada día más altas, y laa man 
gas tan ceñidas oomo slempro, dándose ol 
caso de que por ser muy corta?, el mitón da 
seda ó de hilo sa h&co indieponsable hasta 
para dentro da casa. 
L a s batas de novia B9 hacen blancas ó 
rosa pálido, bordadas da canutillo blanoc 
la tela pueda ser do lana 6 ceda y el bor 
dado máa ó méaca rico: el más caro os ol 
mezclado con florea bordadas á realeo con 
soda blanca muy torcida. 
EsfóB batas oxfgsn para adorno blondas 
catalanas de seda, lazos de cinta del color 
de la tela y rico forro de raeo blanco 6 Ha 
tado de des matices delicados: con estas 
batas reciben las novias hasta quo ae vlaten 
para comer y muchas veces hasta que se 
atavían oon osmero para Ir al teatro. 
MAEÍA DBL PrnAK S m u i s 
BAQBTOJLA», 
FALTA DE AGUA.—¿NO paga el veolnda 
rio al Exorno. Ayuntamiento do la Habana 
una fuerte contribución por el abasto de 
agua? ¡Sí! gritan en coro mlllaraa do vo 
cea. Pues bien, ¿porqué e n í ó a c e s una par 
te de eso mismo vecindario sufre doade hsce 
dos días la falta absoluta del precioso lí 
quldo? En la calle do la Muralla, en la de 
Villegas, en la de l Teniente Roy y otras In 
mediatas no hay ni una gota de proto óxido 
de hidrógeno. Y ¡vivan loa térmínes cien 
tíficos ya que naa vamos á morir sacando 
una cuarta de lengur!, como perros rabio-
cosí 
Y sepa oí Ayuntamiento, 
Si va de la gloria en pos, 
Qae manda la loy do Díoa 
Dar de beber al sediento. 
FtrsciON D 3 G a i C i A . — E i ei r ú m e r o 
anterior hemos dlobo qu3 el m á r t e a p r ó x i m o 
tendrá efecto la fanoiou do gracia de Ja 
Srita. Clementina De-Vóre , y eos ccmpla-
oamos hoy en repetirlo, aunque la Kirapátl-
oa v bella soprano no necesita de que ee 
dirijan excitaciones á nuestro público, para 
que este acuda en masa á aplaudirla la no-
8hQ de su beneficio. L a obra elegida como 
p t r í e pcÍQoIpal d^l enpectfionlo es la ó p e r a 
denomloada L a Sonámbula , q n« tanto gns 
tó á Ira filarniAnlcca h^banfiros, y a d e m á a 
la Srita. D a - V ó r a o a n t a r á en uno do loain 
termedloa el mígnífiflo vala da la ncmbra 
de Dinorah, estando la oacona puesta tal 
como se requiero en oso hermoso paaaja do 
la oi tai ia produeoloa da Meyoibeer. 
L A ILUSTEACION CATALANA —Ameno 
é iutereaante oomo loa anteriores, es el 
número 133 de L a I lus trac ión Catalana 
que hemoa recibido por conducto de su 
agente eu eeta eindad, D . Miguel Alorda, 
d u e ñ o dfl la librería L a Enciclopedia, O' 
Ríi l ly 96. Dicha publioaoion se hace cada 
d í a m á s digna del favor de loo hijos del 
antiguo Principado residentes eu la Ha-
bana. 
l a LIÍSI A DEr, ANGV.L.—En la sección re 
Ilgiosa pufKle vorse un añonólo acerca de 
ana ml»a soií 'mno qu<> ee celebrará el do-
mingo próximo en la iglesia del Santo A n -
gel Coatodío, dedicada al Sagrado Corazón 
de Juan»» Sa inv i ta á loa fíales para que 
oonouTTan á tan piadoso acto. 
E L SALÓN D3> XA MODA — E l núcnoro57? 
dol í-ño tercero de la kiteresonto publica 
cloi) q m aeí se titula, ha llegado á nuestras 
manos, y es dlícno ae todo encomio. Con 
tiene amena lectura, una multitud de lá 
minas Interoal-idao en el texto, varios pa 
tronou y un lucido fl^urin iluminado. L e 
*ooiupfcñaii dosprlmoroaaa hojas con dlbn-
joa do t a p i e r í a , regalo que haoo á loa sua 
oritoree do dicha pub lcaolon, BU agente en 
esta ciudad, D . Lula Artlogs, Neptuno nú 
mero 8 
PBBIÓDIOO DB POLICÍA.—Según dice el 
Daily News, la policía da Lóudres cuenta 
con un periódico espoalal, dedicado á los 
asuntos del servicio. 
Este periódico PO publica y aa diatribuyo 
cuatro veaea al dia* durante la eemana y 
dos loa domingo» á todos loa individuos del 
cuerpo de nolli ía de Lóndrea, que tiene en 
Junto 13 000 hombros. E n él flguenn loa ae-
COUBOS, rooompencaa, oenanras y degrada-
ciones, las ór<i-moa gen<:ralea, laa medidas 
que han da tomarse en previsión de suco 
sos de o a r áo t e r público é inatrucciones so-
bre la conducta de la policía en ellos, orí 
menea y delitos eometldop, oon señas deta 
liadas da las parsonas que hay quo prender, 
descripción minuciosa do objetos robados, 
etc. 
Loo dueños de casas do préstamos reol 
ben diariamente la lista de los objetos ro 
bados y de^crlpoion de éstos. A loa fondia 
tas y dueños de casas de huéspedes se pasa 
diariamente también el señalamiento de las 
personas perseguidas. 
Además , el telégrafo y el telefono hacen 
un gran papel on loa trabajos de la policía. 
E n Scotlandvard, donde está la Jefatura 
central do policía de Lóndres, hay una ee 
taoloh telegráfica y telefónica de grande 
extens ión y movimiento Todo polizonte de 
categoría superior á la de constable (agen-
te) tleno que ser aprobado en un ex&men 
de telegrafía pr^otico.. Como en todas las 
prevenclonea, hay to'égrafcs y teléfonos, los 
pollzootea putiden comunicar directamente 
oon BUS Jefes Bln pérdida de tiempo y sin 
poner á ningún empleado hl corriente de 
sus oon cul ta» ó do sus confidencias. 
Con un paiiódieo atí 
Y tan buena policía, 
Da filo, «o viviría 
Como en un edén aquí. 
No hubiera tantos ladrones, 
AoaUantes y asesinos, 
Ni la rif » do los chinos 
Cf-iiHara m i l doaaznnes. 
Y BO trocaría en deleite 
L o que á la gente amilana, 
Varno**, estaría la Habana 
Como una balsa de stcelte. 
MÚSICA T MATSMATICAS.—La célebre 
Adelina Pattl oantó , haca poco, en Valen 
nia L a Traviata, y no ha faltado un hijo 
da la ciudad del Cid que emaiando laa glo-
rias de loa pac!entídimos ingleses que ban 
contado cuantas veosa se repita esta ó la 
otra palabra en la Sigrada Biblia, haya 
contado el número da notas qua encierra la 
partitura de Ver Ai y calculado en seguida 
el diaero qua á cada nota oorraaponde. 
H é aquí el cálculo: 
Acto primero: E i la introiucoion 150 
notas, en el brindis 213, en el wila y dueto 
427, y en ol arla 1,039 —Acto tegundo: E n 
el duoto 966, en el duetlno 220, ea el final 
238 y «n el IÍM ÍÍO del final 269.—Aoto teroe-
n : E » a t la 561, en al dueto 802, y en el 
flunl 226 
Cobrando la diva 15 000 pesetaa por la 
función, y siendo 5,054 el número total de 
laa cotas ;.!».... por ran renombrada 
oaotact i , r^ad ta qua oacii nota lo vale 2 
pe-asas y 07 céotlraoa. 
EM UQ bonito Jornal. 
Cu ía ooba maaioil trasportada al metal, 
Ba convierte oinl canl en un terceto de pe 
setai. 
Y un coro de ftplau«oe. 
H i y gectíia y i r a todo. 
Con loa 5,000 milonea de pesetas pagadoa 
por liidemnlzaoion de guerra á Alemania 
por Francia , so hicieron todo género de 
eálouloa: ao averiguó ol númoro de kilóme 
tros que repr^^a itaría aquella «antidad en 
monedan de cinco duro-» «lineadan; loa wa 
gouea qno ao podrí ím oargar, ote , etc. 
Pues fridos tístoa cüouloa qued-m tama-
ñitoa ante *! sverlguado por el paclentíal-
mo Job tspañül 
TKATBO DE ÍSLTOA.—Anncho se repr-a 
eonló la oblsto a obra denominada Los 
mosqueteros grises por la compañía que 
dirigen loa Sr<ia Jalian y Curratalá. E l 
púhloo (juo fAVoreoló con su preaencla el 
espectáculo aplaudió distintas vea-as á los 
prliic'palrte! artlatai 
Para mañana, viérnes, se anuncian en ol 
propio colisoo laa algulentes fanolonea de 
tanda: 
A laa ocho.—La zarzuela titulada Una 
vieja 
A lar» nueva.—T^roer acüo da Campa 
nune. 
A k s dloz,—El Jaguoto cóíi ibo l í i ico Un 
pleito. 
E L EOD DK COVADONGA —Coa mucho 
gasto publicamos el siguiento aviso que nos 
romico la administración dol apreolable co 
lega mencionado: 
'•No habióniosG recibido esto correo los 
cromos qua se aguaídaban para repartir 
oon el núenero correspondiente al 28, y ha 
hiendo heobo formal promesa ol Sr. D . E u 
sabio do Lltre , Madrid, do que estarían 
squí para el correo del scia del entrante 
suspendemos la tirada y reparto del perió 
dlco hsatfi osa fecha, pues no queremos 
efeotuailo eln qno vaya acompañado do lo 
que efreolmof; ántea de dejar da cumplirlo 
preferimos abandonar la empresa. 
Suplicamos á nuestros suscritores una 
poo» do indulgencia, pues toda empresa 
que principia tlen i que tropezar oon algu-
nos Incoa venientes ínterin se consolida." 
T x á t i i o DB CJBRVANTES.—So anuncia 
para mañana, viórnea, en dicho coliseo el 
estreno do la obra titulada L a Div ina Z a r 
sucia! y doapuea ee raprasoutará la que so 
denomina Il ittorias y Cuentos Como de 
ocatombre, habrá bailo al final de cada 
acto. 
llaCRHO DB AKTBSANOS D 3 JKSUS DBL 
MONTI.—A petición de gran número de 
de socios, y en vista del entuslaamo que 
hay en la barriada, se ha dispuesto para el 
sábado 3 del corriente, el gran bailo del 
"Figurín" tocando la popular orquesta de 
Valec íue la . 
PERIÓDICO DB LAS FAMILIAS.—En la 11 
brería del Sr. Villa, Obispo 00, no ha reci-
bido por ol úll imo vapor correo llegado de 
la Peníoeula, el número 9 de L a Mota E l e 
gante Ilustrada que eo publica en Madrid. 
Dicho número, entre infinidad do graba 
dos en negro, contieno dos preciosos mo 
de los de trajos do máscaras para señoritas, 
y otros modeles de vestidos para niñas y 
niños de 2 á 4 ) 3 á 5 y 9 á l l años .—Tam-
bién es digno da mención ol traje de pri 
mavera para señoras que trae, tu primer 
término, el figurín iluminado.—En la parte 
literaria, junto con la crónica de Madrid y 
la revista de modas, cobreaale nn artículo 
qua so rotula ¿Qué haré ahora? dedicado á 
las niñ&s, en ol cual se las estimula para 
que saan laboriosas y procuran hacer del 
trabajo nn pasatiempo agradable. 
POLICÍA. — Extracto da las novedades 
ocurridas durante el dia y la noche anta 
ri ' i r : 
Primero y segundo d i s t r i t o . — n o v e -
dad. 
Ttrcer distrito.—Tres morenos asaliaron 
á un Individuo blanco, robándole 150 pesos 
en billetes del Banoo Español. Uno do les 
agreaoroa fué detenido á la voz da ¡ataja! 
— E l calador dol barría do Chávez sor 
prendió una rifa china, deteniendo á los 
asiáticos 
U a pardo robó varias plszas de ropa 
do un estableoimiento, las cuales abandonó 
en una e&sa, donde penetró al ser perse-
guido. 
Cuarto y quinto distrito — Sin nove-
dad. 
fcfioeola, ó la especulac ión á 1» ciencia. Po 
ooo, mu? pocos eEpecífioce exUt£m que, co 
mo el Peot .ral de Anaoaht i ta , r e ú n a n á la 
respetabilidad do su origen y á U s a b i d u r í a 
ae m cotfeocion, la eficacia m á s asombrosa 
para la pronta y radical cu rac ión de loa 
tres males arr iba menotonades. Probad y 
os c o n v e r c o ' é i a . 69 
SECCION i ) E I N T E R E S P E R S O N A L . 
Se advierte el ertra-vío da cuatro l íbran 'aB A la órden 
de los Srea. Marina y CaRle*!. cargo dol Sr D Felipe 
Mtlpica, que no ser&n satifechas & otra persona, onales 
son: 
1 i » 49í por $30-90 oro. 
1 B? f04 por Í U - . . billetes. 
1 n? 509 por $15-.. 
1 n° 521 por $15 60 
MUetea SnmiH i-90 oro 
c m 
CASIMIR SUPERIOR 
A $ 8 
se hacen por medida 
¡¡OJOÍl Levitas de chaviot 
«u^erior. fnirros de seda, se 
hacen ú 3 doblones. 
l - A b 
TflB BEST FOOD fOR 
E l mejor alimento para niños. 
£1 alimento cebadado y cocinado 
DB 
SAVORY & M00RE 
Premiado con la única medalla de oro en 
la Exposición loternsoiooal Médica de 1884, 
como el mejor alimento para los niños E s 
equivalente á la lecbo de las madres y las 
familias Reales de Inglateira y Rusia, aní 
como las partioulsrea de dlohos países , lo 
usan oon preferencia á todo» los otros me-
dios de al imentación para niños, conocidos 
hasta ei dia. 
L a Viña, Reina 21, ha conseguido poder 
ofrecer á las familias esto alimento, después 
de haberse cerciorado de su bondad, oon 
sultund) á distinguidos facultativos de esta 
ciudad. 
Se vende en l a t o de unas catorce onzas 
de pe«o y cada una está envuelta en un pa-
pel que instruye ei modo de usarlo. 
Telefono 1 , 3 0 0 . 




Ea el paseo de Cirios I I I exista na raagnlfloo picade-
ro on'biert;'» y rrformtdo, conooiiio con el nombre do 
C A L D E R O N , fínico en la Habana querenna esas o'r-
onnstanclas, y eu el onal so dan leociones da equitación, 
tanto i señoras, Bofinritas y caballeros en horas que con-
vengan & estos, y á módicos precios 
S i admiten caballos i piso y se encargan de sa educa-
ción. 4080 P 15 l A b 
Taller do vidriería y fábrica de mamparas 
BAN R A F A E L NÜM 3 4 . 
Los dnefios de esta bien conocida casa, ofrecen al p ú -
blico en general un variado snrttdo de mamparas oon 
preuiosos vidrios de paisajes v cristales grabados de va-
rios colores, las cuales so colocan 6 domicilio ó ae remi-
ten al interior de la lula: también se colocan vidrios de 
todas dimenoiones; so vistou mamparas, lácelas, medias 
puntos y se graban leerás, d,bajos, coronas y escudos 
sobre cristales, lunas d» espejos y vldrlna para faroles de 
coches. San Bafael núm. 21, entro Amistad y AguUa. 
fl78t P 7-26 
D I A 2 DE A B R I I i . 
Las cinco Llagas de N . 8. J. O San Francisco de Pau-
la, luncLiilor, y sinta María Egipciaca, penitente.— 
Abstlornolu de carne. 
A una \ seguridad siempre se siguió un cruel 
arrepentimiento, SOUT» todo, cuando el ma( es sin remo-
dio ¡qaé dolor, qué desespsracion por toda la eternidad 
en loa Inflornos la de un infohz conaenado que solamen-
te se onndenrt, digitmoalo a ií, por no haber temido con-
denarsf! Por man que t í con^u-dle ei testimonio «ío t u 
bnana coacienaia en órden Á lu vida pasada; por unifor-
me ror compuesta, por ajustala qne sea la presente; 
por defnodldo que ti parezaa que estés su el oláustro, 
en la soledad, en el retiro, ten, si, una graa confl&nz k 
en la misericordia de JesaTistt; pero no dejes de temer 
el rigor d-i su justio a. No te olvldoj j i m t a de que J u -
das se perdió en su oo apifií a, en su mi«ma nsonela, de-
lante de sus propios ojo*; y que Salomón abusó del don 
d é l a eabidutia K'.nguu dia se te paso sin hacer de 
cnando en cuando estas saludables reflexiones. 
Desoonfia oon moderación de todo lo bueno que hiele 
res. Es menester evitar el «xtremo da los eaorúpulos; 
pero os nrosnuoU n confiar demasiado en sus buenas 
obras. D i & Dios todas las maSanas y todas las noches: 
Oonozco, Seü jr , ' qua soy siervo iuútii; psro confío on 
vuestra p 'edal que me haces el f«vor de sufrir mi i n i u -
fioionoia y mis aefdctus. Cuando llegue á t u notioia la 
mu^rt^de alguno, haz cuenta que la muerte rdspeoto 
de él. por laig* que fuese su enfermedad, fué reprntlnt, 
y dita á t i mis no: Pronto le seguiré yo, y no quisiera 
que se pu ÍÍOBO decir de mí lo que pienío yo de el. Nun-
ca dilatea para el día siguiente, y acuérdate que eo ble 
naventurado aquel que vive siempre como si en equel 
mismo di» hubiese do morir. 
F I E S T A S E L S Á B A D O . 
- ítiíaa SoUmnet.—'Sü el Pilar la dol Sacresteuto, de 7 & 
8; en la Catadral.la de Terota, A iaa 8J, y «n laa d e a á s 
Iglesias la* de costumbre. 
I . H 
L o s ESPECÍÍ'ICOS Y MEDICINAS ds pa-
tente contra la3 enformodades del pecho y 
1» garg-vr.í • ?̂  m». í . :an p w millares en to-
do* ta iibíevt (tal g * bo pAríce quo no 
h'.v toédie», ÜÍ f i i n l ia, o l ladivlduo parti-
c- r ., •, UQ posea rm» receta, a í í como no 
htiSf botica quo no expenda a lgún remedio 
contra l a tos, el dolor do garganta, y aún la 
tisis; pero deagraoladamente anos y otros, 
no son en su mayor parte elno remedios ca- j 
BeroBj m los cuales la le Ingenua suple á la I 
REL̂ .GIOSO-ÍILOSOFIOAS 
qae en lá iglesia de B e l é n «lará 
el R. P. Royo, cl^ la Compaftfa 
de Jesu?, para hombres sola-
mente. 
Tendrán lugar ei domitgo l do abril y 
loa cinco diaa siguientes, & las siete de la 
noche. 
E l tema general of; 
' Fundamentes en que debe apoyaras la 
Sociedad Civil , según la Revelación Cris 
tiana " 
T E S I S P A R T I C U L A R E S . 
P R I M E R A S E R I E . 
Naturaleza de la Autoridad. 
I í—Exis tenc ia y armonía dol órden na-
tural y sobrenatural. 
2?—Oiígen Divino de la SoolecJad y de la 
Autoridad. 
31?—Tfísmislon de la autoridad al eujeto 
qu3 la debe ejercer. 
S E G U N D A S E R I E . 
Ejercicio de la Autoridad, 
1"—Ejercicio de la Autoridad en órden á 
Dios y a los túbditos 
2'?—-Relaciones entra la Iglesia y el E s -
tado. 
3°—La separación de la Iglesia y el E s 
tado es la ruina de lodos los fundamentos 
sociales. A . M. D . Q. 
4003 ?-í 
REAL, Y M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E M A R I A S A N T I S I M A DE LOS D E S A M P A -
RADOS, E S T A B L E C I D A E N L A I G L E S I A 
DE M O N S E R R A T E DE L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
Siendo el domingo 2? del presante mes D O M I N G O 
DE PASION, la Junta Directiva ha dispuesto que la 
misa de la Santis'ma Virgen tanga lugar el primero 6 
eéaio el 4 del actual Á las ocho de la mafiana. Lo que 
comunico & los señores cofrades para su conocimiento y 
puntual asistencia-
Habana 2 de de abril de USB.—Franoiea) Batlle y León, 
4085 3-2 
IGLESIA DS SIN AGUSTIN. 
X I domingo pséxlmo, 4 del corriente, se celebrará la 
función mensual al Sagrado Corazón de Jesús , con misa 
de comunión 6 laa siete y plática. 
En este mismo día sa celebrará la función mensual del 
Santo Escapulario oon los ejercicios de costumbre, anti-
cipando dicha fiesta por ocurrir en el domingo 2? la Do-
minio» de Pasión y el Septenario de Dolares.—E¡ Supe-
rior de los Carmelitas. 4013 3-2 
P A R R O Q U I A 
be i m m SESom del pilar. 
JUBILEO • CIRCULAR, 
Solemnes triduos en los dias 1?, 2 y 3 de abril oon S. 
D. M . patente, misa cantada á las 7}. y por la tarde á 
las seis rezo del SantoKosarío, oat»oion al Santísimo y 
sermones á cargo del Pbro. Dr. D. D jmingo P^rníndoz 
P.érola y RR. PP. Salinera y Guezuraga, de la Compa-
ñía de Jesús , entonando algunos cores de niSns preciosos 
oAntiocs conpitno; y seguidamente se hará la '..reserva. 
Domintro 4.—Oomunion general á las siete y gran fies-
ta a San Francisco do Paula per el Director, profesores 
y alumnos del Coiegio del mismo nombra, estando el pa-
nogirico á cargo del distinguido P. Guczaraga.—Por la 
tar<io al oscurecer, después del rezo, se hará la visita 
de los claro alterna, terminando el Jubileo rJircnlar con 
la procesión de S. D. M. por el interior del templo. 
E l Iftucs inmediato, ti de abril, á la una de la tarde, 
administrará el Santo 6 ¡oramentó de la Confirmación en 
64taI?Ie6iñsl Exorno, é I l tmo Sr. Obispo Diocesano. 
Ei Párroco coadjutor ruega la asistencia á estos actos 
religiosas, y avisa á loa interesados se provean en la 
sacristia do laa correspondlentos papeletas de Oonflr-
m^oiones anticipadamente 
Hal'aua, marzo 29 de 1F86 —f'edroFraneivco Almanta. 
3«7fl 4-31 
IGLESIA DEL U m MGEL 
G o r & A o n do Jesús . 
El doiulngo 4 del corriente, á las 8 de la maP.aaa. h i 
biá misa solemne a l Sagrado Corazón do Jesús , con ex 
fioüici )n de S. D. M. Lo que se avisa á los hermanes de a P ía Union psra su asistencia.—La camarera, M i del 
Boaario Brocho, viuda de SeUen. 4050 4-1 
PMROQÜIá DE GÜADILUPE. 
E l viérnes y el domingo próximo estará expuesto en 
esta Iglesia S. D. M., rn honor del Sagrado Coraaon de 
J e s ú s . 
A las £ | de la mafiana eerá ?a fiesta oon sermón car-
go del Párroco. 
Por la tarda se cantará el trlsagto y después de los 
ejercicios sa hará la procesión y reserva.—El Párroco. 
4062 4-1 
3F8.. 2 1 . X * . 
E l eábedo 3 de! tonlente, á \tñ ocho 
de ia mafiana, PO veilfiJarán en la 
Igk-sla de PADIA honra» fúaebres por 
el eterno d-soanso de la qne en vida 
fué 
DOÑA JOSEFA CATALA, 
viuda de Bclert. 
Sus hijos, hermano, hijo pcl í i ico y 
nietos, rueg»n á las personas de eu 
amistad ee eirvan ooncnrrlr á dicho 
acto y encocneodar'a A DIOP, en lo 
cual recibirán tepeci») f*vor. 
Habana, 1? de abiil de 1886. 
níP*Ko se reparten esquelas de invitación, 
•ini . A?_I n i- í ( 
%/At«a>-n itü, *\.AÁ,» UBU 1? IMS A A R I L 
DE 1886. 
Servicio par» el 2. 
Jefe de di».—Bí Comandante del Ser JtatitUon de Vo-
luntarios, D . Marcelino A rango 
Visita do Hospital.—Boa. Cazadores de Isabel IT. 
Óapitanift genorn! v jL'iiiaati-—Ser IMrfUbMi de Vota», 
tarios. 
iiospitai Mil i tar y Retreta en el Parque Central.-
Batallt-w (la Ingomorob ao íij^tiaM». 
ilatorla de la Reina.—Bon. Ar t i l le r ia de Ejérci to. 
Ayudante de gnardin .ya el Gobierno Mil i tar .—El 2 
da 1» Plaza, D . Juan Duart. 
Imaginaria en ideru. --üi 3? de la misma, D . Eran, 
cisco Sobredo. 
K1 0«Tnisal Rarercnir, Wnvnr ItccAño 
§ 8 
t r 8 
te"»-
» ^ í g El 
— 3 0 K 
í 5 -
l í l 
> W wV ?rf o co ^ c ^ 
: í : Í . • ^ 
ooMxnsnOAoo». 
Habana, marzo 30 de 1886. 
Sr. Director dol DIARIO DE LA MARINA. 
Muy sefur nuertra: 
Por mútno convenio ha sido disuelta hov, por ante el 
Notario público D. Antonio Armengol y Valdés, la so-
ciedad constituida en esta plaza baj > la razón de 
C a m p a , A r g u e l l e s y C a , 
quedando la liquidación á cargo de la nuevamente cons-
Utulda, segnn circular que más abajo se expresa 
Agradecidos á la protección que se ha servido dispen-
sarnos, y suplicándole la haga extensiva á nuestro* su-
cesores, quedamos de V . afentlsi nos S S Q B 8 M . , 
Campa, Argüellet y Oí 
Habana, marzo 30 de 1888. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MAEINA. 
Muv señor nuestro: 
Por ante el'Notaiioprtblloo D A n t m i ó Armengol y 
Valdás, hemor formado una sooiedad bsjo la razón de 
V í c t o r C a m p a y C ^ , 
con el fin de hacerse cargo de la liquidación de la d i -
suelta, según otrcular que antecede, y continuar en el 
mismo g>io do ropa al por menor; de cuya compafiia es 
único gerente D. Víctor Campa y Blanco, comanditario 
D. Bernabé Prendes y Alonso é industrial D. francisco 
ArgÜBÍ'os é loguanzo. 
Suplicandoá V. tome nota de nuestra firma al pié y 
qun se sirva favorecernos oon su confianza, quedamos 
de V. afectísimos S. S. Q S. M . B , 
Vfcí 'r €ampa y O? 
D. Víctor Campa, firmará: Víctor Campa y Cí 
4089 3-2 
ÜVISO AL PUBLICO. 
Los que se marchan para la Pecinftula y necesiten 
comprar alhajas, acudan á laPer^a, Compoatela 50, entre 
Obispo y Obcapia: más d" $ 5 000 oro en prendas se han 
puesto á l» venta prooedeutes de relance, mug -ífleus fco-
h*«r!OS «intillos dormilonas candados de brillantes, lo 
mismo «n relojes de oro y leontinas y otraa muchas cu 
rionidaiies qnooan f o hace mención de ellas, única casa en 
1* H^b&na q a é vende preni'aj al prso de oro.—I.A 
PERICA, CompcstvIaAO, de Smtos López 
¡Se compran; venden muebles. 
4111 8-2 
A G U A S 
4 Z O .4 D A S 
mmm s i . 
Por efecto de Un A G U A S A Z O A D A S en esta capi-
tal, se han visto oniaolonrs de SUSPENSIOMES 
M E N S T R U A L E S , C O L O R E S D E H I J A DA ó D I -
FI<!ULTAI> Etf E l . P E R I O D O , asi romo casos de 
E S T E R I L I D A D en personas muy conocidas, que com-
batían otras dolencias. 
Asi mismo se h«n obtenido curaciones de BSPER-
M A T O R R E A , POLUCIONES é I M P O T E N C I A 
Sr. Dr. Ramón del Rio. 
Presente 
Muy ac&Dr mió: A l concluir el primero y único abono 
y ser dada de alta per esa Dirección, tengo la eat'sfao-
cion de comunicarlo, para que lo baga vú ilion, que ha-
bleLdo empezado al segundo dia de tratamiento la me-
joría de un padecimiento de seis afios, no me aqueja 
desde el cuarto dia, el asma que dorante toda la noche, 
en aquellos afios mo atacaba naciéndome levantar la tos, 
y el dolor intenso que senii« en el pulmón derecho sin-
tiendo al propio tiempo un gran apetito. 
Vivo Vllleeas 49, en donde quedo á disposición de 
cuantos quierzn convencere de mi curación, que «erá 
t-nto más notable para los que hayan conocido mi esta-
do anterior al Ingreso en ese eetablei'imlento. 
Sin otra cosa queda de usted afectísima q. b. s m,, 
María Lacau. 
Br, D Ramón del Rio y Campos. 
Presente. 
Muy sefior mic: Me presenté en ese estableoimiento 
el dia 10 .leí corriente con dolores constantes en los pul-
mones y sensación como si en el izquierdo tuviese una 
áaont encendida, mucha tos, mucho desgano, dolores de 
cab z l y vómitos al almuerzo y la comida. Hoy cuanto 
puedo ¿eolr, es qne me encuentro completamente bien 
de todo y con muchísimo apetito. 
Queda de usted s. s. s q b. s. m., Magdalena Faez. 
Pabellón del Morro, Habana 27 do marzo de 18f 0 
4686 1- 2 
SOCIEDAD 
DE 
Recreo 6 Iiistrnccion de Artesanos 
de J a s u s d e l M o n t d . 
A instancia de gran número de eóoios, y en vista del 
entusiasmo que reina en esta barriada, se ha dispuesto 
tenga lugar el cábado 3 del actual, el 6? baile de Carna-
val" E l f i g o i l n " en los espaciosos salones que ocupa 
esta Sooieaad, tocando la popular orquesta qno dirige 
el Sr. D. Raimundo Valonzuela (la 1*) 
Jesús del Monte, Marzo 31 de H 
ytlano Owrvo. A(91 
-E l secretario, Ca 
3 la 2-2d 
LA FLOR • 
Este ea el mejor vino de mesa. 
Pídase on todos los restauran*.s y fondas. 
L o venden sus úcicos receptores. 
P E R E D A Y 0a 
Muralla 83 y 87. Mercaderes 29Í 
Locería L o Bimi 6a. Locerí» L a Cruts Verde. 
Telefono 68. Telefono 347. 
3 P H . 3 3 0 I O J S I 
Un oaaito de pipa, 1G pesos oro. 
Un garrafón, 3 pesos oro. 
Una caja con 21 medias botellas, 3 pesos 
oro. 
Depósi tos ó sucursales. 
Matenzas, Ruperto Crespo.—C&rñei a, 
Goneálee, Mori y C1?-Clenfaegos, Fehpe 
Gtoííeffes —Gcanabacoa, Serafin A l i ó — 
H*bana, Locai ía L a Vajil la, Gallano, es 
quina á Z ^ r j i y on todas las poblaciones 
importantes de la Isla 
¡ ¡ATENCION!! 
Hemos m u s i t o rebajar el 25 por ciento 
en todos los artíou'os de locei ía . 
Como muestra de esta rebaja véaose les 
ventajosos procios slgnientes: 
Todos en billetee. 
Platos para mesa, á 10,12,14 reales y 2 
pesos docena. 
Platos para mesa, clase muy superior, á 
18 y 20 reales docena. 
Tazas para café, blancas, á l i pesos dna. 
Copas de cristal para mesa, á 2 pesos 40 
centavos docena 
Vasos de crisfa' pasa meea, á peso y me-
dio docena. 
Escupideras o iatal aznl, á 2 i pesos par. 
Juegos de iavamanoa en colores de mu-
chíeimo gaeto, con 6 plecas, á 12 peses el 
juego, 
Juegoa do cristal Bacarat, muselioa Usa, 
formas elegantes con 75 pifizas, entre co 
pa?, duloerfts y butallss á 75pe303 el juego. 
Jaeg ' i de ma'e loa Icbr&di, do muebíe i -
mo gn í to a-m Un vcáipxii$ pl íza», 110 pesca 
el jas ge. 
Smiido gonsrai de todo lo ooncertiente 
al ramo á príclc s á-i ganga. T O D O E N 
B I L L E T E S . 
P E R E D A 7 CT 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29 i 
Locería L o Bor.&ri. Locería £ a CTUB Verde. 
Telefono 68. Telefono 347. 
C 369 
1 3=9. 35" TsJ 1SB "X O » ^ÍT 5 3 Ji@ , 
J o s é T a r b i a n o 7 S c t s l o n g o 
abogado. Consultas de I I á 4 de la tarde en su estudio 
O'iíeilly número 01, cerca de Aguacate, l ibrería. 
4074 4 2 
JUAN M< ESPIDA MONTáHOS 
D R . E N M E D I C I N A V C I K D J I A . 
Consultas de 8 4 4 de la tarde. Habana 49, naauina á 
Tejadillo. O 408 l - A b 
Nuevo aparato para reconoolmiontos coa lur. eiéotr.o». 
L A M P A S-XI.'1/A 17. Horas de oonenitas, de 111> 1 
BBpaoiaU^ad: M.^+^a, vía» urinaria», y^risgo. y alflil 
Hoaa. C 403 l - A b 
DE, V. DE Lá GUARDIA 
Administra y facilita vacara —Practica embalsama-
mientos. - D e 11 ú 1. Salud 79. 
1243 80-308 
Dr. en Girujia Dental por el Colegio de PensílTania 
í30M*lTlb,S,<».« S O f E R A O U í N E S DjS S A 
P K E C I O S M O D I C O S , 
ACHJíAB H. t m * 
O 414 24-1A 
MARIANO DOMEÑÉ 
MÉDICO. CIRUJAKO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de San Antonio 




Dientes postizos de todos loa sistemas. 
Trabajos garantizados. 
SUS P R E C I O S muy reducidos, arregla 
dos á la mala situación, y favorables á todas 
laa clases. 
O'REULY 79, 
entre Bernsiza y Villegas. 
4004 5 31 
DR. C M. DESVE«NINB. 
DE LAS FACULTADES DB P A K I 8 T H U E V A - Y O E K 
Cuba número 101, entre Lúe y Aoosta. 
Consultas de 12 & 4. 
89M 29 30 Mzo. 
G i l R M E N DAItMACT, 
COMADRONA- F A C U L T A T I V A . 
Recibo á las snBoras que padecen de afecciones pro-
pias A la profesión: todos los diaa de 1 á 3 —Xrocadero 
n. 113. 3931 *• 30 
I LOS SiFSRIOS DS LOS OJOS. 
El acreditado oon lleta D Max! miaño Marbau, qne 
lleva 17 afios do practica en Espafia y el extranjero, 
ofrece los nerviclos de su profesión callo de San Bafoel 
n9 36, frente al Bazar Parisién. Horas de consulta: de 12 
á 3 de la tarde Los pobres de solemnidad que asi lo 
acrediten, de 9 A10 de la mafiana grátis. 
Nota.—En la primera visita se^én desannfiiidoc los 
qne no tengan remedio. 3786 76 27Mr. 
Dr. Oárlos Finlay. 
Compostela 103, entre Tenionte-Bev y Biela. Cónsul 
tas de ocho á nueve de la mafiana y de una & tres de la 
tarde. 3877 28-?4\Izo 
G A B I N E T E D E A N E S T E S I A 
quirúrgico-dental del Dr . Hojas, profesor de Patología 
y Clínica Dental. 
Lamparilla 71. 3700 a6-2imz 
DR. J. RAFAEL BUSiO 
MÉ OlCO- C I R U J A N O . 
Consultas de 12 i, 2. 
3H73 
Obrapía 87, altos. 
3 0 - ; i H * 
ANDRES TRUJILLO Y ARMAS 
rgnra 
3339 
A B O G A D O 
De 12 á 4 
30-17Mz 
Alejandro Testar y Font. 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bof^te 6 la calle de A guiar 92. (La 
Casa Blanca). Consultas de 11 á 4. 3270 15Mzl6 
I G N A O I O R E M I H E Z 
ABOGADO. 
Oonsultae de 1 6 8. 
Campanario '31. 
Domicilio: Lu« 7 
8O-1 as 
SAN LUTS GONZAGA 
L A M P A R I L L A 80. 
Escuela privada de oducaoion é instrucción primaria 
elemental para niños da S á Y años, na.tionitles y extran-
ji-ros, dedicada oxolusivamente á 1» primera enseñanza 
elemental en todos sus ramos. Pimentada en español, en 
inglés 5 en francés —Director, José Homero y Correa. 
4096 4-2 
PA R T I C I P O X L A S PKKSONAS QUE HAW SO. licitado leociones de francés por el Sistema Binlo. 
nal que, des le el dia 1? de abril, estar* libre do 5 a 6 de 
la tarde — Alfred Bjissié, colegí o L a Oran Ántilia 
3977 4 31 
ACADEMIA M E R C A N T I L 
DE 
M I G U E L M A R T I N E Z Y A M M I D A . 
9 2 COMPORTELA 9 2 
A B1GNATU n A S 
Teneduría de libros y Aritmética Mercantil 
mes adelantado $3—30 oro. 
C A L I G R A F Í A por nn método especial 
mes adelantado 85—30 oro. 
I D I O M A I N G L E S por mótodo especial 
mea adalanUdo 93—30 oro. 
Clases de ? á 10 de la mafiana y de 7 á 10 de la noche. 
3966 4-31 
S A N R a M O N . 
Oologiode r y 2' euseiianza de 1* dase 
Monte 2 e s q n i o H á Zulueta 
S) admiten pupilos, medio pupilos y externos páralos 
5 jifios de 5? erstfitu^a. 
Director D Manuel Hnfi^f: y Nutícz E l mismo que 
durante iGi.flos dirigió el EealColegio de S*n Fernan-
do. 39:0 10-31Mí 
e n n e n g B I L L E T E S AL MES POR L E C -A U O U D clon de solfeo y piano tres dias á la se-
nuna: ádomicilio $'.5 B(B. al roes, pnr el profesor D. £. 
Rodríguez, que viva Prado n'.' 2: pueden dejar aviso en 
el almacén de piano de T J. Curtía, amistad 91. Pago 
adelantado. 3911 4 30 
( S o l f e o y H P l a . x x o 
POR L A S E Ñ O R I T A I S A B E L MUNGOI-
Almacén de música de D Anaalmo López, Obrapi'i 23. 
3929 15 30 
f% A PESOS B I L L E T E S POR LECCIONES DE 
40 V piano, i olfuo é inglés. Unaprofesora de Hueva 
T o i k da claB4 A domicilio. También rnaefia francés y 
los ramos de inrtrncc'on en espa&ol. Dejar las señas en 
la l i b r e i i i de "WTson, Obispo 41. 
3830 4-98 
SAH LUIS GONZIGA. 
Colegio de Ia y 2"' enseñanza incorporado 
al lestltnto. 
B E R N A Z A 62 , entre Múra la y Teniente Bey. 
E l Director de este moderno Colegio par 
ti cipa á los j ad oei de ene alomnoa y al pú 
b'lco en geiera1 la rebaja notable do pre 
oloa deade 1? ileí próximo abril. Además, 
laa clases d . Illrmae (frfcncéeé icg ÓJ) pía 
DO y glmoasio .' e eaUeriden grátio para to-
dos loa qae lo deeeóo, y así como el oso de 
ha dacbas.—Las demás condiciones las 
oonsigoa el rfgiamentc qaa ae f acilita á do 
micilio, 6 por el correo á los que lo pidan. 
Se admiten internos, medios, teroipnpilos 
y externos.—Director, L u i s Molina Rey — 
Dlrec'ror Literal lo, Ldo. Mariano Martines 
Cesar. 3871 4-28 
AMELIA HERNANDEZ DB TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G t L É S 7 F H A N C É S . 
Be ofrece & loa padres de familia y 4 las dlreotoraa da 
colegio, para la onsefiansa de los referidos Idiomas. D i -
roooion; calle da les Dolores número 14, en los Quemados 
de Marlasao y también informarán on la Adnilnistra-
Mon dnl DiASIO na I.A WA^taa . CT M V 
C A S A D E L A S G A N G A S , 
L U D N S . 9 Y I I , 
se realizan las existencias de un elegante y moderno establecimiento de ropas; enyo nombre, 
oor motiví^s de delicadeza omitimos señalar. 
Masniftcas y flamantes mercancias, drlie*, css imlre» , lencería, medias, pañue lo? , sur tí ao 
ffeHéral de pintados, géneros de fdutafila y un completo surtido de ropa hecha para caballeros, 
perfeetamf ntft cowfrtooionada , „ 
Gran o«aslou para los sastres de adquirir driles, casimires, pueblas y buenos forros. 3 5 per 
ciento m é n e s de su valor, 
TODO A LA MITAD DE SU PBECIO. 
OKirca mriy buenos, á me3io real vara. 
GéaercB de yerdadera f i n t a t í * , á medio 
real vara 
Percales muy bnotíos, á medio real vara. 
Rasos brocbados fi oa, á real vara. 
Rafea oe t ampaáoe , á real van*. 
Vichis, elegantes yichía para vestidoa, á po-
seca vara, valen medio peao. 
Muselina bordada fiaa, vara da ancho, á 
real. 
Giran surtido de cañamazos , á 3 rs vara. 
Olsnes hilo puro muy fiaos, á 3 rs- vara. 
T;r»8 bordadas finas, á peseta p í e z s . 
Crea h i lo puro, á S peso» p i e i a . 
C u i r ó blat-co, & 3 peeoa pieza. 
Camisas blanoau finas, á peao. 
Cotanzaa muy finas h i lo puro , ya rda do an-
cho, á 15 peaoo pieza con 35 varas. 
INGLES Y ALEMAN 
enae&ados por el profesor T K O . S C H W A L M . 
Habana 55, eaqmina i Empedrado. 
8771 12.?6Mis 
Í T N PROFESOR DK A ^ G U N A E D A D N A T U R A L 
\ j A- Italia desea colocarse de preceptor con una fami-
lia decente para la U y 2» ensafi*nza, además los idio-
mas franxée, italiano y latín En la librería de D. Elias 
Fernandez y Casona, Impondrén Obispo 34. 
3606 lS-23Mro 
Libros é Impresos. 
LOS TRES HISTORIADORES. 
ds Cuba, Arrate, Valdés y Urrut ia adicionadas con 
multi ud de notas 3 ts. qua costaron $-5 s* dan en $30. 
Tomos de las memorias de la S iciedadEoonómioa á peso 
y dos pesos tomo Historia de ' 'uhfi, por Pezuela, 4 ts. 
$!!. Díoclonario histórico, gcogrAfleo y estadíst ico do 
Cuba, por Pezuela, 4 ta. Caminos de Cuba, por Pichar-
do. 3 t >. $5 Papeles de Cuba, por Saoo. 3 ts. L ibrc i ia 
La Dniversldad, O'Reilly 61, 4072 4-2 
CORREO D E U L T R A M A R 
toceos 6 $l- f 0 y á $2—Los diputados pintados por sus 
h?< hos. 3 ts. fóllo con retrates $15-E1 libro da los amo-
res, del Siboney y populares, 8 ts.—O'Eeilly 61, l ibrería. 
4073 4 2 
E E O S P I T A L I E R 
Poi mulaire prallquede 1' electrlolen, quatr léme année 
—iSM-Enventethealel lbraire M . Alorda, O'Bellly 80 
—Libri i r le L ' E;icj cicuodie. 
Cu 402 4-1 
ELEMENTOS BE HISTORIA 
de la Isla de Cuba, 
arreglados para las olases de ense&anza elemental y 
superior, por 
ZF' . V . T T O a 
D E L A S E S C U E L A S P I A S . 
Obra deolarada út i l para las ejcuelas de esta Isla por 
•1 Ctobleino Superior. 
De renta en Ca "Librer ía de ios Huérfanos" Cuba nú 
i&erolS9. 
Precio: E0 centavos billetes el ejemplar. En pedidos al 
por mayor se hará un descuento proporcional. 
3882 * vv 8-81 
V 
Gran surtido en groes ciegros, raaos negros 
y de tndofl colorep, lieos y brocbados. 
Gran profasion de g é c e r o s d« f intas la 
para vesri-ioe. puntoa de enopje, e tsmi 
ñaí!, DMH ú i bordados y estampados, v i 
ek«a y un mi l lón de artioulos de uovedad. 
Rfiat a negros y do xodoe coloree, á 6 rs. vara. 
Gronadicas color entero, al ta novedad, & 
28 r f ÍÍÍHB vara. 
GJÓ negro teda pura, vara de ancho, á 20 
reales vara 
Magnífioo Radsmir negro, seda pura, á 5 pe 
sos var* . 
Elegantes visitas felpa y canutillo, á 10,15 
y 20 pee oo. 
Dril Lóndres euperior claso, hilo puro, á 4 
reales vara. 
Caeimlr iogléa dibnjos novedad, á 6 rs. vara. 
P«ñaoloa blancos hilo puro, para hembra, 
qoe vaien $1" á $4 pesos docena. 
Pañneloa luto dobladüío ojo para hombre^ 
á $5 docena. 
Gran sur t ido en granadinas negras lisas y 
brochadas, deede 2 reales á 4 pesos va ra . 
Gran eurt ida de m a n t i l l í n a s blonda, negras 
y blancas, seda pura , desde 5 á 25 pssoa 
una. 
Gran surSldo d j valo? para mant i l l ae , de 3 
a 5 pesos uno. 
P a ñ u e l o s blancos dob'adlUo da ojo, p a r a 
eañora , á 3 pesos docena. 
Camisas blancas, confecc ión esmerada, á 12 
reales. 
n L A F I S I C A 
se realizan parte de las existencias del BAZAR PARISIEN. 
LA FISICA todo se VENDE POR LA MITAD DE SU VALOR. 
Pronto, muy pronto importará esta Gran Casa el surtido más co-
losal de ropa que se ha visto en la Habana. Todo para verano. 
Oportunamente se avisará. 
L A F I S I C A M O D E R N A 
SALUD NS. 9 Y I I , i 31» 2-1-
NavojtH fina* t°elti<nas de R O D G E R S & SONS 
vaciadas á la AIUISR I O A K A E^ta» navajas noesne-
c^RArio vaciarían. Arentadores con piedra metálica 
P ATENT, lo m«|or que se conoce en aaentadnres. Gu-
chiliaa ó coTt^-pluman, y tijeras finas también leeiümaf 
deBo^gera <fe Hons. 
1 1 S — O B I S P O — 1 1 5 
Locería casi esquina a Villegas. — Habana. 
4066 8.2 
L , N E X C E I . B H V K Y tíEKEKAL C O C I N E R O ' d« color desea oolootree: es aseado y tiene muy bue-
no» informes de su conducta: callo del Eaipelrado n ú -
mero 40 daván razón. 4047 4-t 
A T E N C I O N . 
Necesito un carpintero con herraniientar; dea cocine-
rus; dos orlados do mane; dos oouiueros; nn repartidor 
de ropg; un camarero y dos orladas, oon referoncias. 
AniarKura n. 54 • 4055 4-1 
Be solicitan 
una CTinda de mano de eoler, y un jóvon para lo mismo 
blanco Ambca oon buenas rcfeienoiats. Seina n. 8?. 
4041 4 l 
U NA 8 E S O R A J'E R E C U L A R E D A D DESEA encentrar i olocaclon para a jompafiar a una sbfiorn y 
ayudarla en la costura: Bayo 84. En la misma se vende 
un ouca' arate. 4 0 23 4-1 
Depós i to de libro» baratos. 
Galle de la Salud n . 23.—Buena oportunidad.—Bueno 
yb»ra to .—Pre i ios enbllletos. 
THTERB—H storia oe la Bevoluolon francesa y del 
ooniiul»dn y el imperio, última edición 5 tomos mayor 
oon 2 0 0 iam<nae en la mitad de su co sto ó sen $45. 
LAFDKNTF—Hintor la de E.ipaBa. últ ima edición 
oontinnaJa pt r Valora, 0 grandes tomos oon multitud 
de lámioas iiitoroaladas y sueltas retrat a facsímiles 
y de magniflooB cromos oon buena paata, se d& en m é -
ñon de U mitad de lo que Un costado ó sea en $100. 
Idnm.—Iii. edición anterior en 30 tomos empastados 
en $45 
Kl Klundt) iluRtraoo, cortwne hiet^ria, v)pjes, cUn 
CÍAS, aites y Ut rutara; 4 tomos mayor y láminas, en el 
íntimo precio de *?5 
CORTINA—Bevista de Gubv colección completa 
lOi cuadernos empastidns en 17 tomos; en mucho ménos 
do la mitad do BU costo $75. 
Los (ó iigos españoles concordadosy anotados; 12 to 
mos mayor buena pasta espa&ola, costó $50 oio y se dá 
en blliotes porlOO 
Eí»CUIcnE—Dicc ionar io de legislación y Jurispru-
dencia, ú tiniA edioiou 4 grandes tomos gresoe,- costó $95 
y se dá eo $55. 
Bevlntade iesislacion y jurisprudencis: 40 tomos oon 
paata eiiptñola ha nos talo $;00 y se d& en $i0 
Boletín de legislación y juri»pmdoncia: 40 tornas pas-
ta español», ba costado mis de $200 y se da eu $80-
C É S A R CAKTíí— Historia universal; última edi-
ción revisadn y aumentada, ilustrada con magnificas lá-
minas en acero, 11 tomos mayor gruesos oon pasta fina 
relieve y doro dos. 
Atala y ios Natohee, por Ghateubriand, 2 grandes to-
mos con láminas finas de G nsUvo Doré oon buena pas-
ta en ia 3f de su valor ó sea $14. 
Dicción ano enciclopédico de la lengua española, el 
más completo do los lex<cos publicados 2 grandes tomos 
bcenn pasta en *\ Infimo precio de $12. 
Kl Qa'joto por Cervántes: buena edición con láminas 
y roav>a de loe lugares roi-nrridos por el tó roe manche-
go, 2 tomos mayor pasfc* fica, relieves y dorados por la 
tercera de su oust i ó sea $10 
Historia dy los Papas y de !ns reyos, homicidios, en-
venenamientos, adulterios, loquisicion, Lotero, Talvl-
no. eto etc.; 4 tomos raayf r grneuos con muchas lámi-
nas por la tercera de su Valor 6 sea $25. 
E-tudio» filo^ii os -ubre el oriatlauiemo, por A . N i -
colás, 3 tomos paslM $6 
La Santa Bi Mía por Amat; 9 tomos pasta $5. 
Diidonatio Inglés-español y vice-versa, por Velas-
qnf; 2 tomos p»st» $3. 
Atlas de Anfitcrraia por Croquet 5 grandes tomos bue-
nas láminas; costó $150 y se dá en $34. 
Mauresa y Beus—L-^y rte Enjuloiamlento civi l co-
mentada; Gromos pasta$17. 
NovíBima Ley de Erjnlciamiento civil , 1 tomo en pas-
ta $2. 
Diccionario francés español y vice-vería; 2 tomos 
pasta $1.50. 
Memorias do Ultratumba por Cbateaubiiand; 5 tomos 
pasta $3. 
Matilde ó las cruzadas, 4 tomos $3. 
Amor y Arta por A Damas; 2 tomos en 4? mayor oon 
láminfis $1. 
L i s mil y una nosbes onentos árabes, 1 tomo con 
muchas láminas, pasta fina, dorados. $4. 
Cristóbal (.'o on—Drscubrimientode las Amérlcas por 
Lamartine: 4 tomas gruesos láminas $10. 
KOTA.—Se compran, cambian y venden todá ciase de 
übn s La casa se b«ce cargo de la venta de bibllote 
cas pnr el precio que quiera su dueño en caso que no lo 
conviniera el precio que d j contado se le ofre lera. Se 
reparten catilcgos grátls y se remiten á toda la Isla. 
Se contesta toda pregunta que hagan sobre el ramo de 
libros, b i tn sea para compra ó venta. Se hice cargo de 
formar bibliotecas de todas clases á precios baratos. 
3694 4 31 
UÍCliA NUMERO U l 
Kelojerla de O arela y H? 
HablóodoBe reolblio los relojes regalado-
res Electro magnéticos y Electro desperta-
dores de bolsillo, lo participamos al púbílco 
para qne hoorándonos oon sa confianza, 
pneda cerciorarse del facclonamlento fijo, 
tnvarlsbie y oconómlco á la voz. 
Además d<*l sartldo general en relojes 
pared, eobremeía, bolsillo, deoportadoree, 
ote , recomendamos los Chinescos por sn 
Qna y blun acabada máquina moneada toda 
en rabíes y con su centro segaadarlo. 
Como siempre ee garantiza toda clase de 
oompostarae y arreglos en los relejes, oon 
forme tiene ya acreditado la oaon. 
31 r » 'ifí i:»M« 
E L SIN R I Y A L . 
Tren de letrinas, posos y sumido! oa, situAdo en la calle 
de JMSOS Peregrino n. 43: lo hace más b&ruto qne nariie 
desué la se , á nuevo pe»08 carreta. P»PH1. Benlbe órde-
nes Obrapía esquina á Eunm?;,, bouegn; Aguacate es-
quina á KmpiMl r;«io, bo<logu; Gnliano. ferrotoria La Lla-




Libros recibidos por el ú l t imo 
correo. 
Ensebio Blasco. Cuentoi y SncedidoB- Dionisio, dra^ 
ma en tres actos, por Sntino y Calderón. Almanaque 
Gupidineeco, por el ohispeante Gómez Ampuero. Paja-
cio VaHés. Klverts, 2 tomos. María Antonieta y su 
hijo, novela histórica Constantino Gil, Derecho cómico 
conjugal. Gómez Slgura ElTaclturno. Matbey. {Quién 
es ellt.! y E l Gabinete color de rosa, lindísimas novelas 
de actnalidtd Pérez Galdós; hemos recibido colecoion 
completa de todas fus obras. Berther. E l Salvaje, no-
vela treduoida del francés. Boisgobey. El As de Oros de 
la gran colección de novelas del Imparrial. Lo que no 
debe decirse. La Piqueta y ctrao muchas. Prndhom. A -
mor y matrimonios, una de las m'joros producciones de 
este célebre pensador. Discurso leído ante la academia 
de ciencia, por Francisco Bomero y Bobledo, en la re-
cepción pública. Ool'ooion completa de todas las obras 
médico social, publicadas por el célebre novelista de la 
escuela de Zo.'a, E López B»go. Alcubilla. Apéndice al 
B jletin juild'.co de su diccionario de 18"5, nueva remesa 
de todas las novelas de Javier de Montepin, desde la 
más antigaa.basta lá mái moderna. Misterios. Agotada 
esta cékbro novela, de la cual ba becho tantos elogios 
la prenf a mairileña, hemos recibido la nueva edición 
corregida y aumentada con el retrato del autor. 
G 401 < - l 
Obras oompleias de Juan J . Eoufeeau, 4 tomos en fs. 
láminas $15. La religión natural, por J Simón, 1 tomo en 
fs. $1 Obras de Jovellanos, 8 ts $3. Obras de Benan, v i -
da de Jesús, de loa Apóstoles y de san Pablo, I tnmo $5. 
Obras completas de Kotzjbue en alemán, 40 ts. $17. O-
bras de MioUelct, la muj^r, la blbMa de la humanidad, el 
Insecto, á peao el tomo La educación de la mt>j-,r, s^gun 
los más ilustres autores, 3 tODOB fWo cen lindos cromos 
$17. Librería La Universidad, O'Builiy n 61, cerca de 
A<rnaoate. f.or4 4-31 
4 , 0 0 0 librea 
de todas clases so realizan desde 20 ota tomo. Librer ía 
LaHnivoraicüid 0-Bni i iy6l , cerca do Aguacate. 
3973 4- 81 
T&SOBO 
D E L L A B R A D O R EN CUBA.—Contiene el cultivo 
prrfeo iona;ío de todos los frutos conocidos y otros 
nueves; la horticultura, fimcultura. abonos, drensge 
peda, ingertoe, riego, cti» de aves, industria pecuaria 
y cuanto debe sabor el agricultor para sacar de la t ie-
rra iumeneos tesoros 5 tn. con lámiaas $4 billetes y en 
pasta $5 también billot'-s. Salud 2^ y O Reilly, 61. Be 
remite al interior de la Isla írniioo de porte. 
PSeo 4-28 
F O R F i í D E E i l l O MOKA. 
La segunda edioiou do ésta (iliima obra se encuentra 
de venta i, CINCO FKSCS BILLKTKS cala ejemplar en las l i -
brerías siguientes: La iSnolclopedU, O Eeilly 96; La 
Moda E'egsnte, Obispo 6<\ La Galería Literaria, Obispo 
32, y La Historia, Obispo <C. 3800 
U NA J O V E N PiíHI.N.'SilJLAR, M O D I S T A , COR-ta y entalla oon toda perfeaclen: desea bailar una 
casa particular deudo ej jrcor su oficio; t ambién da leo-
clones de corte, eneenátida en el término de un mes á 
rafea tardar con parfeoclon, el corta es espacial y ense-
fi!a por un módico precio: tiene personas que respondan 
por su oonducta. Inquisidor 36 y Hibana 157. 
3982 4-31 
O JO—CUATRO R E T R > T O S POR ÜN PKHO O. Gran negocio—8e solicita un «ó-úa.—Se vonde ó 
arrienda una fotografía ambulante, nueva, nn el mejor 
punto de la Habana, calle de O'Bellly esquina á Zulue-
ta, por no poderla asistir su dueño, en la misma de doce 
A cuatro. SSRD 4-2á 
N O V E D A D K S 
V é a n s e l a s v i d r i e r a s de O b i s p o 1 2 3 
D E P O S I T O D B 8 I N G E B . 
C 391 4-28 
TINTORERIA "LA FRANGIA." 
Teniente-Rey 39. 
En este estab eclmisnto se limpia, tifie y compone to-
da oíase de ropa de caballeros, igualmente mantas, cin-
tas, pafiuelos, mantillas, vestidos, fiscos, plumas, seda 
en madera y sombreros. 
3870 
Teniente-Eey 3 9 . 
C O R S E S 
J . M O S a i J E R A . 
Cinco formas de corsés, entre ellas la 
tan renombrada 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Precio tres doblones. 
83 O ' n l l o d e l J S o l 3805 15 2 i 83 
S E S O L I C I T A 
una moren» de edad cocinera y lavandera para una cor-
t» familia: en la oalle do Dragones n . 1 esquina á Egido 
informarán. 491t« 4 1 
S E DESEA C ü S . O C A R UN C ( » C i N E R O P E N I K -culsr en casa particular ó establecimiento, y si es de 
corta familia para baoer varias cosas de la casa: pueden 
dirigirse calle del Monserrate n. 3, frente 4 los pabe-
llones de Ar tillería, al lado de la calle de ia Habana. 
3022 4-1 
NA JOVEN DESEA A C O M O O A B S E D E C R I A -
da de mano ó Difiera, entiende de costuia también 
Perueverantia n. 22 informarán. 
4010 4-1 
A 
TKÍNCUHN: Slí S O M C I T A U » A C R I A DA P E -
ninsular que quiera oolooarse en el pueblo de Ama-
rillas en casa do una corta familia peninsnlur, para co-
oinnra y otros qutbacerej de la casa: inibrmsrán M n -
lalla 77. 4028 4-1 
A L 10 POR 300 
anual se dan de verdad $60,000 en paitidas de $500 i 
$̂ 5,Ot.0 en oro con hipoteca de casas. ís'jla: squi no se 
pidón antiuipns para diligencias, Manrique 39, da 8 fe 3 
de la tarde B B. 4057 « 1 
tencuin: en el espacio comorenoido entre Stm Igna-
cio y Bernassa y de Solá O'Ballly sa desean alquilar 
dos cuarto.) juntos, ait)s ó bajos, pero frascos, secos y 
con vista á la oalio, á o méaoa uno, b ibiendo algún de-
sahogo fuera de ellos Se cambian reteroncias y dan ra-
zón Villegas 75. t intorería 4053 4-1 
A : 
P A R A A f E f i D ü K A UN C A B A L L E R O Y D E -más quehaceres ae solicita una criada decente: sino 
(inerme fu )a osea y no tiece quien la garantice, que no 
•e presante: sueldo 17 pesos billetes al mes. Informan 
Vil.egaa 75 de « á 11 y de 2 á 6. 
4052 4 1 
O G. Champagne, 
afinador do planos.—Bestablecldo de BU enfermedad, 
vuelve á hacerse cargo de sus trábalos acostumbrados 
r referentes á su arte: O'Bellly 68, antigua casa Petlt y 
Tabana »SQninaánnBTt«l«a. 3702 8 21 
LA HELVEC 
Trenes de Letrinas, 
B o l i c i t e d e s . 
A P A R D A J U A N A R E V E S S O L I C I T A SA-
ber el paradero de su hermana Justa que resid» en 
la ciudad da la Habana, Sa suplica á la persona que sepa 
de su domicilio lo comunique fe la callo del O alapo núme-
ro 85, en GárdenKS, favor que le agradecerán. 
4079 4-2 
HA fflORENA R E C I E N L I . E G A N A DKLü3mp>, 
desea eslocarse de criandera para on niño: es de re-
gular edad y muy sana: llene quien r aponda por ella. 
Teniente Rey 32 á todas horas. 4113 4-2 
s ¿VAHEA 85,—SE S O L I C I T A UNA J O V E N blan-ca para oiiada de mano y cuidar un nlfio de dos afioe; también so desea hacerse cargo de una nifia de diez á 
dooe afios, vistiéndola y calzándola; Ambas que tengan 
aenas referencias. 4065 4 2 
CASA DE UNA K A M I I L I A R E S P E T A B L E 
Zise admiten á la mesa una ó dos personas de morali-
dad y buena educación, por un módico estipendio: d l r i -
glxse pnr carta á J . B., on el despacho de cato parió Jico. 
O 419 4-2 
U 1SA J O V E N DK ¡MORALIDAD DlíPíEA A C O -modaree de criada de mano, sabiendo coser á mano y 
á máquina y dando personas que alionen de su conduc-
ta, lu fo raa ián Saaret »26. 4049 4-1 
So solicita 
una criada de mano qne sea buena coatnrera, que no sea 
muy Jóven y tange buenas referencia]. Sol 110 altos i m -
pondrAn. 4013 «-1 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -snlar en una casa raRpstable para ama de llaves, pa-
ra manejar un nlfio ó los quehaceres de una casa: tiene 
parsonta que acrediten su honradez: no ha da baoer 
mandados. AgidU, al lado del u . 60, entre Gonooraia y 
Virtudes, aaooaoria al lado de la carnicería. «gg 4-1 
N A Z A R I A A L V A R É Z 
recién parida doaea criar . i leche entera y abundante, 
en sn casa ó fuera si conviene: vive Apodaca 17. 
4021 8-1 
Í fNA ( . 'RIADA íí l i íMAfiO S O L Í C I T A COLOCA-J oion (ara todos loa qnobaoores d? una casa: tiene 
quien respondn p-jr su conducta: impondrán Compostela 
número 18; 4036 4 1 
SE S O L I C I T A 
un jóven para BAc&r una vanta de caramelos, dándole nn 
t»nto en peao ó casa, comida y sueldo, teniendo quien 
responda por él. Villngas 106. 4031 4-1 
E n E A COLOCARSE U N A C R l A D A D E IMANO 
de color ou cuaa particular para la Habanc: infor-
marán calle de Dragones n . 11 íl todas horas, ó sea de 
seis á sais. 4C59 _ 4-1 
PA R A L A I i i t f P X B Z A T SBBVICIO DE M A -no ae solicita un muabacbopanlnsular ó de color, de 
13 á U afios, qua haya servido un casas de ramilla y ten-
ga personas que lo recomienden, sin ortos requisitos 
ine no se presente: de más pormenores t ra ta rán Aneba 
leí Norte 75, de U á ?• 3961 4 31 
NA S E Ñ O R A P E N Í N S U L A R DESEA COLO-
oars : infurmaráu rallodel Aguila n. 125. 
3956 4-31 
D l íSKA COLOCARSE UR C O C I N E R O A « I A -tico con bnena coedocta: tiene quien responda por 
él: calle d.) ios Aigaics n. 88 darán razón. 
99fi2 4-3' 
Oro y Bi l íetes 
Sa dau ron h'patoca de casas en todas cantidades y 
sobre ciéditOH oe lu Cala do Ahorre», oréditos bipotc-
carioB, herencia, cenaos y alqnilorcs y renta de toda 
claso. Amistad 17 inf. rmarán, 
8660 4-31 
Ci»cin«ra 
SasciUl ta una buena cocinera para J e sús del Monte; 
in fo imarsu en la Habana Salad <3, librería 
P9a5 4-31 
Bírboro . 
8e sn'iciia nno pa'a sábados y domingos; también fa l -
ta nn aprendiz. Oarapiu esquina á Compoatela. 
sano 4-31 
SE S O L I C I T A 
un rocicoro bneno con refarenoias, sin ellas que no se 
prosm t<. Icqnlaidor 27. 3984 4-31 
DE*!EA COLOCARSE UN A S I A T I C O K X C E -lente cocinero, tant) para oaaa particular como es-
tablecimiento: es asesido y tiens quien lo garantice: ca-




una criada que entienda de oooina para una familia re-
ducida. Neptuno esauina á San Nicolás, altos de La Be-
tórioa. 4090 4-2 
una criandera á leche entera. 
3996 
Zaragoza 33}. Cerro. 
4-31 
8e solicita 
una cocinera b'anoa ó de color, con buenas referencias. 
Uo on esquina á Industria, en los altos de la botica. 
4113 4-2 
3E S O L I C I T A UNA PERSONA B L A N C A O DE color, varón ó hembra, de dooe á catorce afios, 6 una 
sefiora de mayor edad para atender & los quehaceres do-
mésticoa en casa particular; qne sea formal y torga re-
oomendaetones: impondrán San Nicolás n. 189. 
4097 ' *-2 
( S O L I C I T A UN I I O I M B R E UNA C O L O C A C I O N 
k5de portero, mayordomla ó cobrador do cualquier em-
presa; sabe adminlstiar medicina en una enfermería del 
campeó en donde sea, teniendo personas que respondan 
de su moraltdail: calle de los Oficios 46, confiteila de la 
Marina, dará raztn el dnefio. 8B58 4 31 
( O I , H I T A N UNA M A N E J A D O R A Y U N 
'muchaiho para criado de mano, de corta familia, 
qne tenga buenas referenoiaa. Animas 60, altos, darán 
razón. 3981 4-31 
ANUNCIOS D 3 LOS KSTADOS-UNIDOS. 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir i 'a mano, blanca ó de color, en i 
a calle del Consulado n. 120. 4099 ^-2 
U NA S E Ñ O R A D E E D A D S O L I C I T A UNA C o -locación en caja particular de cocinera para corta 
familia, no tiene Inconveniente dormir en el acomodo, 
tiene personas quo respondan do su conduct*. Curazao 
número 17 darán razón. 4078 4-2 
Be solicita 
un buen criado de mano y un cociner;», teniendo quien 
respond» por ellos Vi r tn ies esquina á Zulueta, altos. 
4114 4-2 
Se solicita 
una manejadora sea blanca 6 de color, en la tienda de 
ropa K l Nuevo Pollito, Monta n. 90. 
4098 «-2 
OOINERO V l l E P O ^ T E R O : U N G E N E R A L 
cocinero peninsular que trabaja & la espadóla y á la 
francesa desea colocarse en una casa particular ó e s t » 
bledmiento. Amistad etquina 6 San Miguel, Informarán 
en la bodega. 4110 *-2 
Se s o l i c i t a 
una buena cocinera blanca 6 de color que t e n » reco-
mendaciones y duerma en el acomodo, San Jose 62. 
410« 4-3 
F . n c a j a s do l a t a , 
Sa r a e l c a l z a d o e c a b a l l e r o s . K a 
n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O D K I * 
P U L I M E N T O 
N E G R O n a o 
p r o d u c e . B r i l l a 
Íi r o n t o , r e t i e n e e l a s t r e y e s e l t í n i c o 
q n e c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y la. p r e s e r v a c i ó n do l a 
p i e l . L o u s a n l o a l i m p i a b o t a a i n t e i i * 
g e n t e 
" L U S T R E R E A l - " 
D E S I S B Y -
E s n « b e t n n I f q u i d * « t e l g a » 
d o y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e d 
e l c o l o r y e l b r i l l o á t o d o s l o * 
efectos d e p i e l n e g r a , tfP* 
n e c e s i d a d d©_ce j J i l l o . _ y ¿ É > 
. T o d o C A L Z A D O D B 
Se solicita 
una muchacha blanca 6 de oolor de 12 ft 14 alíoa para el 
maneio de una nifia: informarán Moroaderes 17, barbe-
ría. « 0 3 4JL 
N O R A , q u e se b a y a " i J í S e l -
r o j o ó á s p e r o c o n e l - ' ^ o v i c l a d 
v e 6. r e c o b r a r l a s v j j , r,-0 
o r i g i n a l y c o l o r n e j g g t r n y e 
m a n c h a l a r o p a , ^^midad del 
l a p i e l . P a r a durjfae d a a l 
lustre y 6 n a v i d a « a F [ a x a n i n » 
m a t e r i a l , n o \oMe. 
c a n o t r o e n s n S F R E A L ' » e n i 
" E L L D S T M f e t e d e B l x b y , í 
i n b i e n d e p a - r 
p r o p o s i t o , qneQ 
i c i a y aseo se 
E-entes n i c o n s u m i d o r . D i » 
i r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u o 
t e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n s u n a 
i e s t a r « i n o l • • L U S T R E I L K . V L . ' " 
CR I A D I T O O CRIADOx SE D E S E A UNO P A R A el servicio do mano cuyo desempefio es muy sencillo. 
Be da buen trato y nn sueldo moderado. En Manrique 33 
de diez á doce de la mafiana, so exigen referencias. 
40«7 *-g 
¡ ¡ÜNUNCIOÜ 
¡lAGUAII náLGUAII ¡lAGÜAII 
A los duefios de fincas rúst icas, casas, trenes de i n -
dustria y otros eatableoimlentos, se ofrece un perito á 
establecer POZOS T U B U L A R E S , al módico precio 
de dos onzas oro. Dichos pozos han dado un resultado 
satisfactorio en todos los paigeg que se han Instalado. 
Par» pormenoreB Aguim 35. 3806 á-30 
DESEA A C O M O D B R S E U N A S E Ñ O R A P E M I N -sular de criada de mano ó de niñera en una casa de 
buena familia y de confianza, es de toda moralidad y 
honradez, responden de su conducta, informarán calza-
da de la Infanta n . 6, bodega. 4077 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N S U -lar de criada de mano ó manejar un nlfio ó aoompafiar 
á una sefiora: San Lázaro 176 & todas horas 
40e2 4-2 
b o t e l l a s d e ¡ 
c o n c o r e b o 
t e n t e , es 
s u c o n v e i 
f i a r á n 
r eec ione 
v a _ e m j 
s e i í o ' H 
D E 
SE SOLICITA 
I un oii&do de mano: Dragones número 110. 
10C8 t a 
Umeot ¿•abrieaateáí 
S e s o l i c i t a 
« i » aprendiz» de modiata da cclsr de 1* á 16 años. Km-
p y i ra lo r ú a w r o 43 4-3V 
S O L I C I T A C O -
iclon de cocinera: tiene quien responda por an 
o a d a r i f t . Monte 365 da rán rasen. 
3965 * 31 
U SA B B l l M t f t m U t S U I i A K 
criada de mano blanca, de mediana edad, acostum 
b-ada 4 e«te servicio ó para manejar un nifio peqn tñc : 
t ^se quien responda da su moralidad: calle de Factoi l* 
n í * entre Corr»l í« y Monta d a r i n razón . 
•"pi, 4-31 
ta p i r a iavar, con la con.Ucien de traerla á ¡a ca?a. 
t i -TS a "i-^n responda per EU conducta. Villegas 1C3, 
K f e n w v t e . Cn. 3-8 « 31 
S e s o l i c i t a 
•ai coj'.nero blanco de buena conducta y honradez p i r a 
na* casa de familia, ha de presentar personas á satia-
f *:cion del dueño, 4 todas horas informarán GaHano 20 
3980 1 30a 3-31d 
• r k O S S E S O R 1 T A S lIJi ALifSÜICA E D A D : USA 
.VFc-iu mucha p r i c t io» en la educación é inetmeoien 
p i n i n a s , »« colocan como par» institutrices, se h a « n 
« » r ¿ o de nifics sirviéndoles de madre, aaiss de llavea. 
o j i«r, cuidar una enfanca 6 cosa análoga, por r.'n. módico sae'do s i las t r a t i n como de familia. P.omaj 30. 
3955 « ?0 
G R A N A L M A C E N D E M U E B L E S 
B E N E M E S I O P E R E Z 
T T M A S E Ñ O R A V I U D A D E 3* A Ñ O S . DEí»KA 
U colocarse en « n a cas» decente, de aaa de lUves 6 
: g jb ierno de sea casa: también se ofrece p a r a la prioiPXa 
¿oseñanEa de niñea. Aocsla 72 impondrán á tod»a harás. 
3907 4-30 
S E S O L I C I T A 
"Tiia morena para cr iada de msno y t a negrito para ayu-
d a r en los trabejos da Ja casa, d&r.dole un coito sueldo. 
B Va.er--i G»:i«no. 39£8 4-30 
H A B A N A 9 8 . 
83 soricitan b u - ñ a s costararaa de modista 
3 y i _ 8-30 
M A N E J A D O R A : 
Uoa s t ñ o r a na'nral de Canajis^ de£ea colocarse para 
m^aejadora ó cria la da maco: es i i i t e l U ' B t e y hay quien 
TJ«ponda de su conducta. Villegas EÚñero 78. 
3flP8 4-30 
E N Z P L U E T A NÜAI. 5, 
c a t r s Oormles y Monte, se solicita un maobacho p i r a 
ociado de mano y una buena costurera que ceas cor dia. 
3803 4-30 
A! •--
Ü N E S C A P A R A T E D E E S P E J O , 8 I S O ; D E cao-ba, $15 y $5°; tocadores, $35; bastonera, $15; tinaje-
rca, $12.y$.8; jaejto do comedor, meple, nuevo, $140| 
una máquina. $6 y $12; consolas, $8 y $13; bideles, $87 
$10; sofá de Viena, $20| sillones, $25. 8e rea l i í a t o lo & 
como qniflra, por marcharse el dúefio para EspaEa. 
Aooatan. íB. 40*8 4-1 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S , E N T R E ellos un bnff to, un pssaparate, un peinador, una mesa de 
noche, etc.. o*» : todo muy nr.evo: pueden verse 4 todas 
horas en Reina 88, bajob 3Ü98 4-31 
POR NO N E C E S I T A R S E SE V E N D E ÜN B A U L , mnndo da marca mayor americano, en proporción: 
calla Neptnno 47. 3999 i 31 
A V I S O . 
L A S E G U N D A UNION, 
CASA D E P R É S T A M O S . 
C a l l e d s L u z n ú m e r o 4 1 : 
Los señores que tencai prendas empeñadas cn ostá 
casa te les sublioa por el presente tengsn la.lbndad de 
pasar á rp.:tatsr!as ó p: crrogarUs cn el t j n n i r o ¿e 
ocho días , en tendiéndole quH Teauncian BUB derechos 
si no lo verifican en el t é rmino iodlcado. E i la misma 
se sigue prestando dinero snhie prendas, ropa y mue-
bles 4 un mó-Uco in te rés . Hibana, marzo 27 de 18Bñ 
mmm 
propias p ^ í a estes dia» á e S e ü a n a fianza 
Se acaba de reoiblr un magnífico surtido en el alnaa^ 
cea de Imágenes de Sineslo Soler, O'Ksilly LuuiGIG ». 
esquina & Bernaza: precios sumamento módicos. 
3897 8-30 
B E R N A Z A 39 IT 41, 
o s t o s s V a b l e c i m i e n t o e n c o n t r a r á n l a s f a m i l i a s t o d a s , c u a n t o p u e d a n a p e t e c e r y d e s e a r á p r e c i o s a l a l c a n c e d e s u s f o r t u n a s . e « e u e n . 
^ A M A S s n i t i d o g e n e r a l . R e c o m e n d a m o s e l e s p e c i a l b a s t i d o r m e t á l i c o C U B A , c u y o pr ivx legao e s c l u s i v o e s de e s t a c a s a . T o A o j j j ^ 
t a n c i a s d e l a é p o c a y l a g r a n « x i a t e s c i a ejue t i e n e a l m a c e n a d a . C n 3 6 8 l o Z X J M Z t r a e n r e l a c i ó n , e q u i t a t i v a c o a l a s c i r c u s e t ; 
S E C O M P R A N L I B R O S 
DK T O D A S C L A S E S É I D I O M A S . 
Salad ntliíiero 3 3 , Librería. 
3ÍE7 j g j q j 
C O M P ü S T £ L A SO. 
Se oorop-aa mnebioi, pegándoloá bien. 
3224 26-14 mrz 
S E C O M P R A N 
biblinteoaa. se a'qnilan libros cara leor á domicilio y se 
venden baratos, Obi-po núm. 135 
jg27 26-6 Mz 
Se solicita 
Gasas salud, Hoteles 
U N C U A R T O A L T O . 
espacioso y veati ado, con una aíotoita, EO alquila á una 
señora docente, profesora 6 modiata: Informarán en Dra-
gones STjk de las 12 del dia en adelante. 
3992 6 30 
A C A B A D A D E R E E D I F I C A R . 
Se alquil-» sumsraenta barata, para eatablecimiento, la 
bien si tuad» casa G ÍIÍÍDO r>. 55. E l dueño call-J de Mer-
caderes tilimcro 23, ohoeoístería. 
3917 4-30 
E s i ©I Cn-rraelo 
se alquila una CRaacou'3 ua í tos y couna, en d^s en-
eas oro, olraaeiúeb'ad-* $25 nro, muy basna ajina de be-
ber y oferce da !a iglesia. luformarán ca'.la 11 entra 1« y 
33, a'l pír»di>ro mismo s-ibrela loma. "9 9 8.30 
a \a crisda de ttaso qie sea iÓTen, fie color. 
Ji4ir.a«> 11. 3930 
Amistad 
1-30 
A L O S S H N O U c S HACENDADO!1.—t¡N A D 5 I 1 -
xa-nistrador inteligente y práctico por habar df sempe-
ü »lo en varías fincas y últ imamente on el iiifreiio Santa 
Ci ta l lna del Ldo. D . «JArlos Ortús, d«8e* encontrar ut a 
ñ a c a para ejercer dicho cirge; pueden c i r i ^ i r s i á todas 
Juras, Hotel La n o r i a » , Obispo n. 28, por D . S. Vil». 
2936 4 N 
SE SOLICITA 
Q ta coció er» que sea mayor de 40 afioe; se prefiere que 
a ;a blanca. O'Keilly n . 26, sastrer ía . 
3*37 4 30 
B O T E S I . 
L i MALLOBQÜTNA, 
COBA 37, ESQÜiKá A O'REILLt 
TfUUBFOKO m . 
HabitaMones muv frescas, espacicí tó y b-.en amao 
adas desde DOS'Y J í E D I A o n r ^ s oro mi.nsualoa en 
¡Inter tsantlsi me! 
S l a'qiiJan magn5ft;a8 hibl t ic ionos altas roü balcón 
á la caliB v Í a cocina indopendíents. & osballetoa 6 ma-
ti lnionio sínnif t-a oon asittenbia 6 sin e la en ol mejor 
puoto d é l a capital: i r a d o 110 al lado del (. í rcnlo U .ba-
ñen». _ - * 
SE A L Q U I L A N 
dos hibiticiofeíb u t a ecb bal.'on á la CiTe eípaniosa y 
.vefili'bdacbii toda asis^noiay otra intoiior. Villegas 
! 87 oaquir.a AObrspt». 39"0 4-30 
blad 
Comida en 
l iOS K E N O K E S H A C K I í D A D O S , --TJN I K D I -
LTiduo lnt«!if;ente y práctico en los inge' 'o*, desea 
•acontrar un deeüno de mayordomo ó BB«aneado en 
c i i l q u i e r a finca, teniendo personas que acrediten sn 
hiurades y práct ica de las fiacas: puoden dirigirse O-
Bsi l ly n . 26. sas t rer ía . 4-TO 
Orlada de mano. 
Se solicita una que «ntienda de roetura y del manejo 
da nifio*. prefiiiéadoee de oolor. Sol 58. 
3333 4-30 
SE S O L I C I T A 
uoa muchacha de 13 á 14 afics para la limpieza de una 
e*t» de corta fsmilia. Indos t r i» n . 103, entre X-'n'ono y 
Virados . 3?26 4 30 
D »í»ls,A C U L O U A K b K ÜS A 8 5 A T I C O B C B * cocinero, aseada y de moia'idai, ya sea para casa 
pir t iuular ó es'ablncimientr^ ticna quien reepinda per 
é : VUlecaa númsrc 105 darin razón. 
3S(U 4_ín 
D K ^ H A C O L O C A K S f i t:JH A S I A T I C O UhSH-ral cocinero y repostero: informarin Jesui del M t n -
adelantepor persona con toda aa-steaaa 
misa redonda 6 per Boparado. 
Se admiten abonadoá á me"» redonda. 
Cuba ^7,©^quina íi O'^eill 
3913 , - a 
üáBITADIONES AMÜB 
A LOS TEMFORáDISTáS.. . 
E l i H O T E I i l i A L I S A , en Marlaneo, otrece para la 
nubva tempoiaia sus ventiladas: y msgniflcas habita-
clones, un reetaurant blon montado y no msrstro cul i -
nario que no de*a nada qus dee»ar. 
3TT2 26 2fiM 
Í H o r c a c a . o <rlo O o l o x s . . 
DOS HERMANO3. 
Por 1$ B-tB se almueri;» y come cn esta eapacioza y 
ventilada fonda, también se despachan caí-nace en igaal 
proporción: censa toda la nochs. 
Alquileres 
ta 87: cocina 
CJ r ' no t» . 
la francesa y tiene quien abon^ por eu 
38*1 4 30 
• fT« J e t . M ? i S O L . A « . DKSfSA COLOCAR 
*J «e para portero ó onado da mano: entionde el francés 
y ofrece earattias: rszcn tcqu sider número 21. 
3879 _ 4-30 
U N A i n u K E M A tUtíY ÜÜENA LAVASDSUA Y planchadora, desea colocarse en rasa part onlsr: t 'e-
•na quien aboc* por su conducta, 
r í a darán razón. 3887 
OHMIbr n. 32, maicc-
4 30 
Se alquilan ut-a espa-.iosa n^bitacion alW y una baja. propias para matrimonio d hombras so'o ; te dan 
b i r a t» ! : hay agua de Vsnto y buena azotea. Sel 118. 
41 0 * 
t j e ii^qnila la casa do ako y bajo do la cftlie ael Xroca-
»5dero 36, con sal», ua cuarto, coíiedor, agua, cocina, 
letrina. Ciñe; ías do g*8 y en la parta alta las mlsm«s 
coxodidades oon balcón 5. la calíe, tres cnadras de les 
paseos y dos de les bafios de mar, muy frese*, sirva 
para dea f a a ü b s corta?, en el n. 32 está la llave y dan 
razón. 4'-67 <-2 
L E A L T A D N0 92 
Ss solicita una criada para cecinar y hacer 1» limpie-
a i de la casa de un matrimonio; ha de dormir en el aco-
mido. S; no trae buenas referencias que no se presen-
té. Sueldo $!7 billatwa. 3924 4-30 
M A N E J A D O R A . 
Sa necesita un», blanca ó de oolor, quo tenga quien 
expenda por su conducta. Luz esquina á Agu»cat€. 
« ' t a 3919 4-30 
10r2 
M u y venliladaa soAlcnilan & cab^üeres 6 mairimonio 
É.-rnasvfiP. KiO * «0 
ft'Taruniao: so a l o u i l a l a hermosa caea, San José n ú -
ITJ mero 4, e r q u f n A á l A de Santa Lncia, imediataal 
parade'o de Samá y á la iglesia y con todas las comodi-
dades neooaarias. entre ellas la do un pozo do agua po-
table, exccleota y digestiva: en la del n . 6 impondrán. 
3881 10-30 
U n 
GRAN M U E B L E R I A 
DB 
Q U I N T A N A . 
SUCESOR D E GAYON 
Coueordia n? 33, esqniüa á San Nicolás. 
Ea este antiguo y acreditado establecimiento se en-
cu^ntr* constantemente ol surtido más completo y va-
riado quo puedo desearse, tsuto del país como del ex-
tranjero, dosde los muebles finos de más Inja, á los mfis 
modett )8 y sencillos: los precios á qce hoy ea vende en 
esta cisa ton sumamente Darato?: viata hace f t : también 
se cambia y compra toda clase de muebles, prefiriéndose 
los finos. 3978 6 31 
3873 
CarbáHal y Gonz&Lei. 
5-28 
La Compañía de Singar, deepuos de muchos afios de pruebas, ha 
oonsoga'.do ana gran viototl», en 1» mecánica, ha conaoguldo h»cor ^s 
dos mlqalaas mídelo, I» teroera v la cuarta máquina da coser llamada 
L A O á V L A N T E y E L BRAJKO A L T O . Las dos m á q u i n a úu i -
Cln'ndanos, . 
muebles que exiswn mKeina 2. frente á 1» Audiencia, 
doy un 30 pg más barato que los demás, pues hay es-
GRANDES Y SOLEMNES FíESTáS 
A R T E M I S A 
B a l o s d i a s 2 , 3 y 4 d e a b r i l 
Corridas notables do toros.—Lidlaa do galles.—Es-
pléndidos bailes —Cucañas y corridas de patje.—Toda 
clase de juegoa lícitos.—La Comisión. 
59&7 4-31 
A V I S O . 
LA E Q U I T A T I V A 
C a s a de P r é s t a m o s y C .ntrataclon 
COMPOSTBLA 112, 
E S Q U I N A A L U Z . 
Par t lü ipames á todas las porsonaa que t - r . g in pren-
das cumplidas en esta casa, ¡.'-sen á recogerlas ó r e -
frendarlas on el improi io^ab;» p azn d i O í ' H O días á 
contar desde la fesb»; oon el bien entendido que trascu-
rridos que s-sn y de no haber hecho uut iqular» de las 
dos cosas enunciadas Neprocelerá Inmedia'^amenta á la 
realiza-, ion de las mismas. 
En dicho Bstablocimlento 83 da dinero sobre alhatss 
y 
cas hoy ano no se lospuodo pedir m á s , y P»r» w.a,̂ en0e'̂ odJeJ„0)l̂  í ? " capar ates de espejos de una y dos puertas; comunes des 
olmos, nó hay m á s que verlas Téngase entendido f , ^ de 20 hasta $00; una nevera como no so ha Visto mejor; 
pendiendo las bien oonooidas máquinas de familia que aoaban de Ue-
espoculadores: deseando compréis los exiílt3 un completo y variado surtido 
prendas en la venta, q i e r^allaamos á precios baratlsl 
mos.—Onnpa, Alvarodiat y Cí 
36T8 8^24 
gar ,má J reformada» que nunca y que las damos tan baratas que y» no 
cabe más. v así mismo vendemos máqninns de P ^ " . , . ^ ^ " ^ « " 1 
«ar, ooolaaa econAmloaa I.ftmparas de ouerda automáticas y gran va-
riedad d í otros articules j , „ . . 
lavitaoios oordlalmenta á las sottoras A visitar nuestra oficina 
pâ -a inspeooionar nuestras dos nuevas é inoomparablos máqulnaa la 
t í r t ^ S L A N t l í y lada ftRASO A L ^ O , y ¿detoaos d«6m0« t^osK.s 
Infymoadeatts mmahsaé í e n U l a s a^bre las couooiaaa a quienes se sir-
van viAitAiBos JUVrAftBZ fi H í S S K . O B I S P O WS.^ S12-28My 
E n $30 B i l l y mes eu f jüdo s i alquiUn dos habUaolo-nes seguidas, una oon puerta á la oa'le y U © .r» I n -
tei ior ron patio inde-pendiento. agua y exon. ado. Be re-
quieren personas de mora'i^ad p i r sor nlia familia do-
conto. A güila 76 entre San Kafael y San Miga al. . 
8*29 4-28 
S A M D I E C T b D E T M I S B 
HOTEL SARATOfiA. 
D E P R I M E R A O l a ^ S E . 
K l dueSo do esta estableoimif nto lo ofrece á BUS antiguos favorecedores y al lúb l lco en general, en la presen 
tamporErta con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios. 
Notable rebsj j para las familias. 
A los Sres. viajeros que daede la Habana se dirijan á los baño», esta hotel se hace cargo da abonar todos les 
gastos, como son pasáis del fdrrocartil, almuerzo en Paso Red n a - n i i ¿ a dnada e s t í punto hasta San Diego, ida y 
vuelta, las correspondientes ooneultasy papeletas del médico y 25 dias de estancia en el referido Hotel, todo por la 
insigniiuante suma de $85 oro en primera y «60 en soginda. Da este modo se evitan los abusos que se cometen 
oon quienes por nonesidad loncnrran á los.bafioü 
«„„l;lríi2ir8e * í?'4Pñ!lr0 ̂ P80.' •y1'0 de Zalno6* esquina á Apodan» donde previo pago, se facilitan las corres-
pondien^os p a p e l e é cuantos informes se deseen. 2515 
Galie do los Baños h0 8 en el Vedado. 
§9 alq'iUa esta cana compuesta de portal, sala, saleta 
V tres hermosos coartes en el principa'; co.ina. dos he. • 
b'taciones y otra? 3 pie-as abajo, con patio y traspatio. 
Tieno t ln «ion y un tanque grande para coger aguado 
lluvia E» muy fresca, muy clara y sólo dl«t» una cua-
dra de loa Bsños . La llave en la esquina inmodiata, ca-
lle £*. almacén de viveras, y en 1» Habana, su dncüa 
Camuan»rio 37, impondrá . 
• 3fi72 4- 28 
L A N U E V A R E M I N G T O N . 
Unica máquina de coser premiada con 
MBDALLA DB ORO EW MITá^ZAS Y CINCINATL 
M á q u i n a s do oosor de todos los fabricantes. » B V E N D E N ^ CAG A R L A S CON 
«•3 B I L L E T E S CADA S E M A N A . Se componen toda clasa de máquinas do oosor. 
S E A L a U I L A N PIANOS. 
4041 1-58 3 2d 
S© alquila 
en $!0 oro la ea»» Compostel» E3 de dos ventanas ron 
sala, comedor, ountro onartis. bnt-n patio cocina gas. 
eta La llave en frente 38. i i f i rmarán Lamparil.a E6, 
casi enquiña á Berpsza. 3^4 4 2^ 
TJTJIA J O T E N P E N I N S U L A R DE i l A Ñ O S D B 
'edad, reden parida y primeriza, desea cdoca-ss 
p j r»cr iar nn n iño6leohe entera. Diriziraa á l a calle de 
JI*TÍA M» la 12i) t> t^das horas. 3953 4 30 
I>esea colocarse 
nn orlada de mano de mediana edad de portero ó criado, 
sibe sn obligación y pasda presentar informes: darán 
nz-m Drago-e» t \ el portero 3945 i-30 
P i K V l ^OKTERO OK CASA D E C O M E R C I O O part í miar, solicita celocacitn un individuo de 35 á 
i ) 4ÜJ«: L ímpa i l i i a 84 ent.-e VUlegas y Bsmata. 
3950 ^ 4 30 
SK « O L I C I T A DMA C R I A D A B L A N C A P A R A «aear sólo tres habitaciones y entretener nifioc 
C A L A B A Z A R 
SJ alquila por i» temporada 6 per »Eo y cen Hiueb^b» 
la casaqumta oallede Meireles 7. es tá á poco» pasos del 
paradero y reur.e cuantas comodidades so puedan anete-
oer: en la m;sma infirmarán. 4081 
C U B A 4». 
8e alquilan juntas 6 sepAraüaa dea ospaciosaB y ven-
tilad» s habitadores bíijss: en la misma se vende una 
máquin» de coe'r. f 3 
E n la sedori» ne! n 41, calzada dtd Monte, s e a ' n a ü a n hermosas habitaciones altas y bsjas. á pr ídos módi-
cos: en la misma seaei ía hay un gran snrtdo en qumea-
11», federla, psr famer ía y jaguttas; to lo barato. 
4.T71 4 2 
Importsnu.—¿Qa 6 i no vive no» boulM casa oe luam-posrerl». noa sa'». hfcblt k-ion y vest íbulo, agua, patio 
y servidumbre, por el íefi^no precio do 12 A $'5 l i i l e f e " ; 
hay varias desoenpada*. 6 « i M'gnel 250 rK'^uina a San • 
í V a n d s s ^ l n f c t m a D . doaqv.in Estrada Olivares ó su 
ttaeSo Aenaoste \X 3>«it 4 2< 
irán Central.—".'irtndes esquina á Zilueta.—he al-
Tquilan á familia» y caballeros habitación eo con ba'-
con a la calle; todas bien puestas: en el lugar más cén-
trico de 1» ciudad: precios médicce. 
4115 4-2 
A matrimonio sin niños, señor* sala de moralidad 6 caballero de respeto se alquila en familia nnahabi-
tadon muy barata, con 6 sin aelí tancla: informan en e' 
jlnter^santel 
TTn cnartico para hombre solo en $8 billetes y nn en-
tresuelo con su pasillo paia co-inar, en $13 billetes, rasa 
particular. Aguacate 12, en $15 billete» ae alquila nna 
aocssorla de esquina Lagunas 8 y San Nicolás y otra en 
$20 con dos habitaciones. 3t61 4 2a 
1 0 9 
En ¡a calle del E.npelrado n. 15 ee alquilan m.os en-tresuelos muy fresóos, compuestos ue cuatro habi-
tadones ron baño, ducha é inodoro: on 1» mijma sas» 
da; £a ra tón . 381? 4 2* 
S© alquilan 
dos cuaitos, callo de Turaiaon. 10, p'jra matrinconio d 
hombre» solos. í8éG 4 v8 
Frente ai Parque Uentral, en loa altos de Helados de Paris se alquilan hermosa sal» y habitaciones, con-
tiguas, cen toda aslstenoi» y en famiü», á personas 
decentes proj iss para matrimonio ó cabañeros que quie-
ran v iv i r con comodidad y osonomía Prado número 11«. 
3852 *-28 
liaaio 101 ei quina á San Jbfé. totic 
3as2 
Ga I d í a 
piso principal de Villegas 8'. altos do la mneblei ía E l 
Cristo en la plaza de e í t e nombre, no es casa de huéspa-
^0?8 4-2 
TT! t ^5.1 A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O Y A -
U s:ado. desea colocarse en cisa particu'ar 6 estab^e-
oiroiento, tiene quien responda por él: Escobar 50 entre 
•V;rt^de« v Acimas darán raaoii. 30U 4-30 
S© solicita 
una criadita de mano de 12 á 13 hñoa, vistiéndola y cal-
a l ú del», T sa ¡o dará tm módico sueldo: i r formarán 
Aguila 135. 3931 4-30 
P l s n x j x S t L J U i DE I SA M E D I A N A E D A D 
se ofrece á las familia» honradas que desean tener 
n i hombre de toda su confianza y honrado, para porte-
r j : Agolar esquina á Chacón, bodega, de 4 á 6 de la tar-
t K 3035 4-30 
U NA SESORA I N G L E S A D E S E A E N C O N T R A R colosadon en rasa de una familia respetable para 
cuidar un ciño ó niñas mayores ó para acompañar á 
naa familia á les Estados Unidos- Ter i^nte-P.ay "0 casi 
esiuina áCompostela: darán razón. 
3S03 4-30 
Una señora 
pjainsular desea colocarse paro manejar niños. Bi rna-
za 52 3SS9 4-30 
U n a j ó v e n 
peninsular desea colocarse en cas» particular para crie, 
d t de mano 6 manejadora de niños: calzada de San L ¿ -
B*ro ^ 3 . 3f 92 4 31 
Sa alquila San Rifae! 85. casa de z.guan, sal» con piso de mármol y des ventanas, cuatro cuartos, toda de 
azjtaa. agua conifnte y cloaca en 34 pesos oro, la llave 
en el 81, imponcuáu Damas 32, en la m'sua se desea 
conprar un buen osbal'.o americano que no ee» moro. 
4101 4-2 
e alquila en $30 billetes la casa calle d« 1» Picota 81 
oon sala, comedor, nn cuarto, patio y demás menesto-
„ J : 1» llave en 1» bodega esquina á San Isidro: impon-
drán Manrique 142, per 1» mañana de 9 á 11 y por 1» tar-
" de 5 á 7; también ee vende barata. 
3841 8-28 
Se alquilan 
baratas t r e i babitasiones corridas con balcón al patio, 
agua en 1» casa, en pento céntrico y cerca da los bafioa 
de mar. San JTicolés 24 
S© alquilan 
móaioo p r i d o los altos calzada del Monte 103. acaba-
dos de conRtrnir, compuestos do sala, comedor y apo-
sento, cuarto do baño, despensa y un cuarta bsjo: en la 
misma i n f o r m a r á n á t o d a a horas . 3723 8 25 
4104 4-2 
S© alquilan 
algunas hahitadanos, callo de Lamnaiilla número l 
4095 4-2 
T J i r a hombrea solos sa a lqt i ' la i do» mazuitioa» habi-
t t a c i o c e s en el Pasaie, entre Zalueta y Prado, con en-
trad» independiente y l lavla, puoto inmejorable por su 
ventilación v salubridad. En e ln . 8 informarán. 
'4031 4 2 
C A L A B A Z A R . 
Sa alquila la espaciosa y cómoda casa de marapoeteria 
prrtal . situada en lo más alto y saco del pueblo, calis 
rincipal esquina á Término: tiene sala comedor, cinco 
cuarteo, despensa, cocina, caballeriza, cochera ron en-
trada independiente, patio y pozo de rica y saludab'e 
agua: informarin Bernaza 39 y 41 almacén de muebles 
• D. Nomi-sio Pérez 37Í0 "0-25 
• uiente R-sy 
. eqnioa a u u ü a . con taao ei s a rv i áo neaoaar'o: 
projia para nn escritorio 6 para una corta familia En 
l i s bajos informarán. 40'r5 4 2 
Se »>inniU una bormosa sa1» de la casa T-n. 28 es uió» áCn'o od ol e d
E n la calle d© Cubií. 6(5 
6 a'quilan hermosas habitaciones con balcón á la ca'le. 
oan aslswncia 6 sin ella: precio módico. 
3678 8 2< 
Se alquila ea $31 oro, eo» ñ-.di r^r incioal p s g a d o r ó d o s mf»so»in fjndo, la •.-as» de ei q lina ca'ledt» J e s ú s Alaria 
n. 83 esquina á Compo«t«la. con «rmatosio, mo-trai'or y 
c'o'.oríiso, propia paraestiblecimiento: la lUveen fron-
te almacén de viverta y su dueño en Gusn íbacoa Con-
capcion n. 40 esquina á'Dlvision. Ganabacos. 
41,79 4-2 
SE S O L I C I T A 
m a criada de mano par» un pneb'o de campo, cero» de 
e r > capitsl, pero quo no eo» idefis: informarán Com-
p í t e l a ^ 3912 4 30 
R-fal Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Be solicitan crianderas á leche entera. 
3954 3-30 
Se solicita 
ana negrita de I 3 á l 4 eños para criada de mano: que 
tang» persona que respond» por ella: plasa del Vapor 
principal n. 10impondrán. 39U 4 30 
CALJ.*. UJ4EU1ÜU -2.5 E N T R E L U Z % AGOSTA das<a colocare una ci iander» á leche entera y mane-
j i lora: acaba da llegar del campo. 
3895 4-30 
U SA UBAKUAL 1JXV.JÍLENTE L A V A N D E R A Unto de raballeroa ct mo de señoras, desea encon-
t rar rop» para lavar en sn casa, teniendo personas que 
respondan ror sn conducta a mo por su trabajo, garan-
H n que lo» vest des l l a r ees los déla como un crisol y se 
U,-an casimires que quedan extrictamenta nuevos. I n -
formarán Sities 76. 3^91 4-30 
Se solicita 
ana criada para nn matrimonio que sea formal y tenga 
qalen responda de su conducta. Indnst i ia 66. 
3*86 4-30 
S el S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E M A N O QCE ¿ep» coser á la m í q u l c a y una manejadora que ^ep» 
OMer á la maco, prefiriendo que árabas pasen de treinta 
años, ganando cada on» 20 peso» en biUetos San Miguel 
130 A infonnarAn. 3S48 4-28 
Se solicita 
n n » cocif.cr. de 50 añoB p»-» un matrimonio: ca.lo de la 
H «bao» 123 3833 4-28 
8© solicita 
ua negrito y un» n 'gr i ta de pocos años como para en 
tcetener niños, so da un módico suddo ó ee les viste y 
0 4>a. ••>-.«-o 19. 3845 4 »8 
A los carniceros. 
Se solicit» un socio con poco capital par» una casilla 
ds carne, situada en muy buen punto y acreditad», ha 
ds ser intelig-ínte. In formarán Lealtad 154. 
38^8 4 23 
A l 9 por ciento 
•anal se dan con hipoteca de casas en grande y pequen 
cantidad y se negocian créditos hipotecarios, herencias 
T renta. Lamparilla entre Habana y Com póstela, bar 
osr t» puededejar avleo 3838 4-28 
SS S O L I C I T A D h A B U E N A C O C l N K R A Y UN maohaeho para criado de mano p r ' f i riéndolos pen'n 
aatares, que sean aseados y tengan quien lo.) garantice 
á-nbo« son para el Vedado: del pra;io y condiciones im 
pondrán San José 61. 3831 4 2'1 
Se solicita 
a a criado de mano de oolor que entienda de cocina, para 
uaa corta familia, se le dan S2Ú billetes. Villegas 106. 
3A58 4-28 
Criandera. 
Una ««ñor», natural de Canarias, do cinoo meses de 
p .-ida, de buen» y abundante leche, desea colocarse á 
lí):h3 estera. Oficios esquina á Sol, informarin en labe-
d^y». 3U3 4-?8 
Se solicita 
hombre práct ico con buenas referendaa, para aten 
dar un j a rd ín pequeño y otro» tr»bajo8 en una caáa-
qointa en Gaanahaooa; informará el portero en Obra-
p U 2-i. 36 • 10 23 
Compras. 
PláWNOS 
So comnran usados oon preferenda los de Playel, pa-
giadolos bien, VUlagaa 79. 4092 i-t 
3Iuebles y pianos 
Ss pagan muy bien todos los que propongan: órdenes 
atendidas. Acoata 79, Gran Bazar de Belén, entre Com-
postal» y Picota. 4024 4-1 
Se compran muebles y pianinos, 
pref i r iéndolo»de Pleye'; se paga bien: también espejos 
muichadoe, y se basen nuevoa en Beina n . 2, frente á h 
A n d ' e n d » . 3946 4-30 
A V I S O 
i L I S FAMILIAS. 
Habi ta t ícnes altaa en la oal'e de Z A R A R O Z A , pun 
to máa alto del Corro, icuv limpias y ventiladas con todo 
el servicio on la misma p i r t e alta, á precios muy módicos. 
Dos casas en el mismo sitio, ra'vmpu-stas de nuevo, 
oon sala, saleta, comedor, babitadoneo bajas y altas 
cocina, eerricio y cuanto más es necesario en viviendas 
en la mUma rallo de Zaragoza por un rtól ioo alquiler. 
A una cuadra de ¡a ca'zada. buen ca l ino para tomar 
los carros, frescas, propias para el verano y con buño de 
ducha y bañadero. 
E i tiempo de hacer economía no hay oosn mejor. 
I N F O R M A R A N 
A T O C H A NÜM, 4 
en el Cerro. 
3810 8 27a 8-27d 
Se da en alquiler el espacioso solar de la calle do los Oficios n 58, propio par» una gran bolera, por cst»r 
al centro del comercio, 
dos número 74 
Tra t a r án en la calle de los Ofi 
4044 4-1 
SE A L Q U I L A N 
en 3 1 pesos oro los entresuelos de la casa calle de Cien-
f aegos esquina á Gloria.—Tienen servido de agua, o ba-
ca, azotea, eto Informaián en los bajos, (íequlna) 
4018 6-1 
L I N D A S H A B I T A C I O N E S . 
Por sobrarles á nra corta famil a, ee alquilan juntas 
dos habitacione» con balcón á 1* ca'le, en punto precio-
so Sa Í x'gen referencias. Cárdenas n . 2, altos, esquina 
á Monto. 4038 
Uaa casa barata 
capaz para una familia de picas personas. Agaiar n . 
4017 10-1 
S E A M Ü I L A W 
dos hermost s cuartos altos para matrimonio ó señoras 
solss en $12-75 oro; Amargura 60 
4039 8-1 
l amparilla 63 antiguo hotel Union: se a'quilan habita. 
í -<dones en el entresuelo y principal con balcones á la 
calle muy frescas y amuebladas á 18, 20 y 25 pesos bi-
lletes, otras con suelos de mármol coa vista á la plaza 
del Ciiato: en 17 pesos oro se alquila el zaguán. 
4000 < - l 
Se alquila la casa Misión 5 '• entro Pas to r í a y Suarez ~ tiene tres hermosos cnartoa. sala, comedor, espacio, 
so patio y otras comodidades necesuias. ae alquila ba-
rata: en la esquina de Sitarez 84 imp -ndrán 
40 ÍV 4 1 
C>6 K q i i i a uua cata Peña Pobre n . I I , casi etquiua 
•^Habana, con ea'a, comedor, dos cuattes, catio y un 
pnzo do buena agua en 30 pasos oro, la l.'ava al la1o: im-
poadrán Obrapía 57, altos entre Compostela y Aguacata 
y fe vendo catcarilla legitima do huevo á 30 oenta-
<038 4-1 
Léane todo: se siquiia en 34 pesos billetes la casa de San Lázaro 324 y en 20 también billetas Mangos 5 
Jasns del Monte y se vende 6 cambia por una casa 
esta ciudad la preciosa quinta Vista Alsgre eu Arroyo 
Karanjo con sus muebles Para tratar do dxhos nego-
oias, Amargura 98 de 12 á 2 4032 4-1 
G A N G A . 
En dnco doblones o'o se a'qnila la casa Virtudes r 
msro 51, con saia, comedor, dos cuartos bi^ps y uno alto 
Monte 138 infjnucn. 40 9 4-1 
Se alquil» una casa capaz para una regular familia, con sala, saleta; ámbaa con persiaras, cinco cuartos 
ssguidoa, buena cocina, arreata, azotea, llave de agua, 
gas, muy o'ara y fresca. Concordia n. 122: en la misma 
n . 78 es tá la ll«ve ó impondrán. 4011 4-31 
Una hermosa habi tac ión 
seca, fresca, indeFendlente, o^n pito de mánccl , se 
quila á persona sola: precio económico pu i t o muy cén 
trico: O K d l l y 79. 4C03 4-31 
Se alquila 
propio para bodega ó establecimiento, el local Paula es 
quina á Habana, tiene agua de Vento y grandes comodl 
dadea: se d» en módico alquiler: la llave Paula 43 é " 
forman Cuba 69. 4001 6-31 
Se alquilan 
O Í M I > T £ a i K X C I O N D E T E R C E R A PERSO-
k?na se decea comprar una ó dos casitas en'esta ciudad 
curo valorsea del,C0Oá $2,'00 oro. También a« com 
pra i ian una ó dos má»que estuvieran situadas en los 
alrededores da )a daiad 6 afuera" cuyo valor fueran de 
1 (03 4 2.f co bileMs. aSsi-marán LagonEB 94, de 8 á 10 y 
d * 4 á 6 . 28« - 4 28 
ANUALIDADES T AMORTIZABLE. 
Se ocrapran papel y r e s i d í 
p j 10«. Dspdai to de tabacos. 
le dichas deudas. Obis-
v3844 15-28 
SE COMPRáNXlBROS 
o-i pequeñas y grandes p i r ü d a s y v cualquier idioma 
O,iepo,4 1ibreil>. 3855 V io-28 
S t c ñ M T K A i J U N T O S O P O R ^ i t Z A S suel-;ad loo mneblef; un pianino de Pieyew demás ense-
ras da casa de alguna familia que se anse»,. para ctra 
qi-s viene de fuera y se toma en alquiler t ^ buena ca-
Ht ron cosrodidades para una familia decec o-Reillv 
n 73. 3«5_ 1_Í7 ' 
Se compran libros ^ 
• eatur.bes da tírujla y matemáticas: calzad» dei 




dos hermosos cnartoi altos á señoras 6 matrimonio 
niños en $25 billetes, se exigen referendaa. Eoonomía 
número 18. ?972 4-31 
Se alquilan dos habitaciones con asistencia, las h i y con vista á 1» calle, son muyfresoas, los precios muy 
módicos; por no ser casa de huéspedes se responde al 
buen trato y tranquilidad: hay entrada á todas horas 
Teniente-Key 51 entre Villegas y Agnao»te . 
39*3 <-n 
E I L L i Y — 1 0 » . 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS. 
FABRICACION NACIONAL, COMPETENCIA A TODOS LOS METiLES. 
La mejor garantía es que ni nna sola qneja ha tenido esta casa en 15 años. 
Hableodo obcenldo grandoo deacuentoa y oonnlderables robajas en todos loa fbjero" 
en general de la cé lebre y 8ln rival P L A T A M E N E S E S y ag.-udocldo del í .úblloo q n 
tanto lo ha favorecido con ana pedido?, 83 ofrecae í a t e g r o a al p á b l i s o para qne és te puo 
da dlsfratar de ellos. 
2.000 oucharae rlofemente plateadas. $ 12,75 oro docena. 
2.000 tenedores Idem Idem 1 2 . 7 5 . . 
2.000 cu-hli los ídem i.3em 12.75 . . 
Llevando las tres docenas juntas. 34 oro. 
2.000 cuchar!tas de cafó Idem Idem 7.00 . . 
Cuchsritas de cafó, cucharones, trinchantes, cuoharltas de refresco, cubiertos de 
postres, cubiertos de niño de 3, 4 y 6 años, vasos para colegios, jarritoa con asas, ban 
dejas, aincareraa, juegos de cafó, ju3g33 de lavabos, oaatros, prenderos, tarjeteros, j a 
rros para agna, todo caanüo ae pueda necesitar en aervicios de masa, para casas particu-
lares como para eatablecimientos ds cafés, fondas, hoteles y restaurant. 
nn i-B' ritorio dé comercio barato; carpeta», y bufetes; 
comunes y miniftrosj cn juego & lo íiuia X V Í , baSado-
r» nueva, a'fiimbraB, ni&inparas, nn jh°¡,'0 a lo Luis X V , 
0»raas de ñiflas do bronce v tLayores, LO ee cobra por 
Var. 3917 4 3o 
_ v jbNuKa ftlUV l í fcltAT»>IS, l ' O t t A l l S í í N . 
'carse su dnefio, unos mneb'o.: entre ellos an hermo-
so peinador de seCora e í tsraminte nuevo, un milor-du-
quapa propio par» un módico ó un matrimoiiia. por su 
degante construcción, caballos y arreos, por la mitad 
do su vBlor, janto ó sepára lo Barcelona núm. 18. 
¿918 4 3^ 
| J » R N E C E S I T A R S E Eí. I^CCAr, SE V E N D E 
mu? en propordon un iLagDiflco Juego de sala, de 
p3li i í .niro. Pepo Antonio n. 40, Guanabacoa. 
3305 4-30 
f' íORAÜSBIV 'S 'AaeE I . A F A HLU.IA SE U A C E almoneda del resto de los muebles quo quedan on la 
casa ladust i ia 144 hay un juego de sala muy bueno en 
$60 billetes; un elegante jneg> de caá : to da nogal, un 
juego de comedor de fresco, un magnifico planino da 
Plejel. lámyarss, Aires y otros mai blos. 
3930 4-30 
. K L E Í i A N T E ¡rn>í .TKAI»4ltt Y C A N T I N A 
J para café, tela mesa) do mármol pió de hierro, ee pe-
jos, bandejas, azucureras, un g r i n surtido do bebldts 
flaas y demás enseres perteneciants» á un cafó, en la 
misma se venden varios «páralos do f j togcafíay e léc t r i -
cos. Aguacate 5S. 3912 4-30 
LAMPABAS AljTOMiTÍCAS 
D a r a c i c n e c o a o m í a y c o m o i i d a d . 
El mejor snrtido á, precio de ganga. 
También u î variado surtido en lámpar«B 
de crlata', loia, c b i i a , m&hollca y d é l a s 
m4s elegi-ntea para aalonee, gabinecep, es 
r.ndlí ntes, fc1). (tea Todo de guato baratez y 
ecotomí . í .—Alvarez ó Hiose, Obispo 123 
C392 4 - 2 8 
S i vdnden muy baratos dos pianinos, uno nuevo, fa-
br i . antes Barnareggl y C. v d otro Pío el, de medio 
US' : Vir'fgss79 3876 4-2') 
« l t t : l > A l . < i t l i E k . P | { E C I O Y P O U N E 4 ; E í i í . 
tarie diocal , eo vondoura sierra de calar, slótema 
Volo.ípsdo íoa su aaianto (doi EÚtneroZ;, un torna chi-
co pnra madera muy bueno un banco da carpintero con 
su t í roi l to y adjmiaun toriiillo de hierro y una piedra 
de amo'ar " Paode verso de 8 a 10 de la mafiana v de 3 á 
5 de >a ta-de: Lagunas 9t 3867 4 28 
PO » N V C E S I T A R E l . L O C A L S"H V E N D E UNA mogniíloa mesa de billar completa, per la terocr» 
parte oe su valer. Obrapía idmero 51. 
3875 
Ammcios e K t r a a u e r o s 
Kste i 
P O L V O ! 
da á la cara el i 
hermoso blanco ¡ 
vaporoso que hizo la i 
reputación de las 
Hermosuras de la antigüedad. ¡ 
J i m . i » ^ a M - A n s x T o» I 
P d r i S , calle ñochechouart, 70. ( 
)>o(ositárfO en la Jlulaña i 7 0 8 1 : S A R R A . ^ ' 
C I E R T O Y I M F A L I B Í E 
E N T R E S DIAS 
^ ^ l ^ ^ ^ s m ^ C T v x U » FARMACIA» 
U<!|t6sUario su la IlaVana : 
J O S É S A R R A ; - U O B E y C» 
EÍPflSIiaflN üfflTERSAL DE PARIS EB 1B55 
M e d a l l a rfe /« C t e t e . 
J A R A B E I O D O - T A N I C O 
de GU llíl-IERMOND 
Jarobé lodfldo dé uü g u s t o a g r a d a b l e 5 
preferible klos Aceites de higádo de tacaiao, 
a los Vinos, Jarabesy Acei tes icdadcs ,^^ 
curación de las E n f e r m e d a d e s de P e c h o 
y para la medicina de los i r i ñ o s . 
En tyon, GUniIERMOSD, 114. alie de la PyraiWí. 
l a París, Farmacii de B'" BARRAL, 9J, Boul- Beaumarthils. 
En la Habana : J O S É S A R R A . z 
4-28 
HE VENDE UNA W E 8 A D E B I L L A R 
con tede.-s sus nter.slllos, en mucha pro-
poroicn, propia para oosa particu'ar ó est^bvdmlento 




S U A V I D A D 
CU o n c e r a - t a? a c 1 o n 
C R E M A U s r a n c u i A p i 
J S - B O N , E X T R A C T O BjSrn 
A G U A de T O C A D O R 
P O L . V O DE A R R O Z 
C O S M É T I C O , B R I L L A N T I N A 
A C E I T E , P O M A D A y V I N A G R E 
QSr.IREDIA scaura 
Jweníad 
S a l u d es R i q u e z a 
F E B R I L E S 
Ser útil álos otros, es ser útil á si mismo. 
El JlST-ZT.-aJO P E a X T V t a J T O preparado por 
J . X a r r o f s u c , Prrmiado eon dos Diplomat, Farma-
oeutico-Quiiuicíi. cn l í n y d e o s (Francia), no contiena 
ni sulfalo de quinina, siemiire pernicioso para el estó-
mago, ni anénieo, cura en pocos dias, á los personas 
atacadas de F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , p e r ' 
n i c i o s a s , j x t l í t d i c a * , ¡ t r r i o r l t e a s . etc. 
Este P E U R Z r ' U G O cura las Fiebres, las precave 
y es también un prccioEO reconstitnjente. 
DEPOSITARIO ra la Habana : J o s é SARRA. 
Depósitario en la Habana: J O S É SAR3tf lL. 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
l a F é c n l e D u t a u t 
que rs el MEJOR ALIME5T0 de los SIHOS de PECHO. 
S5 >1ños de Exito.-S Mecí3;/as.-ElIa es un auxiliar 
del amamantamiento insuficiente y del deslele, cura 
á los Vam/íos y álaflíarrea yfacilitaála Dentición. 
Dípísito: P. A. DÜTAÜT. í00. ea Cboisy. «KÍ de PARIS. 
En/a Habant: José Sarra.y eí todas /as Suenas Pa™ 
iUSPENSORIO IHILLERET 
E l á s t i c o , sin Banda bajo los muslos. 
P a r a evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
REOISTKADO 
ile lodos los sisleBias. 
MEDIAS PARA VARICES 
MILLERIT, L I COaiOEC. Sucesor. Paris,49 .ralle J.-J.RonssMl 
4 28 
Eponsados fleos y ordina-
rios, mueble neotsar'o para 
est-i p» ía y á los prf cios do 
fftbrioa. Se hallaa mentados 
o m uso de oeua p'-ra Ratii.f4ncioi d«l oomorador en 
372.S A n L S T A p y a Y ? 7 . 10-25 
m m m m m s m t i m m , 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
Kn este acreditado establecimiento se están reolblondo 
pianos de las famosas fabricas do Pleyel, Gaveau que 
89 venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantieadoe, 
al alcance de todas las fertunas. Se compran, cambian, 
alquilan y oomponen planos de todas clases. 
3668 g6-24Mg 
CATARRO. OPRESION, 
TOS, PALPITACIONES NEURALGIAS 
JAQUECAS, DOLORES 
DE ESTÓMAGO 
y todas las afeccio^eTae las Vías Resp i ra tor ias . í y e r v i o s a s ^ r a n j n m e d i a u 
- sánelo so calman inmediatamente y s* 
los T U B O S L E V A S S E U R . 
P A R I S , Farmacia U O B I Q V E T , 23, calle áe la Hoanaie 
mente con las P i l d o r a s A N T I - N E t l R A L G - I C A S 
del U ' C U O X I E I Í . — Exíjase sobre la caja el sello da 
garantía de la UNION de los FABRICANTES. 
— Eu la H a b a n a : J O S É S A E R A - , Z .OBE y C*. 
ARMA 
Cu 342 15 I6M2 3532 
de cristal, buenas, bonitas y más 
baratas qne en casas de empeño 
AMÍSTáD 75 Y2i77. 
A S M A NEURALGIAS OPRESIOHS: 
CATARROS CONSTIPAEOS I g J M / T ? ^ pflr los GiGABILLOS ÍSPIC 
\ST)irando el humo, penetra en el Pecl'O, calma el sisLema nemoso, facuit 
;a expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios^ 
(Ex iy i r esta firma . J. hbr lL. ] 
V e n t a p o r D i i > o r J . * . m - U . « 2 8 . m e fS : . in t - I . aza re . I ' n r i s . 
Deiiósitmos en h RnMna : lOSS SARRA; — LOBE yj ] ' ; ^ G 0 N Z A L E Z . _ 
A v i s o a l P ú b l i c o . De maqmaaria 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquilan les bí jos de las cafas calle de San Nicolás 
núaiercs 195 y 197 y t i alto número 195, ícente á la igle-
sia, en Maiianao: dalle Vieja 31, impondrá eu du fij. 
2650 10 24 
e alquila muy barata la casa Pi in j ipo Alfwnsu n 333, 
con sala, comedor, dos cuartos y buena COCÍDP; aoa-
bada de componer y pintar: la llave en el n . 3í9 é infor-
marán en la calle de la Merced número 28, 
3673 
SE A L Q U I L A 
„ se vende la casa, calle de la Fnn í l c lon número 7, con 
ssia cuartos propios para alquilar, hermosa sala v buen 
pozo Paula n. 12 t ra ta rán . 3034 8-24 
E n 51 pesos oro 
P a r a «vitar abusos se hace saber á los consumidores del Zdl^uffi^^ 
A G U A A P O J L I i T N A R I S qne ía tan afamada 
Comestibles y bebidas 
A. V A L E R A Y C " 
141 PRINCIPE ILFONBO 141 
se detalla ea la Habana á 60 centavos bUletea la botella. G R A N D EPOS1TO 
Cúlcfese da las fíiUificacionea. 
THE APOLLIMáEIS COMPáNY „ . . , 
u a i i t e a 
19 Regent Street 
l i O n d c m 
Cn 319 
E n C a s a de todos los P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
de F r a n c i a y de i E s t r e ñ í ero 
e. i"1 A.e rita 1 
Pclvo de -ATTOZ especial 
P^JÍPAHAOO BISMUTO 
I I E ^ - A - ^ V , PERFUMISTA 
G f f í T R E Ü l Á T I S 
15 lOMz 
Se alquilan 
juntas 6 eoparadns las casas nútns. 18 y 20, callejón del 
Suspiro, con cuaitaa interioren: informarán Kiclan. 79, 
sedaría de Mestre. 3 97 28-16M 
O S . 
V I S T A H A C E P E . 
Se vende una casa, calle do Campanario, 4 dos cua-
dras callarla do la K^ina, coa sala, comedor, 2 cuartos, 
de azotea; terreno propio, en $1 600 oro. Cantro (¡e Ivo-
gocios. Ob!8pog0dellf t4. 3013 
S~ K VF.KDEN V A R I A 8 CASA«4 E N ESTA CUT-dad, muy b i tn sitnadas, alquilada», con agua r«diml-
da: la venta so haca para arreglar nra testsimi taria: rira tratar de este asunto concunid á Villegas 98, da 10 2 y de 5 d é l a tarde en adelanto: pregnntar por el «tñor 
D . í íaroiso Martínez v Crespo. 
CJUPLICO A Í . O S C O M I S A R I í f S Y C E t . A D O -
Ores, que falt» de su casa la pardita Jnliana, de 33 
años, delgada y alta, le falta un colmillo y dos dientes, 
en las orejas tiene candado do oro con parlas flua?; ol 
que la traiga ó de razón de ella será grat i lL ado, el que 
la oculte será responsable ants la l o j : calle de Caba 
f í e n t í á la saorisiía de Santa Clara, letra l i . 
3979 
LA l ' E H S O l V A A Q L ' I E N S E l . E H A Y A P E M D I -do u n fusil Kemingnon, encontrado en la noche del 
31, puede pasar á Lampaiilla 36, donde prévias las eeHis 
correapcEOientes le S ' rá entregado. 
4076 s 4-2 
^JE VENDB UNA TAHA EN 1.A OAÍ.1.B Dfc PE-
C5rez (Jesús del Mcr.te), cerca de la esquina de Toyo, 
compuesta do portal, sala, saleta y nn cuarto, en £00 po-
so i billetes, libres para el comprador: ca'zida do J e s ú s 
dol Monte n . 110 impondrán. 3E80 4-30 
E N $2,200 ORO. 
Se vende una casa en la calle del Blanco, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, pozo, frente de azotea. BU de ro-
oonoscr ol que compra, $450 oro & censo redimible A n i -
mas n. 40. 3915 4-30 
Se vende 
el cafó y billar. Teniente Key esquina á Vl'legas n. 67: 
en la misma informarán. 
3a«4 1-79« 3-30d 
PAJAROS: 
Por no poderlos atender se venden muy baratos 16 pa-
rejas de canarios, largos y muy finos, oon la ventaja de 
estar todos orlando. Sin Juan de Dios número 6. 
4034 5 1 
4 0 C T ^ . O R Ó M I L L A R E N A D E L A N T E . 
Eopeoia'iJad on viocs rooibidos directamente de los 
cosecheros 
A Z U L E J O S de la mejor fábrica de Sevilla. Buena 
calidad v capriohoeos dibujos. 
C A R T U C H O S de papsl de todos tamañas para en-
vase. 
BOCADOS y E S T R I B O S finís, del mejor frescero 
de Sevilla. 
141-PRINCIPE áLFONSO-141 
H A B A N A . 
2«16 13-6MB 
Se vende 
un bnon burro padre de las mej ires orlas de Canarias, 
llegado el ?9 de Marzo en la bar. a i spaBola Verdad, y en 
donde darán razón. 3957 4-31 
B A R A T O . 
Ss vende nn caballo de siete cuartas, maestro de co-
che y silla. Kevillagigedo 157 á todas horas. 
3927 6-30 
G A N G A 
Se venden dos caballos oiiolloa: uno do monta con eu 
albarda, do aiete cuartas y excelente caminador y el 
otro do t iro. Zaragoza 13, Cerro. 3318 4 30 
I>OR NO N E C E S I T A R L A SU DUESO SH V E N D E una preciosa chiva con su cria en 14 pesos billetes. 
Virtudes 107 altos. 3839 4-28 
VENOJSN T R E S C A B A L L O S DE T I R O , CA-
O l l e del Morro n. 30: ee pueden ver de 6 á 8 de la ma-
ñana y de 3 4 4 de la tarde; se venden juntos 6 separados: 
pregunten por Cortada. 3659 8 24 
SE 1IA E X T R A V I A D O UNA l ' E l l B I T A G A L -g i de color borraja: la poreona qua la haya reco • 
gido, puede devolverla en la ca zada de Gal laron EO 
donde se gratificará. 
4008 4 31 
Iinyanó 
Se vendo ea la calle de V.llanuova n. 10, & una cuadra 
de la calzada, una quint-» en $000 oro Con detalles m -
fjrmaián Animas nfimero 40, Habana. 
3914 <-3n 
KTeiitas 
T I S T Á B L l O I M I S N T O i 
Bar«ta se vende 
una casa calle de la Zmja, de 2 ventanas, 8a1a; zaguán, 
oomo.;or, oinoo cuartos á la brisa, 2 cuartos altos, baño, 
inodoro toda de azotea, losa por tabla, en $6,5['0 ero. I n -
formarán Centro de Negocios Obispo 30, de *• 
3918 4-30 
^ j K VENDE POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E 
© s u dueño para la Península el establecimiento de ro-
pa, sombrerería y peleteiía, situado en la calzada Real 
númeoo 65 de Puentes Grande^ m3 4-2 
O JO: S E V E N D E L A M U Y FAfcSCA Y V E N -tllada casa, frente & la iglesia da S4n Nicolás de 
cantería , frente moderno, dos ventanas, oinoo cuartos, 
pozo, sumidero, media cuadra de la calzada del Monte: 
darán razón de su ajuste Suarez 46, de 6 á 10 de la ma-
ña y de 4 á 6 de la tarde. 4137 4-1^ 
fc^ l n P S D r t . A ü O N U M . 5 4 , GANA » 4 í i 30 «ÍRO, ^$4 1:00- V i ves n 68. gana $22 oro, $2 ?00 oro; Habana 
con sala, comedor y tres cuartos. $3,300 oro; Suí rez con 
sala, saleta y cuatro cuartos, $1.230 oio San Lázaro 33, 
de ocho á once. 3878 *-30 
el café y vidrieras, Villegas 
informarán Teniente Eei 67. 
3885 
Se vende 
93, portales del Cristo, 
1-29.» 3 30.1 
E n $4 500 SE V E N D E 
Sa vende en pacto una casa de cantería y azotea, si-
ta tda en buen punto y prt duoe un buen alquiler. Par-
severancia n. 23, puede d> jar apunta el que la necasite. 
40»2 4-1 
laoaaa callo de Vil'egas n. 81; 
n. 67, café. 3?81 
imnondrán Teniente Rey 
1 ?9a 3 301 
A establecerse oon poco dinero. 
Ss vende una fonda por na poderla asistir su dueño, en 
buen punto. Informarán LÚE 49. 
4020 1-3'a 3-ld 
tTK V 1 S N 0 E N : - Ü N A CASA EN E L B A R M l O D E 
© C o H n ea $2,8i0; una t n la ca zada del Heiro en SV00 
y ae dan $4 009 en hipotecas do ocsas t n la calzada del 
Cerro y de J e sús del Monte.—Impondrán J.sns Pare-
gnu" r.úm 6 de las 7 á las 10 de la noche. 
3e65 
SE * E N D E S U M A M E N T E B A R A T A U « A B U E -aaoasa en lo mejor del barrio del Pilar, compuesta de 
sala, 4 hermosos cua'toa, comedor, cocina, pa t i i , tras-
palio, pluma de agu», librado gravámen y de 56 varas 
de f mdo Impondráa Bdasooaia 127 entra Kelna y Es-
trella. 4000 4-31 
,_ D1RKCTO D O M I N I O DB ü S O S 
—íb'enes radican tes en Navelgaay Mufialen del Concejo 
de Tioeo, provincia da Asturias. Producen buen inte 
r é i y se dan baratos para reaü' .ar. O Rsilly, 61, pslu 
quaií v ímoondrán. í8Sl * 28 
Sl . t iOO ORO V R E C O N O C E R 8 5 0 0 A CEN-
Uso. sevaudon las casas Sitios núms . 166 y 167. esqui-
na á Márquez González, ganando ámbas $53 BiB. I m -
pondrán Obispo n, 30 de 12 á 3, y las demás en Campa-
nario número 1'3. 3388 4 31 
Oía casa Ma'oia 94 que costó 2,0u0 pesos oro y los de 
reahos, oompLOst* desala, ocmador, tres cuartos y de 
más servidumbre y 7i0 pesos oro un solar calle d»l A 
güila 307 á propósito para fabricar, de l i de fronte por 
32 de fondo, vale ol dcble en tasación: su dueño Maloja 
número 94. 3810 * J 8 
S E V E N D E 
una fonda de las máa antiguas y mejor situadas 
parilla 88 informarán. 
3959 4 31 
Establecimiento de víveres 
Je vende uno magnífico y en gran punto, Crespo 19 
altos de U á 2. 3842 *-2R 
Se vende 
un taller de lavado en buen punto y acreditado: infor-
mará su dueño Campanario númerio 51. 
40 2 4 31 
Villegas» entre Sol y Muralla, 
se vende una casita; Informarán Compostela 13 i . 
S986 4-31 
E n la calle de San Nicolás 
se vende una casa, p r ó x l n a á San Lázaro, con sala, co-
medir, 3 cuartos bajos, local para un cuarto, un cuarto 
alto, pozo, en $1,000 oro deduciendo $600 oro de cenro re-
dimible. Animas 40. 4002 4-31 
Se a'qnila una hermosa casa-quinta frente al parade-ro de Arroyo Naranjo, tiene las comodidades necesa-
rias para una numerosa familia. Impondrá el guarda-
alm acen 4* dicho paradero, y en la Habana Cuba 120. 
3983- 8-31 
SE ALQUILA 
una habi tación alta, fresca, independiente y bonita. San 
Rafael 40, esquina A Rayo. 3888 8-31 
En casa de un matrimonio respetable y sin niños se alquilan cuatro hermosas habitaciones seguidas, con 
ane'o de mosaico, con balcón á la calle, agua de Vento, 
entrada muy decente, á familias sin nlñoB. Sol 72, en-
tresuelos. 3944 4-30 
G U A N A B A C O A . 
En $?« billetes la casa Real 102, acabada de pintar, y 
$15 btes. loa altos Divis ión n . 16; tienen todas las nece-
sidades. 3901 15-30MB 
Muebles y pianos. ^ S E A L Q U I L A N 
Sa compran v empeñan en pequeñas y grandes part. V 8 hormosoa v ventilados altos, con tolas las comodi-
das pagtedolos bien. Neptuno 41. esquina á Aml8tadkJ^e8 parB corta familia, Crespo v B i rna l n . 15: en 
ffUrada j o r í m b a s calles. 37*9 8 - " « ^ f t ^ V a m » informarán, boJega. 2911 6-30 
Se vende 
el estableolmiento de ta labar ter ía de la calle de Tenien-
te-Rey núm. 31, y en di i lio establecimiento los mismos 
dueños informarán. 39S9 8 31 
Arroyo Naranjo. 
Se vende una casa situada en el punto mis céntrico 
de la calle Real n. 50. haiiendo esquina, oon sala, sa'et» 
y t-es cuartos, de tab".a y t t ja, boroon duro de qnisbra-
haeha y en excelente estado, por la suma de $1,000 oro, 
libres para el vendedor y sin gravámen alguno; tiene 
velnts y des varas do frente; fabricada f on cuatro d i v i -
siones a'quüabiea y cuarenta varas de fondo: en la mis 
ma oalzaga n. 71 impondrán. 3853 ii-'¿-8 
GA 5 G . 4 . - P O R T E N E K Q U E A U S E N T A B 8 I 5 su dueño p»ra la Penínsu la s 3 vende en las Inmedia-
ciones de esta ciudad una fonda y café en un precio 
muy módlcr; no bajando su venta d i t r l a de noventa á 
cien pesos en billetes: informarán Mercaderes entre O 
bispo y O Eailly, casa de cambio E i Bolfia. 
3813 iím , .97 
S E VENDEN 
en Guanabacoa tres casas, una de zaguán y dos obleas, 
de tabla, v oon la mrjor agua de la villa, situadas en la 
calle del Obispo esquina á San Joaquín; su frente & la 
del Obispo, es toda la cuadra y por las dos calles co'ate-
rales de 18 varas: se dan muy baratas por realizar proa-
K A N N K G O C I O CON POCO D I N E R O PARA 
usté verano par tener que ausentarse su dueño para 
su p;ieblo por asuntos de ramilla se vende un gran tren 
de lavado une cuenta ocho años de trabajo y oatá en el 
m«jor punto de esta capital: informarán calle da Saarea 
esqnica á Corrales mueblería. 
3763 ^ 
Se venden 
en $1 000 oro 14 solares 6 sean dos sétimas partes de un 
lote de cuarenta y nueve, calzada del Cerro al lado de 
la quinta Santovenla, Prado 50 darán razón. 
3527 13 21 
to: impondrán en Cadenas número 29. 
3967 8-21 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S S I T U A D O S EN la calle de la Zanjan. 150, esquina & San Francisco; 
cada uno tiene cuar ter ía en el fondo, lo bastante para 
sacar de los alquileres, nn buen rédi to del poco capital 
que su amo pide por ellos. Dará razón Juan Bajac, San 
Miguel n. 212. 3922 8-30 
J J U E 1 CON O S I N E X I S -
tenoia se vende un establecimiento de ropa, sastre-
ría y camlseiía, buen local y esquina oon su gran por-
tal: el alquiler muy barato: informarán Príncipe Alfon-
so r ú m e r o 352. 3925 4-30 
E N MARIANA O. 
Se vende ó se alquila una casa de mampostería y telas, 
ocn sala, comedor, cuatro cuartos y cocina, un cuarto 
peo seño al fondo y un hermoso patio, con un pozo de 
airua superior á la de Vento: oaUe del Paseo número 
i f muy próxima al paradero, la llave está en el número 
5. Se dá en precio muy barato por tener BU dueño que 
embarcarse para la Península . Darán razón en la calle 
da la Muralla n . 22, p la ter ía el Dedal de Oro. Habana. 
5107 26-12 m. 
SE VEN OE UN M O L A R S I T U A D O E N L A calle de San Francisco n. 5, muy barato; produce cincuen-
ta y sida pesos billetes mensuales. Dará razón J l a n 
Bajac. calle do San Miguel número 212. 
3923 8-30 
De animales. 
NA B U R R A , D E C U A T R O ASOS D E fc-D^D, 
recién parida, se vonde- informarán Bernaza ri-tue-
ro 3. 3801 i-31 
De carruajes 
K Í . A M A S T S PR1SC1PK A l -
berto y otro de úl t ima mod-», además 4 flimante* 
q ' i i tnnei , propios para el campo, anohoa. con sus estrl-
boa de vaivén, además sus arreos de pareja y t r io de 
quitrín ó par» nn caballo, t o d i sa da muy barato: im 
pondrán San José C6 4015 * - l 
S E V E N D E 
nn cupé de medio uso y una limonera, ó se cambia por 
un mlíord y arreos, de caballo criollo. Reina n? 19. 40(5 4-1 
S E V E N D E 
ura jardinera oon asiento atrás , lanza y limonera, y un 
precioso y elegante c a n u í j i t o de dos ruedas, es espe-
cial para Beñoritas. Oficios 72. 
4061 4-1 
^ j . 4 caballos y todos los enseres del tren: todo junto 6 
separado. O.istlna esquina á Matadero, fonda: de 6 á 8 
da la mañana se pueaen ve;. 4016 4-1 
rf^ A L A B A R T E R I A , B E L 4SCOAIN 3 5 . - S E ven-
JL den arreos de carretón y para finca, á precio más ba-
rato que ninguna otra: también hay unos cuantos arreos 
de medio uso en muy buen estado y otros da volante; 
tamVi -n da medio uso completo de todo y monturas id. 
To lo se da muy baiato. 4007 8-31 
l i M G.\1F1(¡ ) lAmiC-BERLlJlA 
casi nuevo de) mejor fabricante de P a i í s . nn petit-dnc 
iropio para paseo, oon sa quita sol, del f ibiioante Bm-
_er, un ooupó de 4 asientos y otro de dos, ámbos de u:o. 
pero enbu^n estado: un faetón Pr íncipe Alberto, nueve: 
un l i l i u n faetón americano qne por na ingenioso me-
canismo s? convierte en t í ¡bury ó fa' t j n á voluntad del 
quo lo na : una duquesa de uto. dos victorias, una ( h l -
oa r otra grande: aos vis-á-vis de un faella, casi nue-
VJO, uno de ellos muy chiquito, propio para un caballo, 
y un tronco ó arreos para pareja. Todo sa vende bara-
to ó se cambian por oíros carru(\j68.—SALUD, 17 . 
4C0J * 3 l 
De muebles. 
O E V E N D E TODO E L M O B I L I A R I O D E L A 
O s a s t r e r í a que estab* situada en la raUs ael Obispo 24 
entre Cuba y San Ignacio, en precio muy módico y con 
acción al local, que es también barato: informarán en la 
marmolería de al lado que está la llave. 
4061 5-2 
TRASPARENTES para balcones, ventanas, mostradores, eto , de todos 
tamaños y dibujos. 1? fabrica en España , de Jaime Boa-
da. Estudios, 10. Barcelona. TTiilca casa que se dedica á 
esta espeolalldad. 12M i 
AM I S T A D J 3 i SK V E N D E N TODOS M ) « M U E bles necesario' p i r a amueblar una casa oon mas ó menos lujo, muy baratea, hay nn gran mueblaje de Viena 
compuesto de ocho s,llenes y las demás piezas quo co 
rrespenden, forma de volutas y rt j l l l a fina 
40W 4-1 
| / N E L I J i P l M O P R E C I O D B 8 1 4 0 B I L I - K 
rateado Banco se vende un juego de sala á los Luis 
X V ae caoba y escultado y un gran espejo medallón oon 
luna francesa, además dos sil as giratorias Escobar 63. 
4054 4-1 
Billares. 
Ss venden dos magnllnas mesas construidas en los 
talleres de Nadal oon todos sus út i les de primera clase 
impondrán café C' ntral . 4014 4_1 
De ganga 
P^r auaentawe la familia para la Pen íusn la se ven 
dea unos muebles de muy poco uso y en mucha pro por 
clon. Neptuno 109 entre Campanario y Lealtad. 
4018 4-1 
Se vende 
una bonita fragata de 5 cuartas de larga acabada de 
construir propia para un establecimiento ó oasa par-
ticular. Amargura 50 esquina á Habana se puede ver á 
todas horas y se da barata. 4040 4-1 
Droguería Y Perfumería 
NO 
B A L S A M O A N E S T E S I C O 
del Or. M. A G U I L E R A . 
De fácil aplicación sin peligro n i molestia. E l quo lo 
xa una vez lo recomienda á BUS amigos. Véndese on 
a Botica Santa Ana, Muralla 68. 
4100 :15-1A 
Miscelánea. 
m O D l » HIJ u v a N E C E S I T E 
1 t d 
C A N T E R I A C A -
_ azJteíTcocó y escombros, puedo fai i ' l tar desde una 
_ 200 carretadas, pero muy en proporción. Ea la calle 
de los Oftoios número 7* ioformarán. 
4013 4 1 
L I C O R y P I L D O R A S d e l X > r X ^ S u v i - l l O 
i Estos Medicamentos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el 
Dr0SSIAN HENRY, Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de P a r í s 
Son los únicos qne se emplean cea éxito íDcoñíeiUiiIo, de'da 35 afos, contri los sUiiva j lis reciidu áe estas dolencias. 
E l LICOR LAVILLE se íoma durante los ataques, para curarlos. 
(2 ó 3 cncharadas pequeñas bastan para hacer desaparecer instanlaneareente los dolores mas agndo»). ( 
<, Las PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y durante los intervalos de* 
§ los accesos para impedir nuevos alagues y alcanzar la curación completa. 
Para ev i t a r toda f a l s i f i c a c i ó n e x i j á s o ef 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E Z y la firma 
Tenta por Eiyor: GOMAR. Farm5», calle St-Ciaude, 23, en Parla. 
Depósito en la Edbam • J O S E S A R R A de la Facultad de Paria. 
de 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicina de Paris. 
Sesenta años ds Experiencia 
' y de buen éxito han demostrado la e f i c a c i a i n c o s t e s t a b l e 'le esto ^TTTO sea como a n t i - y 
\ p e r i ó í l i c o para cortar las C a l e n t u r a s y evitar su reaparición, sea como f o r t i f i c a n t e en las I 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d de l a Saag-rs , P a l t a de MCeBSt rnac toB, i n a p e t e n c i a , S l g e s - , 
i t l o n e s d i f í c i l e s , H n f e r z a e d a d o s n e r v i o s a s , D e b i l i d a d causada por la edad ó p o i los escesos. 
£s(e V i n o que contiene muchos mas principios aclivos que las preparaciones similares debe venderse A precios I 
1 un poco mas caros.— No se dé Importancia si precio i ratvn de la eñcac¡a muy reconocida del medicamento. 
F a r m a c i a G 3 - . S ü E ^ Q - X J I i r ^ a ' , 378 , r a e S a i n t - K o n o r é . P A R I S 
Depósitos en l a H a b a n a : J O S É S A K K ^ . : ~ X . O Ü É -sr c » . 
V é r x d . G n s o 
en todas las principales Parsaaclao 
j Srogmerlas . 
VIN 0 con EXTRACTO deHIGA DOoe BACALAO 
c h e v r i : 
D e p ó s i t o general i 
2',, Faubourg Monirrarín, 21 
E l VINO con Extracto de Hígado de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R , F a r m a c é u t i c o de 1» clase, eo 
Paris, contiene, á la véz , todos los principios activos del Aceite de Higado de Bacalao y las propiedades terapéut icas de la« 
preparaciones a lcohól icas . E s precioso para las personas cuyos e s t ó m a g o s no pueden soportar las sustancias grasas. S u efecto; 
como el del Aceite de Sigado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la Clorosis* 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho, 
VINOcoN EXTRACTO de HÍGADO de BACALAO C R E O S O T A D O 
C H E V R I E R 
Depós i to general 
21, Faubourg Montmartre, 21 
v á n d e n s e 
H togas tas prliclpalee F a r m a c i a * 
1 D r o f f n e r l a s . -
' L a CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo destructor de la Tisis pulmonar, porque ella disminuye laexpecto-
rac ión, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con ^ J l ^ l ^ f f 
Eigado de Bacalao, hacen que el VINO con Extracto de Higado de Bacalao Creosotado, do C H E V R I E R i 
^ sea el remedio, por excelencia, contra laJTISIS declarada ó Inminente. 
ALQUITRAN D E 6 U Y 0 T 
B A J 4 « l t o R n ée Clayot slm para preparar instantáneamente el agüe de alquitrán roas 
sficáa y «grüdabk para los estómagos delicados. Rila pariñc& la iaegre, samenii e! apetito, 
regtabtacti las faenas y es efleacisima en todas las enfermedades de los pulmones, »n ios catarros 
de la regiga y ea ks afecciones de las mucosas 
BI A l q a l t m u f t 4 e G n y e t ha sido experimentado oon gran éxito» en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y Kspaña. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
ooe «? ib bebida mas higiénica y preserradora. Un solo fraseo s i r t e 
>are preparar doce litros de la mas saludable de 
as bebidas. 
BA : 4 l « n S S p a M de Gayo* AUTEfc-
tme® se rende en frascos que UeYan, 
aa sus etiquetas, la firma estrit* ten. 
tro estafe*. 
Véssa JB4W mtnor «A la mayor parto 4* 
es AsreituMU-
BTtt&rfaetkU*» p o r t a m j o r 
C a o » L . . a r i S K R S mt 
WWSMOtB&aH, 1 9 , r a * 
(fláim^ «ifeMMfe, mm Wat**** 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R l a m r ^ s apreciada. 
Per t i - imis ta de l a R e i n a de I n g l a t e r a y do l a Co r t e de R u s i a . 
PARIS - 19, FAUBOURG SAINT-HOIX--*, 19 _ f=*ARIf= 
t o d a s la-a pr i ja -c i -o ^ea 3=>erí ^ :n.erxa.a. V é . u . d . e s e , e n 
